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U S U N T O S D E L D I A 
Un hacendado de las Vil las, el j E l desastre v e n d r á m a ñ a n a si 
León, ha hecho acerca del | se mantienen los precios actuales 
para el azúcáfr o si la e l e v a c i ó n 
no es proporcionada a a las im-
posiciones de la realidad. Y entre 
esas imposiciones figuran, ade-
lacionar dicho precio con las di- j m á s de las enumeradas por el se-
Lltades con que se ha t r o p e z a - j ñ o r L e ó n , la de los altos jornales 
^ en la zafra actual, y con que que es fáci l encontrar ahora en 
en mayor grado aún se t ropezará j los Estados Unidos y que es tá oca-
enla 
^cio del azúcar interesantes ma-
fstaciones, que corroboran des-
1 más de un punto de vista las 
l hicimos ayer, en este sitio, al 
inmediata, para disponer de j sionando la llegada a aquel pa í s 
braceros 
car-
en número adecuado al i de emigrantes 
volumen de la cosecha de c a ñ a y j c o n preferencia a Cuba. De Cuba 
[a capacidad productora de los j mismo, como vimos ayer, salen 
centrajes. jpara los Estados Unidos braceros 
obtenido 1 rec^n llegados a la Habana y aun 
que antes v e n í a n 
(LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL) 
L A S I N C E R I D A D 
S O B R E L A 
D E L P R E S I D E N T E W I L S O N 
C U E S T I O N M A N A 
R E C I B I D A A N O C H E , D E S D E N E W Y O R K , P O R E L H I L O D I R E C T O 
E L P R E S I D E N T E Y L O S 21 D I R E C T O R E S D E P E R I O D I C O S D E M E J I C O E N L A C A S A B L A N C A — 
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W I L S O N " E N T I E R R A E L H A C H A " D E S U P O L I T I C A M E J I C A N A D E 1913 A 1 9 1 7 — L A ' D O C -
T R I N A D E M O N R O E H E C H A P A N - A M E R I C A N A . — E L E F E C T O E N M E J I C O D E L D I S C U R S O D E L 
P R E S I D E N T E WILSON 
No hay mayor habilidad que la sin- i idealismo democrático no pedía au-! tiene mucho mayor el President*» Taff 
ceridad; y cuando ésta ofrece el cu-I torizar que ocupase el Gobierno de en la forma que tratñ al Fr^iñent* ,nenTe mas aDa¿0 aei in^ar aonae iai 
rácter de confesión en los labios de i Méjico un hombre como el General! Díaz desoués de amml a H r ^ ̂ » lh>eas ne^an al.P?aTe»los, in^Ieses sos 
BESUMEN I>E L A SITUACION 
L a ofensiva austríaca contra el fren-
te latliano ha sido contenida por el 
momento, si no es que ha sido un 
completo fracaso. L a batalla ha cesa-
do en las montañas desde el Lago 
Garda hasta el río Brenta, donde los 
aliados quebrantaron los primeros gol-
pes del enemigo, A lo largo del Piare 
los austríacos no han podido avanzar 
desde la orilla occidental del río. 
A pesar de los meses de preparación 
y del estupendo bombardeo preliminar, 
el ataque austríaco al norte de la me-
seta de Aslago y entre el Brenta y 
el Flave se deshizo apenas iniciado 
ante la enérgica resistencia de italia-
nos y franceses. Aunque la ofensiva 
empezó el sábado ya el lunes los aus-
tríacos habían suspendido, a lo me-
nos temporalmente, sus esfuerzos por 
llegar a las llanuras venecianas hacia 
el sur. 
Alrededor de Montello, Inmediata-
mente ás abajo del lugar donde las 
_E1 resultado económico 
^los colonos y hacendados, a mi j oj 
• ••..-Aw el señor León—ha sido bl: 
«cío 
¡cae 
¡o tros que llevan en nuestra R e p ú -
ica una residencia prolongada 
Hay, pues, que aumentar 
precio del azúcar . 
Acerca de esto la op in ión 
es u n á n i m e , no só lo aquí , sino 
t a m b i é n en los Estados Unidos, 
s egún recientes declaraciones de 
Mr. Morgan, delegado del War 
desastroso y estimo que ni colonos ni 
tacendados han podido sacar ni si-
tiera un módico interés a su capital 
motivado al bajo precio a que el'azu-
ha sido vendido con arreglo al 
tacarecimiento de la vida, del gran 
iimento en los jornales, de la esca-
braceros y de la gran carestía 
hemos tenido y seguimos teniendo 
¿ los artículos que son sumamente i 
necesarios para poder llevar el azúcar' 
al costado del vapor, pues en muchos 
casos tenemos proporciones de precios 
alarmantes con arreglo al precio del 
aúcar. Pos ejemplo, los sacos de en-1 . i 
m \ - i todo para contener ei é x o d o a la 
íases que en tiempos normales nos T T . , A . 1 1 1 
coílaban entre 15 y 18 centavos, hoy p i i o n Americana de los que hay 
ios cuestan de 60 a 65 centavos. Los en Cuba o lleguen a C u b a ? 
carriles para vías férreas, en tiem-1 Oigamos también sobre este 
normales los adquiríamos, nuevos, pyjjj-Q a | señor L e ó n : 
z esp és e quel brazo de las 
un homore de Estado eminente y jus • Huerta de quien se decía que había postrimerías presidenciales del Gran 
to, a ella hay que atenerse. ordenado la muerte del Presidente j Mejicano. 
E l Presidente Wilson al recibir el ; Madero; y grabado hemos vistp no-j E n Mé;jico como en Rusia no S6 han 
día 7 del corriente, en su residencia sotros en que el Aguila mejicana. (desata(io impunemente las oue 
de la Casa Blanca, a veinte y uu Di 
rectores de periódicos mejicanos que, 
hajo la Dirección de Mr. Creel, 
jefe de la ofitcana de Información 
el ¡ Pública, les habló durante media ho-
ra en forma de disicurso no interrum-
pido, con absoluta sinceridad y llegC 
a confesarse, lo cual tiene importan-
cia transcendental en un hombre que 
es Presidente de la Unión America-
na y autor de una leída "Historia del 
pueblo americano", diciendo: "Algu-
¡uos de nosotros, si puedo expresarme 
así privadamente, miramos hacia 
Trade Board, de Washington. 
Pero ¿ e n que proporc ión ha de 
hacerse el aumento para estimular j si yo puedo decirlo asi, se sentirá 
a h«rpnrlarln<; v rnlr»nn<í v snhre ahora avergonzada de haberse apro-j a nacendados y colonos y soore yechaLdo de su fuerza sobre su veci_ | 
1 é x o d o a \¿ 
arrancaba de la tuna de su epeudo la j 
serpiente heráldica en cuya cabeza se 
había dibujado la del general Huer-
ta. Pero ¿pasa, qué hablar de historia, 
sino para recordar que esa política de-
mocrática y esencialmente justa del 
Presidente Wilson mantiene a las 
puertas del Capitolio Norte America-
no al Presidente Tinoco de Costa Ri -
ca, esperando en vano que se le re-
conozoza como tal, porque debe su 
elección a la fuerza militar y no a 
la libre voluntad del pueblo expre-
sada en los comicios? 
No se eche a sí mismo el Presiden-
L a 
atrás con arrepentimiento sobre va-
rias de las antiguas relaciones que he- ' te toda la culpa, si culpa hay. 
mos tenido con. Méjico muicího an^l 
tes de nuestra generación, y América, 
No pudo referirse el Presidente Wil-
son en esas nobles palabras mas que 
al Tratado de 2 de Febrero de 184S 
de Guadalupe-Hidalgo, por el que ce-
dió Méjico a los Estados Unidos los 
Estados de Tejas, Nuevo Méjico y la 
Alta California, como equivalente a 
el pago de 15 millones de pesos 
a20y 30 pesos la tonelada; hoy, ca-1 
mies usados, que son los únicos que j —Yo estimo que para la zafra que 
podemos conseguir, los estamos pagan-1 se avecina, por lo menos para las pro-j que entregó la Unión Americana a la 
Jo a 98 y 100 pesos. 1 vincias, de Habana, Pinar del Rio, 
Las calderas de vapor, de las que Matanzas y Santa Clara, todo lo que 







iambién en épocas normales nos cos-
taba un juego cuatro mil pesos, hoy, 
con iguales dimensiones y el mismo 
BÚmero de caballos de fuerza, se nos 
liJ elevado el precio a trece mil du-
'I ' -
Y el carbón, que antes costaba 
'seis y siete pesos la tonelada, 
Wa ahora dieciocho y veinte; 
íes mayor el interés de las pig-
noraciones; y el transporte por 
rarocarril ha subido prác t i camen-
!eenun treinta por ciento; y aho-
se cobra un impuesto especial 
[̂e los azúcares y las mieles, 
â n del timbre, gabela también 
^ a ; y. . . e tcé tera . 
"1 resumen: el resultado, sino 
'̂0 como desastroso para ha-
Nados y colonos, no ha corres-
Nido, ni con mucho, al esfuer-
f0llla los riesgos. A d e m á s , no se 
producido todo lo que era po-
j1 le producir, y esto entra ya en 
í^egoría de lo francamente 
favorable. 
a seis 
centavos no remediaría en su totalidad 
las quejas justificadas y el clamor de. 
colonos y hacendados de esas cuatro 
provincias. Para la parte de Cama-
güey y Oriente-, xreo que un precio 
de cinco centavos y medio a cinco y 
tres cuartos, sería bastante equitativo, 
si tenemos en cuenta la mayor ferti-
lidad y la reciente explotación de 
aquellos terrenos y por lo tanto, la 
mayor producción de los mismos. En 
las cuatro provincias mencionadas, 
por sus terrenos agotados, la caña tie-
ne poco desarrollo por la cantidad ex-
cesiva de hierba y el escaso rendi-
miento de los campos, que aumenta 
los jornales. 
E n este asunto concreto de la 
cuant ía no entramos ni salimos. 
Para nosotros, y para el p a í s , 
lo interesante es que la reso luc ión 
que se adopte permita aumentar 
o siquiera mantener las siembras 
actuales, y dar a la zafra un ren-
dimiento total porque se pueda 
cortar y moler toda la caña sem-
brada. 
riña para Camaguey Transferencia de crédito 
(v gobernador de la provincia de 
la n• estuvo en la inañana de boy 
íj irección de subsistencias pa-
^ a w ^ . ^ ^ 0 de la harina consig-
% n 0 Centro a la citada pro-
Ntos +1 ^ distrit>ución .-rtre los 
íüj^ 5 términos municipales de la 
ma 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha firmado un decreto transfirien-
do la cantidad de $3.500 del concepto 
general de "Personal de Aduanas", 
del presupuesto de la Secretaría de 
Hacienda, al de "Haberes de Emplea-
dos. Fallecidos", a fin do que sean 
abonadas las obligaciones pendientes 
por este concepto. 
« h ^ r OFENSIVA ¡ S junio 18. AUSTRIACA 
Sobre !a clausura del 
Mercado de Tacón 
República Mejicana. 
Tiene razón Mr. Wilson: su pública 
confesión y su sinceridad aunque no 
lleve aparejada la devolución de esos j 
territorios por parte de Norte-Améri-
ca y de los 15 millones de pesos por ¡ 
Méjico, atrajo la simpatía de sus 
huéspedes de media hora, que no to- j 
aos los gobernantes se atreven a de- j 
cir tanta verdad. 
Si el Japón y Rusia pudieron llegar 
a un Tratado de sincera amistad des-
pués del de Partmortth que cerró la 
guerra, débese a que no hubo vio-
lentas separaciones de territorios que 
no solo forman parte del cuerpo, sino 
del alma de las naciones, con sus folk-
lore, sus tradiciones y bu historia. 
Y no citemos más casos; basta con el 
señalado por Mr. Wilson. 
Y como dicen los norteamericanos, 
Mr. Wilson "enterró el hacha" cuan-
do refiriéndose a su política mejica-
na de 1913 a 1917, casi escribió su epi-
tafio en los dos siguientes párrafos 
de su discurso: 
"Mi propia política, dijo, y la po-
lítica de mi Gobdernlo respecto de-
Méjico, en todos sus detalles, está con-
tenida en este principio: que nada 
teníamos que hacer en el arreglo de 
los asuntos interiores de Méjico y 
que no teníamos que intervenir, ni dic-
tar nada a Méjico en ningún caso que 
se refiriese a sus propios intereses " 
"Cuando mandamos nuestras tropas 
a Méjico, añadió el Presidente, nues-
tro sincero deseo no era otro que "1 
de ayudaros a libertaros del hombre 
que hacía imposible en aquella época 
la consecución de vuestros propósitos 
de Gobierno." 
De modo que Mr. Wilson reconoce 
que todas aquellas fuerzas que fue-
ron "al borde" mejicano a las órde-
nes del General Pershing y el envío 
del general Scott a conferenciar con 
-Villa hasta en dos épocas distintas y 
la persecución de Huerta, y la ocu-
pación de Veracruz, todo eso que pa-
recía un semi-estado de guerra, no lo 
era. 
Un aviso de la L e g a c i ó n Ame-
r icana a los que viajan 
por A m é r i c a 
B l Ministro de los Estados Uni-
dos en Cuba nos remite para su 
publicación el siguiente aviso: 
"La Legación desea llamar la 
atención a todos los ciudadanos 
americanos que tengan en su po-
der pasaportes de la forma anti-
gua, hacia las reglas ,del Departa-
mento de Estado de los Estados 
Unidos fijando el día 2 de julio 
próximo como fecha después de 
la cual no podrán extenderse esos 
pasaportes. 
Las personas que viajen, de 
aquí en adelante, después de es-
ta fecha, deberán obtener Pasa-
portes de Emergencia, a menos de 
que estén ya en posesión de los 
pasaportes de nueva forma emi-
tidos por el Depajrtamento de E s -
tado." 
Wüliam E> Oonzáles. 
Ministro Americano. 
creían cadenas de la autocracia. Los 
Villa y los Zapatas, bien pueden com-
pararse a los Lenine y Trotzky, por los 
daños incalculables que han traído 
al país mejicano como estos al ruso. 
Trabajosamente se mueve Rusia to-
davía en sus estertores, pidiendo una 
intervención salvadora. Méjico podrá 
regenerarse sin esa intervención. 
Ya el Yucatán donde tantas depre-
daciones y crímenes s© cometieron, 
vuelve a la vida mercantil, después 
que sus hijos más ilustres tuvieron 
que expatriarse para no perecer. 
Los crímenes de Villa y sus ban-
didos, (nos resistimos a llamar hues-
tes a sus compañeros de asaltos de 
trenes y secuestros de doncellas,) 
aunque muy deplorables, son de la 
tienen sus posiciones aún, en espera 
de refuerzos, pero el enemigo no ha 
repetido el lunes los ataaues en dlcnc 
punto. 
E l alto mando enemigo está reorga-
nizando las unidades destrozadas en 
sw tentativa por llegar a esa impor-
tante altura. 
Entre Zenson y Fossalta, una dis-
tanda de menos de tres millas, los 
austríacos conslgnieron cruzar el rio 
después de haber sido derrotados en 
sus esfuerzos al norte y al sur de am-
bos puntos. Zenson está al este de 
Trevls 7 si la línea del Piave fuese 
rota aunque la del norte se mantenga, 
los llanos de Venecia quedarían abier-
tos a los invasores. 
Soma, sin embargo, en sus últimos 
partes oficiales informa que todos los 
esfuerzos de los austríacos por aumen-
tar sus ganancias en la margen occi-
dental del río, entre Zenson y Fos-
cientemente ganados por los amert^i 
canos. 
£1 fuego de la artillería alemana h a 
aumentado de intensidad a lo largo i 
del Marne, al este de Chutean Thfe-
rry, pero no ha habido actividad del 
infantería. E n el frente de LuneviUo 
los grupos incurslonlstas alemanes] 
han hecho unos cuantos prisioneros, 
americanos mientras que en los Vos-
gos, Alsacla, los artilleros americanos 
deshicieron con la eficacia de su» 
fuegos un raid alemán. 
BASEBOLEROS PATRIOTAS 
Brooklin, Junio 18. 
E l ^flelder»» Boy Schmandt, dte 
los IVacionales del Brooklyn B. B. 
ha dejado su puesto para ingresar ayer 
en el servicio militar, lo mismo que el 
"pitcher*» Dan Grinetr, que se ha pues-
to a trabajar en una fábrica de mu-
niciones. 
LOS VASALLOS D E ALEMANIA UTO 
SERAN RECONOCIDOS 
Londres. Junio 17 (Vía de Otta-mu) 
E n la Cámara de los Comunes Mr. 
A. J . Balfour. Ministro de Relaciones 
Exteriores, declaró hoy, que el go-
bierno Inglés no abrigaba por ahora 
el propósito de reconocer el Gobierno 
(Pasa a la CUATRO.) 
E L I N V E N T O R 
calaña de los salteadores 'y en un país salta ^ *iño contenidos. Los prisio 
ñeros hechos al enemigo por los Ita-
lianos, franceses e ingleses ascienden 
a cerca de cinco mil en conjunto. 
Los últimos partes de Viena no ha-
blan de marcadas victorias, excepto la 
toma de Cabo Sile en la margen occi-
dental del Piave, al sur de Fossalta y 
el número de prisioneros hechos por 
los austríacos se dice que llega a do-
ce miL 
Dfcese que el Emperador Carlos se 
halla en el Trentino meridional diri-
giendo personalmente la ofensiva y los 
despachos procedentes de Suiza afir-
man que miles de soldados austro-
húngaros están siendo enviados al 
Trentino por lo que nuevos esfuerzos 
tan extenso como Méjico y tan poco 
poblado no es cuestión de días el des-
truirlos; pero ayudados por las fuer-
zas americanas de la frontera pronto 
perecerán en el ocaso. 
Tanto más de agradecer por el pue-
blo mejicano es esa diplomacia 
abierta" con que habló a su Prensa 
Mr. Wilson, cuanto que ese discurso 
del Presidente viene después de una 
discusión, serena en apariencia, pero 
airada en el fondo, entre Mr. Lansing 
y el Ministro de relaciones extran-
jeras de Méjico sobre los impuestos 
que Méjico quiere establecer sobre los 
rendimientos de petróleo de sus ya-
cimientos de Tampico. Hemos de con-
C H A R L A S 
C I E N T I F I C A S 
El Tiempo en e l Cielo 
Sin duda que la propensión a dar 
carácter absoluto a lo que con nues-
tra vida se relaciona, proviene de la 
importancia, algún tanto exagerada, 
que damos al papel desempeñado por 
la Tierra en la Creación. 
Nada, por ejemplo, parece más um-
versalmente natural, que la división 
del tiempo en días. Y si lo segundo 
es cierto, en lo que se refiere a nos-
otros, no puede ser más erróneo en 
el primer concepto. 
Debió ser grande el estupor de 
nuestros primeros padres cuando en 
el comienzo del tiempo vieron al fi-
nalizar la jornada amortiguarse la 
luz del sol, y desaparecer éste al fin 
Cuando se iniciaron los primeros 
cortes de tabaco en la cosecha que se 
escoge y selecciona ahora, la juzga-
mos pequeña, y augurábamos que sus 
precios serían tan altos que resulta-
ría ruinosa para los industriales, al 
menos para los que elaboran rama 
de vuelta Abajo. 
Desde las columnas del DIARIO 
D E L A MARINA fuimos los primeros 
barón la política norte americana V n i estupor cuando durante el crepúscu- i en majiifestarnos contrarios a las pro-
Méjico con claridad; pero casi todos.! lo comenzaron a caer uno a uno los fecías y cuentas galanas que exhibían 
pensaban que Mr. Wilson, fiel a su 1 mantos de la noche, envolviéndolo y 
bajo el horizonte. Instintivamente 
Muchos norte americanos no atls- debieron sobrecogerse de pasmo y 
fosar que la lectura "del informe del ¡de los austríacos indudableimente do-
hombre de Estado Mejicano era ava-, ben esperarse. 
L a actividad en el frente de Fran-
cia signe siendo de menor cuantía. 
Los esfuerzos de los alemanes por 
arrojar a los franceses de las posicio-
nes que recientemente capturaron al-
rededor de Haute Bray, al noroeste de 
Solssons, fueron rechazados por las 
tropas del general Petain que han 
aumentado con 870 los prisioneros co 
pidos al enemigo. Pequeños raids han 
sido llevados a cabo por los alemanes 
contra las posiciones británicas en 
Picardía y Flandes. 
Las posiciones americanas al nor-
oeste de Chateau Thlerry están sien-
do copiosamente bombardeadas con 
bombas de gas y hay otros indicios de 
que el enemigo se dispone de nuevo a 
intentar su propósito de expulsar a las 
fuerzas de los Estados Unidos del bos-
que de Belleau y de otros puntos re-
¡ salladora, porque se apoyaba en la re-
j íerva para sí que de todas las mi-
I ñas del Nuevo Mundo había becho el 
i rey Felipe I I , que era siempre el due-
ño por más que las dejaba explotar 
por los concesionarios; y como esa 
"•agmática Real no ha sido nunca de-
j rogada sígnese de ella, que el 
I Estado Mejicano es el dueño de las 
I minas de petróleo" de Tampico como 
de otras cualesquiera y de diversos 
iproduotos y metales de la República; 
| y que por tanto no puede decirse co-
ímo afirmaba Mr. Lansing que el nue-
) vo impuesto del 50 por ciento del va-
lor del petróleo era una verdadera 
confiscación, sino una gracia, relati-
vamente pesada, que imponía el due-
ño de la propiedad para nivelar su 
(Pasa a la CINCO) 
N O T A S T A B A C A L E R A S 
L A V E R D A D P O D R A S E R A M A R G A . P E R O NO P U E D E P R E S C I N -
D I R S E D E E L L A , 
(Por C Alvarez ) 
Se lamentan de que no tenga re-
medio el mal y disentimos de tal afir-
mación. E l tabaco está controlado por 
industriales y comerciantes. ¿Si todos 
se unen para sortear las dificultades, 
cómo no han de encontrar el reme-
dio? 
Si la unión es una ficción aparente 
nada más, entonces sí, la salvación se-
rá imposible. 
No pueden subir los precios unos 
M?fl*5t?ficial Publicado en Ro-
tai ld(> l)0r telécrafo a esta 
Esta mañana celebró una entrevista 
con el secretario de Sanidad el direo-
¿j icíckiíu ui tor de Subsistencias, tratando de la 
anef •*lne noventa y dos divi- clausura del Mercado de Tacón 
íeía «í38' de ellas oc1161»^ de — — ' 
fe¿ ' ' \ ^ " " - h - i Decretos presidenciales 
' ^%raiISieI.nIÍ,?^ „ .d PRORROGA 
Ha sido autorizada la Cuba Ñique 
m a"stro h ú S o inc]uvendo:años la desecación y relleno de unas 
es«ogidas. 
¡Jarte o f i c i a l f r a n c é s 
• Munio 18. 
16 oficial publicado esta ma 
marismas en la Ensenada de Niquero. 
LOS ESTUDIOS E N L A E S C U E L A 
D E CIRUGIA DENTAL 
Por otro Decreto Presidencial se ha 
dispuesto que a los alumnos que hu-Por |w>uu  
íle mT ^^sterio de la (íuerra 11:)ieran comenzado estudios en^la E s -
Aisne , nna ^ ^ « l ó n local al sur cuela de Cirujía Dental de la Univer-
'•eros ai írdnceses bicieron cien sidad Nacional antes de la promulga-
Mrnft •! ^ « ^ o . Entre el Ourcq ción de la ley de 14 de julio ppdo 
»leii,airi«^ln,)ién cayeron prisione. 
8 en combates de patru-
nano - la afección grippal 
C ^ C a ^ c i e n d o , esta 
raiaos 
M0NT0R0 
^ l \ " 'J a ,1 eBti1' mañana 
I v S o r n o Spach0 el doctor Ra-
^ecretario de la Presi-
no le sean aplicables los preceptos de 
la misma relativos a exención de de-
terminadas asignaturas. 
Pidiendo harina. 
E l doctor Carlos Alzugaray visitó 
esta mañana al Director de Subsisten-
cias pidiendo se le conceda alguna ha-
rina para la Compañía Manufacturera 
Nacional. 
Se le contestó que se dirigiese en 
ese sentido a Mr. Morgan por si podía 
facilitársele del sobrante de los inge-
nios. 
Reunión del Comité Eje-
cutivo del Partido Liberal 
E n los salones del Círculo de Zu-
lueta número 28, se reunió anoche, 
como estaba anunciado, el Comité 
Ejecutivo del partido Liberal, bajo 
la presidencia del general "Pino" Gue-
rra. 
Asistieron los señores Cortina, Sa-
rraín, Guas, Méndez Péñate (Rodol-
fo), Guerra (Ramón), Martínez L a -
frío, Sotolongo (Alfredo), Zayas (Os-
car), Recio, Adam, del Pino, Guerra 
(Gustavo), Cuéllar y Franchi. 
Se dió cuenta de la- carta siguien-
te: 
"Al Comité Ejecutivo de la Asam-
blea Nacional del Partido Liberal: 
Al reunirse este Comité, citado al 
efecto por nuestro muy estimado co-
rreligionario general Faustino Gue-
rra, Vice Presidente del mismo, cu Ti-
pio mi deber manifestarle la causa 
de no haber llevado a efecto su cita-
ción, conjuntamente con la de las 
personas que componían el Directo-
rio Liberal, faltando al parecer, al 
encargo que recibí en la última se 
sión que tuve la honra de presidir. 
En esa sesión acordó este Comifé 
Ejecutivo, aceptar el acuerdo da 
aquel Directorio, consistente en re-
(Pasa a la NUEVES., 
ocultándolo todo. 
Si por revelación directa e inme-
diata no confiaron en la reaparición 
de la luz con una hueva y próxima 
emersión del astro, podemos fácil-
mente presuponer que con el astro en 
el ocaso se fué la alegría de los dos 
primeros seres creados por Dios. 
Tan natural es para el hombre la 
luz y el calor como entretenimiento 
de su vida, como otras muchas cosas 
necesarias; ipero muchas de éstas no 
llegan nunca con su desaparición a 
hacer patente la necesidad que de 
ellas tenemos, y la alternativa muer-
te y palingenesia solares nos muestra 
aquella diariamente. 
Y no obstante no es en absoluto 
natural la división del tiempo en 
días, por la sencilla razón dé que 
éstos solo existen con relación a nos-
otros. Fuera de tal consideración no 
existe el día en el cielo, o mejor di-
cho: siempre es día. 
Por ser el Sol y la Tierra dos ma-
sas próximamente esféricas y ha-
llarse separadas por enorme distan-
cia, en cada punto, con efecto, ilumi-
na el Sol la mitad de nuestro mundo. 
Ello es bien sabido. Pero al girar és-
te, sucesivamente los distintos para-
jes terrestres van encontrando al 
Sol, mientras para otros desaparece. 
si los otros no les secundan y menos 
los que llevados de su franco optimls-1 Bl explotan todos los burladeros para 
mo de siempre, no veían la sequía rul- j librar tremendas batallas contra sí 
nosa que abruma un mes y otro los cam j mismos. 
pos de la provincia pinareña pues 
lo que llovía era precisamente por las 
lomas, donde no hacía falta, pues ape-
nas se siembra hoy en ellas la aro-
E L OBRERO 
Acaso el más interesado en este 
problema sea el obrero, por que si 
hoy encuentra medio de obtener un 
mática planta. Se equivocaron los ex-, jornal, cuando la extensión del 
pertos en asuntos tabacalero» y núes-j «lonche" sea mayor (y marcha a pa-
tras aseveraciones se vieron desgra- SOg ^ gigante,) tendrán los grandes 
ciadamente confirmadas. j fabricantes que introducir tal sistema 
Es ahora, nada menos que el perió- j en BUa vastos talleres, y a medida que 
dlco " E l Tabaco", en una brilante en- Ljomin^ ia situación, la mitad de los 
trovista que sostuvo uno de sus redoc- tabaqueros tendrán que abandonar el 
tores con un fabricante, quien confir- oficio, dedicándose a otras ocupacio-
ma cuanto un día y otro reflejamos en | nes últimas evoluciones han re-
nuestros escritos. tirado a muchos. ¿Cuántos chauffeurs. 
juicios, pues ante la crisis y el ríes-16tc han sido torcedores? Son incon 
go del industrial, pensamos también j tablea, pues ese camino y otros tn-
en los trabajos que éste ompondrá al i Oiuso el de las rudas faenas del cam-
obrero de los talleres. E l tabaco de po tendrán que abordan- muy pronto. 
No Ignorábamos que era y es una 
cuestión candente, hablar del "bon-
che," pues a él comienzan a recurrir 
algunos que no pensaron quizás ha-
cerlo, obligados por la competencia. 
Vuelta Abajo, es hoy oro molido, y de 
esto se deduce que hasta el polvo tie-
ne que aprovecharse. 
L A RUINA D E L A INDUSTRIA 
E n la misma entrevista del colega 
a que aludimos so abordan otros te-1 Sabemos que se preparan mujeres pa-
mas. E l del tabaco hecho por moldes,, ^ enfrentarlas más tarde con los tor-
o sea el sistema del "bonche." Fuimos i cedores de las fábricas y aún con los 
también nosotros los primeros en tra- | mismos operarios hoy "boncheros," 
tarlo con la seriedad que reclama, no | qUe están muy conformes con su jor-
bajo el éxito del momento pero sí en j m{nt sin detenerse a pensar en lo que 
sus resultados futuros, princlpalmen-1 será de ellos mañana. Nada de esto 
te para las grandes fábricas, fuentes j desconocíamos y lo tratamos sincera-
de vida de miles de familias, y hasta i mente por que al fin llegaría un día 
y en al giro, que se cumple durante j para el crédito y justa fama de núes- ; en que tendrían que tratarlo los pro-
24 horas, sucede la noche al día pâ - : tros productos. pios interesados. Y " E l Tabaco" habla 
ra un pasaje en igual intervalo. j Considerando que la verdad no pue- 1 por boca de un fabricante. 
Pero ocurre algo muy digno de te-, de ocultarse ni con intentarlo siqule-| LAS LIGAS DE RAMA. NO P U E -
nerse en cuenta, y que es preciso po- j ra se favorece a nadie, la presenta- j p j ; PENSARSE 
ner de relieve ahora para nuestro i mos como ella es y el tiempo en ami- E l propio fabricante aborda el pro-
• gable consorcio con los propios inte-
(Pasa a la ULTIMA) Iresea viene a darnos la razón, _ (Pasa a la NUEVE.) 
Estamos en el momento crítico eni 
que todas las fuerzas se auaian para 
dar un empuje formidable a la lucha 
por el triunfo. Triunfo necesario a la 
vida de la Nación, triunfo imprescin-
dible. 
Y surge, como astro brillante, un 
descubridor. Es uno de los más fa-
mosos Ingenieros, que ha construido 
un aparato prodigioso . . sembrará la 
muerte a su alrededor, íácilmente, rá-
pidamente. 
E s interesante contemplar el hom-
bre en la intimidad Cel hogar r, ante 
el padre, anciano venerable, do es.-.í-
ritu delicado, pero contrario en ideas 
y aspiraciones al hijo de su sangre y 
de su amor. 
E l Genio describe a l^s ojos asotn-
brados de su interloe^tcr el terrible 
aparato, expone sus ideas políticas, 
defiende su causa, tratando de con-
vencerlo, conminándole a que lo si-
g a . . . 
Ante la ardorosa peroración del jo-
ven, el anciano se irguió altivo, ex-
clamando: 
—¿Desde cuándo han de seguir los 
padres a los hijos?. . . E n mis tiem-
pos ocurría lo contrario. 
Se expresó en tono de molesta Irr -
uía y en aquella actitud hi/;-» guardar 
al muchacho respetuoso siiencio. 
—¿Por qué caminos te conduce eso 
espíritu de libertad y de progreso.. . ' 
¡ Infe l i z ! . . . 
E l infeliz, era un hércules, una in-
teligencia privilegiada, un mimado da 
la suerte... 
—¡Oh, padre!—respondió herido y 
lastimado—debemos laborar por el 
progreso y por la riqueza de la patria 
amada. Tú me has hablado muchas ve-
ces do tus ideales, de tu amor por 
e l la . . . y el amor se demuestra lu-
chando como yo lucho... enriquecién-
dola intelectual y materialmente, do-
tándola de cuanto sea necesario para 
hacer frente a las ambiciones de ve-
cinos molestos 
—¡Lucha en buenhora, hijo míol. 
Cada cual entiende las cosas a su mo-
do. Y sonriendo cáusticamente, tcm6 
un peiriódico que tenía al alcance de 
la mano y leyó en voz alta: "Ultimos 
cablegramas. L a ciudad de M . . . bom-
bardeada, el Museo de K . . . es un 
montón de ruinas, los campos son un 
cementerio, etc...." 
—¿Qué te parece, eh? . . . E l adelan-
to. . , la civilizajción... devastando los 
campos que el agricultor había con-
vertido en mina Inagotable, destru-
yendo palacios y museos que conser-
vaban obras de hombres inmortales 
que nacieiron para gloria de ellos y do 
su pueblo. 
Ve ahí a los mutilados y a los de-; 
gos, hijo mío; son consecuencia do 
ese fatal progreso. Y a la ciencia eal 
impotente para sanar sus miembros, 
para devolver la luz a los ojos sumi-
dos en horrible oscuridad, en eterna 
oscuridad... Las madres lloran y se-
guirán llorando eternamente; los po-
bres huérfanos maldecirán ese ade-
lanto de que te enorgulleces. ¡Gue-
rra, guerra. . . como te ensañas! 
Permaneció en silencio unos mo-
mentos, mientras el hijo, aturdido y 
desolado inclinaba la frente. 
L a voz del anciano resonó de nue-
vo terrible: 
—Más aparatos mortíferos, más ga-
ses asfixiantes, nuevas armas crueles 
y exterminadoras. No se mira nada. . . 
¡Baldón eterno de algunos grandes 
pueblos, son los medios que emplea-
ron en sus luchas con pobres gen-
tes . . . ! ¡Oh, ingeniero! ¡Qué triunfo 
el tuyo! Mañana te colmalrán de r i -
queza y honores. ¿Y todo por qué? 
Porque eres autor de ese aparato que 
privará de la vida a infelices que Ha- | 
man enemigos de la patria. . . Todo en 
nombre del progreso y de la civiliza-
ción. ¡Maldita sea que va regando san-
gre en los senderos, que va pisotean-
do cadáveres, que devora hombres...! 
No veré yo tu triunfo de civilizado, hi-
jo mío, no oiré los estruendos de esa 
multitud que se agita hambrienta do 
exterminio. Me ocultaré donde no lle-
gue ningún ruido... ¡Desprecio es« 
triunfo! Amado hijo, ¡detesto al Inge-
niero que tiene la gloria de haber des-
cubierto tan cruel, tan sangrienta ma-
rav i l la . . . ! ¡Maldito, maldito progre-
so. . . L a cólera de Dios descienda y 
lo sepulte! — 
Y el anciano irguiendo su arrogan-
te figura, se puso en pie, majestuo-
samente, altivamente, abandonó el sa-
lón, dejando al Genio confundido;..., 
y solo... 
Como moraleja pudieran servir los 
versos del poeta: 
—"¡Pero, Señor, si es tan niño! 
— ¡Pero, Señor, si es tan viejo!" 
Consuelo ^torillo y Jlartjuez, 
Junio de 191S. 
PAGiNÁ DOS. 
DíaívíO M ¿ A í*iAitUi\íA Jumo 18 ú e Í 9 i 8 , 
B A T U R R I L L O 
Múltiples apremiantes trabajos—de 
rsos prosaicos, de números y cuen-
las, que me dan el pan de cada día— 
iie impidieron contestar a la señori-
:a Amada Rosa Cárdenas, cuya répli-
ca en E l Soberano, titulada "Labra, 
.\ramburu y yo", no mo dejó con-
vencido de la justicia con que ella 
iiegó al insigne cubano y repúblico es-
pañol insigne amor a su tierra de 
"•rigen, condiciones admirables de es-
critor, y sinceridad de sentimientos 
Jurante* sus largas campañas por la 
abolición de la esclavitud y del pa-
Lronato después, de los negros de Cu-
ba. 
L a señorita Cárdenas supuso en el 
venerable ex-diputado autonomista y 
senador español, móviles distintos de 
[os por el mundo proclamados en su 
actuación incansable contra la odiosa 
institución esicilavista; pero eso con 
el mismo derecho con que muchos han 
supuesto en la humilde actuación mía 
en la prensa, nostalgia de la colonia 
y despecho contra la República, en 
vez del sincerísimo amor a mi patria 
y el previsor propósito de ayudar a la 
consolidación de la libertad, que han 
sido y son mis constantea anhelos. 
Biemprc hay quien no piense con bas-
tante justicia de las intenciones de los 
hombres. L a conciencia es libre, y 
aún puede dudarse hasta de la Di-
vinidad, no digo del fondo de morai 
y patriotismo de los hombres. 
L a fiesta solemne, homenaje do 
amor a la memoria de Labra, celebra-
da en el Centro Asturiono en la no-
che del 12, contesta por mí a la apa-
sionada pero culta soñorita Cárde-
na*. 
Prestigiosos hijos de España con-
currieron a una de las casas regiona-
les que son prolongación de España 
en tierra que fué gloria y honor de 
España; pero ilustres cubanos, pres-
tigiosos patriotas cubanos también,, 
presididos por el Jefe del Estado, 
asistieron. Y la palabra cálida y elo-
cuente de un orador criollo cantó la-
excelencias de aquel alto espíritu y 
de aquella poderosa inteligencia his-
pano-cubana, a quien tanto deben las 
libertades de su patria y la persona-
lidad civil de sus paisanos negros. 
No eran advenedizos, ni sospech?-
dos de españolismo, Menocal, Dolz. Do-
mínguez Roldán, Angulo, Pardo Suá-
rez. Azcárate, Sánchez Fuentes y San-
Buily. Héctor de Saavedra, Rodríguez 
Lendián y Lasa contestaban por mí a 
la ilustrada colaboradora de E l Sobf-
tano. diciéndola que Rafael María de 
Labra merece, muerto, el amor y la 
gratitud de cuantos le admiramos vi-
vo y le seguimos en la senda difí-
cil de las reformas coloniales, que 
fueron muchas, que fueron grandes 
que satisficieron en gran parte las 
quejas y las aspiraciones da este pue-
blo; que nos dieron libertades efecti-
vas y fecundas, aunque nos faltara el 
tuimunn de los anhelos, la coronación 
de esfuerzos con la emancipación, por 
cierto no lograda totalmente por cau-
sas que no son del caso. 
Y Cueto, el Presidente del Tribunal 
Supremo, el doctor y talentoso Cue-
to, dijo en su vibrante discurso, que 
Labra 
"Fué un hombre todo amor, todo 
democracia, todo fraternidad para to-
dos los corazones; político inmacula-
¡do, constante batallador por la liber-
tad, escritor de pluma gentil, orador 
ide dulce palabra de poeta, abolicio-
Inista fervoroso y glorioso americanis-
|ta, obstinado durante toda su vida en 
jaiiir a los cuarenta millones de hom-
ibres que hablan la sonora lengua de 
Cervantes y fray de Granada, por 
vínculos de amor, de paz y de cultu-
ra " 
De quién puede decirse eso, y por 
labios de un cubano meritísimo, y a 
oídos de patriotas indiscutibles, bien 
puedo ser yo admirador y cantor en-
tusiasta, lo mismo cuando se pudre 
en un cementerio de Madrid, que 
cuando llenaba de esperanzas y de 
alientos las almas de sus paisanos. 
Y terminado por mí el incidente ne-
riodístíco, no sin ofrecer mis respe-
tos a la adversaria, felicito al Centro 
Asturiano por el éxito esperado de su 
homenaje al Castellano de Abulí. Y 
leservo para otra ocasión relacionar 
las positivas libertades que bajo la 
dirección de Labra arrancaron nues-
tros diputados al Congreso español, 
desde la supresión del patronato has-
ta la tolerancia de icultos, y desde la 
libertad de reunión hasta la propa-
ganda idaria y pública del separatis-
mo por medio de la prensa. ¡Fueron 
inmensas libertades! ¿Por qué no con-
fesarlo? 
Una bonita tarjeta me habla del 
bautizo de la niña Ana Paula Rainie-
ri y Armand, apadrinada por Alber-
to, su tío, y su esposa Matilde do 
León. Y erí un elegante soiiTenir avi-
sa al mundo el niño José Luis Alber-
to, que nació en el Vedado, de los 
amores de Matilde y Alberfo, y fué 
apadrinado por la señorita Asunción 
O'Reilly y el señor Joaquín Capilla. 
Invado la jurisdicción de Fontanills 
en este caso, porque es sabifio que 
profeso amistad a la familia Armand 
y he de desear vida larga y venturas 
a los nuevos retoños, no precisamen-
te de E l Clavel, pero sí procedentes 
del hogar que fué germen de los éxi-
tos de E l Clavel. 
Acuso recibo de un discují<50 impre 
so en Manzanillo. Lo pronunció rn 
conmemora'ción del Apóstol el cívi-
co escritor, y periodista de los que no 
envidian, Francisco Rodríguez Mo-
jena. E s un trabajo en que se adu-
nan la erudición y el sentimiento pa-
triótico más sincero. 
"Nunca mejor ocasión para hablar 
de ideales—dice el culto director de 
l,a Montaña—que ahora en que nues-
tro pueblo está roído por un egoísmo 
feroz, pasión insensata que lo condu-
ce a odiosas luchas como si no hu-
biese sobre la patria cubana más ele-
mentos de vida que el presupuesto 
nacional, y como si no tuviesen los 
cubanos más móvil ni otra finalidad 
que desgarrarse unos a otros en fra-
tricidas contiendas." Y por dinero, por 
vanidades, por lucha y soberbia...! 
¿Cuál de estos santones de ahora 
quemaría sus ingenio-s y libertaría 
íus esclavos como aquellos próceros 
de íiSSS, y cuá] iría voluntariamente 
al sacrificio en los campos de Orien-
te, sin ser soldado, ni hombre de p.-j -
ica, por un ideal de grandeza colecti 
va y de dignidad patria? 
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D E P O S I T O G E N E R A L 
Del doctor Enrique Bermúdez Co-
bián, citado más de una vez en mis 
Baturrillos por su amor a la cien-
cia y a nuestra Cuba, donde ha vivi-
do durante muchos años, recibo con 
amable carta recortes de tres dia-
rios gallegos, elogiando a un funcio-
nario cubano v felicitándolo por su 
ascenso a cónsul de Cuba en Santan-
der. 
E l señor Manuel de León y León de 
la Torre no ha dejado sino afectos en 
la Suiza ibera, según el cariño con 
que le despide aquella prensa. Y eso 
debe halagar a todos los cubanos qae 
Kaben lo que yale y significa el pres-
tigio de nuestra representación diplo-
mática y consular en las naciones con 
quienes mantenemos relaciones de 
amistad y de comercio. 
Un delegado de Cuba que dé un 
escándalo en ciudad extranjera, que 
contraiga deudas u observe conducta 
poico moral, nos hace daño inmenso; 
por la muestra nos juzgan los que no 
nos conocen bien. Uno que, por el 
contrario, conquista simpatías y me-
rece celebraciones de diarios serios, 
hace obra de patriotismo muy fecun-
la, como en la vida privada un ejem-
plar de corrección y de bondad hace 
a todo el mundo pensar en su fami-
lia con admiración. 
También agradezco al señor Ber-
múdez Cobián una fotografía de la 
hermosa casa que ocupan las escue-
las públicas de Santa Marta de Orti-
gueira. Y a la quisiéramos así; ya nos 
holgaríamos de tenerlas así en Cuba, 
tan rica. 
Y como dice el señor Cobián, cier-
tos escritores festivos pujan gracias 
hablando de "Santa Marta de Ortijei-
ra" como de un sitio de ignorantes y 
üe imbéciles, y sin embargo, la culta 
villa cantábrica anda en cuestiones de 
enseñanza y de centros culturales 
adelantadísima. 
No hay que irritarse por la injus-
ticia; a falta de ingenio, ¿quién me-
jor para objeto de burlas que los de 
Ortijeira? 
J . ?í. ARAMBURU. 
lanuel Feiiiández Cabrera 
ADIOS AL AMIGO 
E n el edificio social del "Centro 
Canario" pronto circuló la noticia. 
Manuel Fernández Cabrera el escritor 
y periodista excelente, luchador y 
conquistador, acaba de morir en una 
de las islas más bellas de esa familia 
de risueñas islas que forman el ar-
chipiélago canariense. 
Hace poco más de un año nn puña-
do de amigos sinceros y leales admi-
radores, despedíamos en el muelle de 
la Habana a Fernández Cabrera que 
se embarcaba para su isla de la PaT-
ma. Acababa de contraer matrimonio 
y viajaba con su distinguida esposa, 
joven dama que en temprana edad vis-
te las tocas de viuda, a pedir a su 
terruño lo que no le había negado en 
otra ocasión: salud y vigor. Porque 
Fernández Cabrera, víctima oe la vo-
racidad implacable de las grandes 
urbes, estaba enfermo. Entre su mal 
y su juventud librábase feroz batalla. 
Fuerte era su enemigo y el poderoso 
bacilo lentamente, incansablemente, 
vencía . . . Pero el área de sus victorias 
radicaba en el organismo porque en 
el sector inestable del pensamiento, 
el artista, el soñador triunfaba siem-
pre. Nunca creyó en la derrota pre-
matura de su muerte. Por eso, aunque 
no ignoraba su enfermedad, no le pres-
taba gran atención. 
Ultimamente hablaba de sus pro-
yectos con la firme confianza de que 
había d© realizarlos. Volvería pasados 
seis meses. Volvería curado definiti-
vamente otra vez al trabajo que le 
aguardaba, a luchar y a vencer, ¿por-
qué esperar otra cosa? ¿Morir? Sólo 
se debe hablar de morir cuando se ha 
recorrido un largo camino de emccio-
nes, y sensaciones, cuando la imagina-
ción exhuberante en visiones esplén-
didas ha visitado uno tras uno, los 
distintos senderos del ideal. Entonces 
sí. Al hacer el último recorrido de 
nuestro paisaje espiritual; cuando de 
cada árbol hemos recogido un fruto 
y de cada rosal una flor; cuando nues-
tro huerto ya no produce porque la 
tierra está agostada y hay frialdad de 
nieve en la cabeza y tristeza de de-
sengaño en el corazón, porque todo 
entonces bajo la acción demoledora 
del tiempo es como si ya nada hubiera 
existido—bien llegada sea esa hora 
última de la muerte que nos trae con 
su muerte grotesca su amable sere-
nidad... Pero antes el camino hay 
que recorrerlo. 
Sabemos que esa hora definitiva ha 
de llegar. Es el código que rige nues-
tra disciplina interna quien lo man-
da, la ley inexorable de los seres y 
las cosas. Y en Fernández Cabrera 
C o n a r m a d u r a p o r t á t i l . L o m e -
j o r q u e s e c o n o c e . A d a p t a b l e 
a t o d a c l a s e d e c a m a s . 
PRECIO: S6.00 
FRASCO 3E P8BTE: $6.50 
Menciónese el ancho de la cama. 
I O I G A Ü I 
V E N G A A L A C A S A 
m í ü L O - S A N C H E Z 
P O R S U S I M P R E S O S 
T / L a L / T Ü G & A r / A 
R R T ^ fN T / q £ 7 O £>. 
m i 
d i b u j o s m m . 
\ \ B f \ O S D E ( O M E F ^ C Í O . 
O B J E T O S P £ 





S e n e c e s i t a n D i b u j a n t e s y V e n d e d o r ^ c o n r e f e r e n c i a s 
las facultades animadas del pensa-
miento y el corazón estaban en poten-
cia. . . Artista por temperamento, de 
sagaz observación y asombrosa ori-
ginalidad daría a conocer nuevas 
creaciones, puliría nuevas páginas y 
a los triunfos logrados habría que 
añadir loa triunfos por lograr... 
Desgraciadamente no fué así. En su 
hogar canario, en una tierra hija del 
mar y hermana del silencio, blanda-
mente, perezosa y sensual, e! artista 
enfermo que esperaba encontrar en 
aquel sanatorio del cuerpo y del al-
ma el jugoso brote de la Vida recibió 
una triste mañana la visita crónica y 
desabrida de la muerte. 
Adiós buen amigo, generoso y leal, 
hermano en la comprensión ideal de 
la vMa que caíste en una hora amar-
ga y doliente en que te traicionó tu 
compañero, el que era en tu existen-
cia como clarín guerrero de tus bata-
llas ,el dios Exi to . . . 
Aurelio Capote Carballo. 
aplauso d6 la colonia 
la cual no se habla ^ galle8a 
le-verbena. y las 
to como tomaron el ." í ^ 8 tan > ron las cn™^,™*1 0cuerdfN^ Pro,, ~~ —...u Li aron el 3 «m , ron las comisiones I ^ f ^ 4 




el Comité General de i • -
preside el Presidente 1^. « e s t a ^ 
José Piñón; actua„<l0^ Kla Aa'^ 
el Presidente ..¿<'0cci^o s ^ h a -
'Unidos ^ 
Pil„ ' Olí* 
el Pres ide;teQr. .nSt0n^o4'¿cM 
ra," señor José C h ^ . M ^ a g ^ J 
el señor Antonio rJÍ y- ^ Te, ^ 
r 
En el Centro Gallego. 
B A I L E - Y E R B E 1 U 
En este exágono gallardo entran 
seis sociedades gallegas, honorables 
porque son sociedades de instrucción, 
cuyas directivas se han reunido en 
hora feliz para tomar un acuerdo to-
do donaire, gracia y gentileza. E l de 
celebrar pronto, muy pronto, un gran 
baile a manera de verbena florida en 
los salones del gran Centro Gallego, 
que son los salones más amplios de 
la República. 
E l acuerdo levantó la alegría de to-
dos los corazones y loi ratificó 
E l baile lo celeb^n ias 0 ^ 
Comarca Ortegana," .«¿f, S o ^ 
^ M a ^ ^ ,?el á 
Y para que todo SeahPll í 
te y primoroso tambiL 'í10: • ^ 
estas comisiones, que h a ^ e ^ 
Señores José Piñ6n v w 
(presidentes de "Piia \ HCGnt6 vft„ 
del Yermo); J o s é ^ 1 ; ^ y ^ 
mada (Tesoreros de py 
M. do Mera;) José r / T W v 
do y Vicente Seókne f f¿me'; A ? 
San j . de Senra y San o ?6/ario81 
pe_ adorno y re'copcíóí aU(Íio ) ' 
Señores José Chao y jos, v 
(presidentes de Santí C f í ^ ^ I a 
ra y p. de Mera;) E d r a S ^ ^ 
guas y Manuel Cheda r . Carroíe-
San Claudio y p S íf01"6^ í 
nuel Muiño y Antonio C W ? ^ Ma-
nos de P. de Mera y p L ^et*. 
De propaíranda e impreso. ^ 
Señores Vicente Canto v 
Sánchez (presidentes de L "̂'o 
de Senira y San Claudio;) J o ¿ ^ 
te y José Regó (tesoreros !itGarr«-
Mera y San Julián de 1 2 ^ P' ^ 
toriano. García y B a l d o S 
(secrétanos de sta. María riP JallJ0 
E l Progreso del Yermo ) ^ 1 
Un baile colosal- una fioct 
mirable fraternidad galaic? . 6 aí-
cación de Galicia en una verbenVS; 
Pronto el programa que serñ „ 
daderamente cautivador y am 
pera con impaciencia e fs' 
Se preparan artísticos . 




























Aceite para Automóvi les 





• z . VADIA AeuiAR n6 
N o c a r b o n i z a , p o r q u e q u e m a a u n a t e m p e r a t u r a 
m u y e l e v a d a , s u p e r i o r a 7 0 0 g r a d o s , d e s p u é s de 
e f e c t u a r , p o r s u a l t a v i s c o s i d a d , u n a l u b r i c a c i ó n 
p e r f e c t a , e l i m i n a n d o p o r e l e s c a p e , c u a l q u i e r residuo 
q u e p u e d a f o r m a r s e p o r l a c o m b u s t i ó n . 
Por esas razones, EDOKO. mantiene siempre limpios los 
cilindros y permite al motor desarrollar su máximo de fuerza, 
consumiendo la gasolina exclusivamente necesaria. 
"EDOKO" ES EL LUBRICANTE POR EXCELENCIA PARA TOOOS LOS AUTOS 
CUBA 87. 
A H O R R A G A S O L / N A 
IMPORTADOR EXCLUSIVO; 
O R T E G A 
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i l I A R I O D E L A M A R I N A Junio 18 de 1915 . P A G I N A T R E S . 
A R R I B A E S E Ñ O R L I M O N 
. de fiesta...! Reunión de lu- , rreo . . . Se nota este detall© personal. 
p^ E l lune3 de los Padl^s de la i Porque en realidad, parece lógico que 
jo.-:1 t E l Congreso m a turar. SI; sea este señor tan largo quien repre-
P^hér'a planchada es signo indis-j senté la Masonería, y este señor tan 
1» ^ d e talento—como opinaba Azo. j largo dice así, para combatir el acta 
cutib*6 " to¿os los señores diputados J 
^ un talento enorme. Hoy todos 
(^^J^todos   i  i de don José Limón: 
¡El señor Limón ess un "consume-
, frac y llevan la corbata de ro" . . . ! 
&ten noy lamentamos nosotros la Y el señor Limón responde-
^"«Vik del amigo don Meiquiadea. | —¡Y el señor Barriobero " es un 
tPen eSto de elegancias masculinas j estafador!... 
<Reconocido como el arbitro... | ¡Qué bonito resulta el espectáculo! 
85 Aon Melquíades estuviera aquí,, E l señor Presidente del Consejo sa-
Jjrainente aqueL„3lñ^ ^ ^ ^ ^ ^ I la campanilla, da golpes en la 
tinto nbeso y acaparador, no llevaría ; mesa, pide orden...' L a minoría repu : ^nHifirtOS de SOlUias CO- I hllioann cnolto •,ro^^„ „-u,-ii.-j -r̂ . dedos tan cubiertos de sortijas co- i blicana suelta varios chillidos De .„ cocinera del señor Martínez i todos los escaños del Congreso" se le-
^ f El Tato los llevaba de ese mo-j vanta un' rumor de colmenar E l 
en una de las crisis capitales hombre de las alhajas lanza unas mi-
é0\ banquero salamanca, éste le vió raditas recelosas y se saca las sor-
r¿!! y murmuró: ¡tijas, y se las guarda apresuradamen-
te 20 qUe ese mocito lleva en- j te. Todo es bulla, y berrido, y confu-
cubriría yo mi déficit. . . I s i ó n . . . y dos señores de frac, de pe-
l ve pues, lo que encierra de I chera planchada y de corbata mano-
dvo de tentador y de provoca '' 
a? se llegar al escaño con un mon 
!iv0L alhajas sobre el cuerpo. Don 
felino Domingo debiera protestar 
wnente contra tanta vanidad, 
 éf ic i t . . . 
e,  
© - tean, patalean, se arrojan a la cara 
los vocablos... 
— ¡ Consumero!... 
— ¡Estafador! . . . 
Y aún no falta quien se queje de la 
poca amenidad de las sesiones de Cor-
tes! . . . 
pradal no puede negarse que son mu-
K las alhajas que se descubren hoy 
^ms escaños. Mientras se pone a 
en ' ei informe del tribunal supre-
sobre el acta de Huelva, propo-
""ndo la validez de la elección y la 
11 acidad de los candidatos precla-
ros don José l imón, don Antonio 
,1 y don Manuel Rebollo, nosotros 
iiitaWs estas cosas que de la de-
ncracia se derivan. Ah„ sí, la demo-
rtda es admirable...! Cuando Mar̂ -
L zapata era un pobrete que no te-
qUé comer, dormía en un banco 
1\ paseo del Prado. Y una vez llegó 
5 él un policía, tocóle en el hombre y 
^Irza de ahí, caballero...! 
parcos Zapata respondió con sor-
^Qué es eso de arza de a h í ? , . . 
• icaso desconoce usted las últimas 
«uistas de la democracia' ¿Acaso 
do sabe usted que la Constitución ar-
tículo sesenta y nueve, consigna la 
inviolabilidad del domicilio?.,, pues 
ijien: mi domicilio es este banco!... 
Y el guardia se marchó y le dejó 
en paz- • 
Aquí, en esta misma Cámara ,estas 
coaquistas de la democracia que se 
citan en la anécdota hacen milagros 
magníficos. Fuera del señor Maura y 
del señor Azcárate— confesaba una 
el señor Lerroux—en el Congreso 
Bl diálogo continuó: 
E l señor Barriobeiro:—Es necesa-
rio que el señor Limón retire esa pa-
labra! . . . 
E l señor Limón:—Yo la retiro si el 
señor Barriobero reconoce que al lla-
marme consumero no se propuso ofen-
derme. . . 
E l señor Barriobero;—Yo no m© 
propuse ofender al señor Limón; pe-
ro no basta que este retire la pala-
bra estafador sino que es necesario 
que la explique. De lo contrajo, me 
saldré a la calle en solicitud de apo-
yo. . . 
E l señor Villanueva:—El señor L i -
món consideró un insulto la palabra 
consumero y por eso respondió con 
otro insulto... Aclarado, pues, por 
el señor Barriobero que él no quiso 
injuriar al señor Limón, este confiesa 
también que su palabra nada significa 
contra la honorabilidad del adversa-
rio. . . 
De este modo pasó la tempestad. Y 
hablamos del incidente, porque es de-
mostración maravillosa de una de las 
teorías que sustentamos nosotros: la 
de que es inevitable el estudio profun-
do y minucioso de la lengua castella-
na, porque hay algunas palabras que 
PEDRO GÓMEZ MENA 
B A N C í U E R O R R I V A D O 
Servicio moderno de Banca con las ventajas del banquero privado. 
A T E N C I O N P E R S O N A L j ^ L C L I E N T E 
gencias que llamaríamos de cultura 
o educación, para que dentro de esos 
límites se encauce toda controversia 
y a la postre solucione el arbitraje. 
L a lucha fiera, el encono torpe y 
| demás dealvados de una primitiva 
i animalidad, no caben en nuestra épo-
ca. Todos los intereses pueden hacer-
se compatibles guiados por una bue-
na voluntad. 
J . ANTELO LAMAS. 
Obrero Manual. 
Marianao, junio 1918. 
se dicen noblemente y sin embargo 
podemos tutearnos... Y en esta molestan. Sin duda el señor Limón no 
de lujo que acaba de comenzar, I se ^ enterado de esta teoría; pero 
ks numerosas alhajas del acaparador 
un tanto anónimo, ya se tutean vani-
dosamente con esta alhaja del señor 
Burrell. . . 
Una palabra violenta que parece un 
botelazo corta el hilo de nuestras me-
ditaciones . . . E l representante de la 
Masonería española, señor Barriobe-
ro, acaba de levantarse; este señor es 
tan largo, que en Asturias dirían de 
él lo que de la guiada un Rcertijo: 
cabe en un puño y no cabe en un hé-
el señor Villanueva la conoce con to-
da perfección y por fortuna pudo con-
vencer al señor representante de 
nuestra Masonería, de que aunque se 
le llame estafador, no lo debe tomar 
en mal sentido... 
C. CABAL. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
AR 116 
O B I S P O 9 6 




tienen en el a ñ o , su fiesta 
o n o m á s t i c a . 
Hay que regalarles en ella y 
por eso precisa saber escoger el 
obsequio, porque debe ser út i l , 
práct ico , vistoso y muchas ve-
ces, ta l vez las m á s , e c o n ó m i c o . 
V E N E C I A 
ES LA CASA DE LOS REGALOS 
Siempre tiene cuanto sea pro-
pio, chic y distinguido, para 
hacer un presente, a personas de 
todas las clases sociales, de todas 
las edades y de todos los sexos. 
Regalar es un arte y en VENECIA se conoce a maravilla. 
Todo lo que U E N E C I A ofrece, es nuevo, 
exquisito, denota el más refinado gusto. 
T E L E F . A-3201 
u d e C o l o n i a 
P R E P A R A D A * : n » 
c o n l a s E S E N C I A S 
Ú e l D r . J B 0 N S 0 N = m á s t i n a s « u . 
EXQUISITA PARA EL BAfiO Y EL PAfiOELO. 
r j e w a » B80GDEBIA J0HRS01I, Obispe, 30, esquina a A p l a r , 
m 
A B S O L U T A R E S E R V A 
EN TODAS LAS OPERACIONES 
F A C I L I D A D E S 
para el comercio de Importación 
y Exportación, teniendo a la dis-
posición dei mismo la experiencia 
de 50 años en la vida comercial 
de este país. 
G l l i O S 
por cable y letras sobre todas par-
tes del Mundo, incluyendo China. 
C A R T A S C R E D I T O 
Y C H E Q U E S V E V I A J E R O S 
ÍAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L : 
O b i s p o e s q . a a g u i a r 
(EN C O N S T R U C C I O N ) 
S U C U R S A L E S : 
R I C L A No. 57. — O F I C I O S No. ¿6 . 
J 1 V E N I D A V E I T A L I A (Galiano) No. 88. 
M A N Z A N A T t E G O M E Z , por Zulueta. 
% % C a j a d e A h o r r o s 4% 
Caja de Ahorros abierta, horas extras, de 8 p. m. 
a ID p. m. de lunes a sábado en la Sucursal de la 
Manzana de Gómez y en la de Avenida de Italia 
(Galiano) No. 88, los Sábados de 8 p. m. a 10 p. m. 
agua de " U R I B E " se impone, 
ao por nuestra volaotad, sino por sus 
. cendiciones. 
lEgje J E R E Z el "68" 
5 - B o a i c a y C a . E g i d o , 6 7 . T e l e f e n o A - 1 7 9 0 
P l á t i c a 
O b r e r a . 
L a i m p o s i c i ó n del arbi traje 
Todo el mundo sabe lo que quiere 
decir arbdttraje. E!s una fórmula de 
avenencia contraída por las partes in-
teresadas. Cuando más, el arbitraje 
es un derecho cedido a una entidad 
ajena al litigio, que se la supone 
eouánime para proceder en juicio or-
denado transando por el momento el 
encono de una lucha que si lesiva pa-
ra todos y aún dudosa en el éxito, 
parte la diferencia equilibrando los 
términos y haciendo posible la paz ha-
cia una franca orietación dt mayo-
res aspiraciones. En teoría, el arbi-
traje es la única doctrina de la paz y 
del progreso. Solo los muy soberbios 
o muy fuertes la desdeñan si no ha 
de ir exclusivamente en su favor. 
E n los asuntos del trabajo es donde 
con mayor necesidad debiera aplicar 
se este recurso. Los grandes poderes 
de las naciones también suspiran por 
este ideal cosmopolita, pero el egoís-
mo del sus múltiples intereses, lo re-
chaza, creyendo encontrar en la fuer-
za la única solución. Y aún vencien-
do se oomete un error si se supone 
aplastamiento definitivo de aquella re-
beldía o de aquel derecho. 
Todas las reclamacjiones aún las 
más exageradas tienen en su fondo un 
principio latente de justicia. 
Por lo tanto, bien sea un núcleo 
componente de la entidad que recla-
ma o la extrema derecha de toda so-
ciedad regularmente civilizada, un de-
ber de hermanos obliga a unos y otros 
a someterse, interviniendo los llama-
dos a ese fin a que los asuntos liti-
gados no pasen de simples controver-
sias que la razón diluya, repartiendo 
sus beneficios entre los interesados, 
evitando quebrantos y desas-osiegos, 
laborando de continuo por la paz y 
trabajando adrede para el mañana de 
las soñadas esplendideces. 
Por razones de alta política el go-
bierno cubano se ha visto precisado 
a la suspensión en determinadas ga-
rantías inherentes a todo estado libre. 
Las crisis de anormalidad aflictivas 
en los pueblos, pueden ser naturales 
y artificiales. 
Las padecidas hoy no son natura-
les, es decir no han nacido^ de nues-
tra facultad ni de nuestro deseo. Son 
otriglnadas por ese eslabón de larga 
cadena que a todos ata y circunscri-
be a determlinado ambiente de ideas 
e intereses. Son justas porque caen 
dentro del destino y los pueblos cada 
uno cumple su misión. 
Con todo y siendo la anormalidad 
cosa grave, bien podemos decir que 
sus resultados son de los más benig-
nos. Otra cosa no sería factible en 
estas tierras de tanta lucha por la 
libertad. 
Hasta la fecha todos los recursos 
de que el poder público echó mano, 
son los elementales de toda previ-
sión. L a famosa ley de orden público 
anticuada y anacrónica con sur tintes 
de remozo democrático, sirve para el 
caso, siendo eficaz como salvaguardia 
del orden y prudencial consejo para 
todos. Y no obstante la dureza de esa 
ley, el desenvolvimiento sigue con los 
pequeños atenuantes impuestos al de-
recho de reunión y asociación. 
Yhe aquí la parte flaca y el dis-
gusto de los trabajadores agremia-
dos. E l Estado necesita orden y quie-
tud de pasiones y los obreros quieren 
también sus Centros libres para diri-
mir y encauzar sus quejas. Los tra-
bajadores tienen razón pero al Esta-
do le sobra. 
Las masas por su númeii'o y por 
otras condiciones resultan «.¿si anó-
niiúas e irresponsables, pero no así 
el Gobierno, cuyoi poder social le está 
encomendado. Pudiera muy bien la 
acción del Gobiero cerrar de un por-
tazo toda asociación de la cual se 
vislumbrase un dejo pirobable, efer-
vescente, intranquilo. A tal medida no 
quiso llegar ni ese es su propósito; 
ahí están los centros abiertos para 
los efectos de su buena administra-
ción y aún aparte de estar limitado 
el derecho de reuión, la gente se ha 
reunido y acordado precisamente una 
de las cosas que más interesa hacer 
guardar el gobierno, esto es, el evitar 
que estallen huelgas. 
Pero si en lo humano casi esto es 
hoy imposible, no obstante vemos al 
Poder interesarse por su pronto arre-
glo e intervenir en una pronta y ra-
cional solución. He aquí el arbitra-
je de arriba, el de los más cultos, 
cuando los de abajo por la fuerza de 
su cohesión y la firmeza de un ideal 
francamente orientado-, debiera impo-
ner esa cláusula. 
Nada, que hasta la fecha, todo o ca-
si todo cuanto los trabajadores suman 
a su ventaja, se lo deben al Estado a 
pesair de combatirlo tanto. Y si es 
perfectamente moral la ingerencia de 
los poderes en todos los conflictos, las 
organizaciones se resiente y denotan 
muy corto principio para las relacio-
nes humanas enfrentadas a los di-
versos intereses. 
Urge a las Asociaciones obreras 
como a todas las llamadas a discutir 
asuntos del trabajo, estudiar de cer-
ca también esa otra serie do contin-
Carnet Oaceíillero 
CULTOS. Mañana: los reglamenta-
rios a San José en el Angel, San Fe-
lipe, la Merced y Belén. Septenario a 
la Virgen del Perpetuo Socorro en S. 
Nicolás. E l Circular en el Pilar. 
Dorado, niquelado y plateado de 
objetos del culto. Cera especial para 
iglesias. Imágenes de talla y vesti-
das: S. Ramos Alonso, O'Reilly 91. 
AliMANAQFE. Mañana celebrarán 
su santo los GeT-vasios y Bonifacios 
mártires, que son los que teniendo 
delicados los pies no se calzan en L a 
Bomba, (Manzana de Gómez) y la;; 
Julianas de Faleoneri, damas econó-
micas que en L a Mí mí, (33 de Neptu-
r.o) se compran el sombrero de mo-
da, en talgal de primera, regiamen-
te adornado por la friodera de 3 pesos 
o 3.5. 
EFEjfflE B I D E S D E HOY.— 1916. 
Toma posesión de la Silla arzobispal 
de Santiago el sabio y virtuoso pre-
lado Mons. Félix Ambrosio Guerra. 
PARA E L "MENU" D E MASAJÍA: 
Sopa de letras Angulas. Jamón en 
dulce. Pechuga de pavo. Pepinillos 
en vinagre. Queso Roquefort. Y un 
postre de dulce. Todo ello de B l Brazo 
Fuerte (Galiano 132), 
SOCIALES. Un nuevo heredero col-
ma hoy la ventura del matrimonio 
Eduardo Solar-Isabel Urréchaga. — 
Hoy, martes, paseo vespertino en el 
Malecón. Estará concurrido. Los que 
de él participen, admirarán segura-
mente en ellas los lindos vestidos de 
L a Opera, (Galiano 70) en las más r i -
cas variedades de yorget, voile, crepo 
y muselina. Y admirarán en ellos el 
traje "smart", correcto, elegantísimo, 
salido de Prado 119, el verdadero tra-
je Capitolio, y la camisa, la corbata 
y los calcetines de "primo órdine" que 
que esa casa vende. 
A R T E T L E T R A S . L a Mayendía es 
eterna, con toda la eternidad que ca-
be en el tiempo. De otro modo, no se 
concibe cómo anoche reunlérase en 
Martí la flor y nata de nuestro públi-
co, por vez casi milésima, para oiría 
sus cuplés famosísimos. Ignoro si al 
terminar " E l Club de las solteras", 
recibió en su camerino los obsequios 
de otras veces, esto es, e%joyero de, 
plata Christofle la licorera de cristal 
Fostoria o el artístico bibelot, que 
L a Vajilla brinda en Galiano y Zanja; 
a la veí? que el cesto de rosas del jar-
dín de Domínguez, las bellas radian-
tes de Langwith, servían de ofrenda 
simbólica a 1" nrrn'er y a la artista. 
D E TODO UN FOCO. Pensamiento. 
" E l dinero no es la medida de la r i -
queza. Hay millonarios muy pobres, y 
hombres riquísimos con poco dinero". 
(Jefferson). Efectivamente. L a rique-
za no está en la caja de caudales, si-
no en el alma. Como la felicidad no 
está fuera de nosotros, sino en nos-
otros mismos. Se engañan a sí prpios 
más que al mundo los que, por dar-
las de ricos, exhiben un anillo, un 
alfiler u otra jova de brillantes, com-
r-radas a E l Gallo, en Obrapía y Ha-
bana; como se engañan los que, por 
darlas de sabiefe, se a-nrenden el catá-
logo de obras de la Librería Cervan-
tes (que es completísimo) y luego 
von soltándolo por ahí al escribir » 
al hablar. 
ZAUS. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
C4911 alt. 21.-18 
EiDr.V.RuizúeVil io 
Cirujano Dentista, practica todas 
las operaciones de la boca por los 
i procedimientos más modernos. Ex-
i tracciones sin dolor con anestésicos 
i Inofensivos. Dentaduras posti/as de 
todos los sistemas. Las dentaduras de 
puentes fijas, tan acreditadas por su 
duración se construyen a toda perfec-
ción. Los honorarios moderados y los 
trabajos de este gabinete son de ab-
soluta garantía. TROC ADERO 16. 
I Todos los días. 
14144 20 *n. t. 
D El 
A e o i A R no 
A N T E T O D O 
L A 
SALUD 
B e b a A g u a 
" L a C o t o r r a 
A G U A P U R A 
Toda precaución con el aguai (inol 
ha de beberse, es poca, y ello se debe 
a que el Tifus, suele trasmitirse ade-| 
más del contagio, por la ingestión del ! 
microbio, que muchas veces se en-i 
ouentra en el agua y en ella vive j 
bien. Para beber agua pura se reco-i 
mienda el empleo del Filtro Fulper.| 
acerca del que la Junta Nacional da) 
Sanidad ha tomado ese acuerdo: 
"Dada cuenta a la Junta con el 
informe presentado por el ponente 
doctor Hugo Roberts, sobre el uso de; 
un filtro titulado Fulper, sa acuer-l 
da: , 
Aprobar el siguiente informo quo 
copiado a la letra dice: "Habana, 10! 
de diciembre de 1912.—Señor Presi-
dente de la Junta Nacional de Sani-1 
dad. Señor: Habiendo sido designado 
para emitir informe acerca de un fil—-
tro para agua, denominado Fulper, 
tengo el honor de informar que, vis-
tas las experiencias realizadas por ela 
Laboratorio Nacional, del resultada j 
satisfactorio de las mismas puede re-4 
comendarse el filtro Fulper, como unJ 
buen tipo de los filtros de uso do-' 
médtico corriente.—Muy respetuosa-i 
mente, H. Roberts. Jefe de Cuarente- \ 
ñas. Conforme, M. Varona, Secretario i 
de Sanidad y Beneficencia. Y a peti-i 
ción de los señores García y Madu-l 
ro Ltd. expido el presente en la Ha-j 
baña, a los diez días del mes de sep-
tiembre de 1917 — L . Adán Galarreta.**1 
L a fábrica de filtros Fulper, desde' 
hace 125 años se dedica a la fabrica-' 
ilón del Fulper y no fabrica otro fil- , 
tro. ni pone su nombre más que all 
Filtro Fulper, que representan en Cu-i 
ba García & Maduro. Ltd., Locería " B l | 
Aguila de Oro", Cuba, 81. esquina ai 
Sol. Teléfono: A-8504. 
Pídase siempre Eulper, porque Ful-<i 
per, es la mejor garantía. 
V I G O R O S O S 
Para vivir, hay qne vivir fuerte, er 
jrico, con fuerzas, con vigor o de lo con-
trarío, se vive malamente, siempre ven-
cido, siempre extenuado, siempre empo-
brecido, sin esperanzas de victorlaB. I<as 
Pildoras Vltalinas, refuerzan las enei-
grias, fomentan el vigor físico, y liacenj 
fuerte al hombre. Se vsnden en stt dep' 
sio "El Crisol," Neptuno y Manrlq.no 
en todas las boticas. 
JL 
Marve l Motor 
Limpia «1 motor ~r7;-
Aumenta di mfflaje ' 
ANIQUILA E L CARBON 
ECONOMIZA 40 por ciento de 
gasolina. 
Lata con 100 pastillas» (una pa-
ra echar a cada galón), $2-00. 
Distribuidor para Cuba: 
CARLOS FOmPUJí, S. en C 
Tel. A-&al4. San Rafael, 72. 
HABANAo 
Agente ent ! MISRI^ 
Cienfnegos: '^V' 
Sr. Dionisio, FcrnáBfAra» 
Santa Elena» 1^9. 
CamagÜeyt 
Sr. Marcelino Serna, 
Cieg» de Arito. 
Sagua la Grande: 
Sr. Andrés de J . Machad», 
Calixto García, 110. 
Santiago de Cuba; 
Sres. Gramatges, Roca & ^^t^ 
José A. Saco Alta No. fcL 
SIN COTORRA EN LA TAPA 
N O E S C O T O R R A 
S o c i e d a d B e n é f i c a B u r g a l e s a 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directtsu ? 
y de orden del señor Presidente se 
cita a los señores Socios para Junta 
General extraordinaria que tendrá lu-
gar el miércoles día 19, a las ocho de 
la noebe en H*>,bana, 79, altos. Dicha 
junta es para tratar sobre el donativo 
que esta Sociedad pueda dar para 
alivio de las pérdidas ocurridas por 
el incendio en la Villa de Huerta del 
Rey en nuestra provincia. 
Rogando a usted la asistencia. 
Habana, 14 de Junio de 1918. 
Jacinto Gallo, , ' 
Secretario^ li 
C5084 2t.-lS ' -
apir Alfonso XIII 
Gustosos avisamos a los señores pa-' 
sajeros que tenemos un grandioso 
surtido de 
Baúles-camarotes, de $5.00 a $40-00 
Baúles Bodega do $6 a $50. 
Baúles Escapc-rate de $35 a $100. ' 
Mantas de viaje de $5 a $35. ^ 
Portamantas de 40 cts. a $5. 
Sillas de viaje de $1-25 a $6^0 
Gorras y sombreros flexibles para 
viajes de mar, neceseres j maletas 
con neceser, maletas de mano de $1-25 
a $50-00. 
" E l L a z o de O r o " 
MANZANA D E G O M E Z 
F R E N T E A L P A R Q U E C E N T R A L 
T e l . A - 6 4 8 5 . 
F. Collía y Fuente 
O b i s p o 3 2 . - T e l é f e i i o A - 2 3 e i | 
. A G I N A C U A T R O . 
D I A R I O Ü E L A m A K I W A J u m o 1 8 de l » x w . 
H a b a n e r a s 
Los Couplets de la Mayendía 
Fué anoche. . . I Flor de Té, ni lo* Amoríos de Ana 
De sobremesa en el Restaurant Pa-1 en su creadora feliz e inimitable? 
rís con mí inseparable Alberto Ruiz 
quedó trazado un itinerario teatral. 
Pasar por Fausto para ver algún 
pasaje de E l hundimiento del Lusi-
tania, detenernos en Payret con obje-
to de alcanzar cualquiera de las es-
cenas de la Familia Bell en las Islas 
Hawaii y asistir a la reprise de E l Club 
de las Solteras en Martí. 
Programa que el confrére de E l 
Mundo y yo cumplimos fielmente. 
Cuando llegamos al teatro de la 
calle de Dragones estaba la represen-
tación de E l Club de las Solteras en 
el primer cuadro. 
En el pórtico, bajo la nueva y re-
luciente marquesina, cuchicheaban en 
un grupo varios compañeros del pe-
riodismo. 
Uno de los circunstantes, adelantán-
dose hacia nosotros, nos dijo algo 
sensacional. 
Lo .que era ayer un tema. 
Y a por la tarde, en el Club, había 
sdo objeto de diversos comentarios. 
Verán ustedes. 
Se aseguraba que en razón de cierta 
Era muy duro creerlo 
Así, con esa prevención, pasamos 
los dos cronistas a ocupar el palco 
que el señor Santa Crrz, con su ama-
bilidad de siempre, nos tenía reser-
vado. 
Aguardé impaciente... 
Era mi deseo que llegase la esce-
na culminante de E l Club de las Sol-
teras, la de los célebres couplets que 
canta la Mayendía como ella, solo 
ella, sabe cantar en la Habana. 
¿Y qué? 
¿Se confirmó el rumor? 
Nada de eso. 
Cantó la gentilísima tiple con más 
gracia, con más delicadeza, con más 
sentimiento que nunca los lindos cou-
plets de Martínez Abades. 
Estaba lleno el teatro. 
Y todo aquel público, como si es-
tuviese en el secreto, le hizo a la ar-
tista la ovación más ruidosa, más 
entusiasta y más prolongada que ha 
recibido en noche alguna. 
Tal parecía que asistíamos al estre-
exclusiva que se había traído de Ma-lno de E l Club de las Solteras des 
drid un actor muy simpátici nos pri 
variamos de oir cantar a Consuelo Ma-
yendía en E l Club de las Solteras los 
couplets de Martínez Abades interca-
lados en la obra. 
¿Cómo suprimir Mala Entraña, ni 
pues de alcanzar la obra el número 
135 de representaciones. 
Parecía también que por vez pri-
mera escuchábamos a Consuelo en sus 
couplets famosos. 
Así se triunfa. . . 
El bundimiento del Lusitania 
Cinta grandiosa. 
Ninguna otra como E l hundimiento 
del Lusitania para producir intensa 
emoción en los espectadores. 
Su exhibición, primera que se ofre-
ce en la Habana, llevó anoche un pú-
blico excepcionsímente numeroso a 
Fausto. 
Se desbordaba la terraza. . . 
Nombres? 
El primero, entre Jas señoras, la 
distinguida esposa del Ministro de los 
Estados Unidos. 
Después, entre un grupo de damas 
jóvenes y bellas. Nena Trémols de 
Maciá, Marina Dolz de Tolón, Glo-
ria Ariosa de Almagro, Lolita Maciá 
de Paglieri, Chichíta Balsinde de Díaz 
Payro, Mireille García de 'Franca, 
Olimpia Linares de Gómez, Carmela 
Pérez de Cuevas, Noemi Lay de L a -
gomasino, Sarah Fumagalli de Ale-
gret y Chiquitíca González Chávez de 
Montoro. * 
Paulina P. de Castillo Duany, R i -
ta Fernández Casas de Marcané, An-
geles Mesa de Hernández. Emilia Ma-
gaz de Almeyda, Julieta Vieses de 
Guerra, María Romero de Vieites y 
Alejandrina San Martín de Peña. 
María Martín de Dolz, Catalina 
Sánchez Viuda de Aguilera y María 
Carillo de Arango. 
Nena Pons de Pérez de la Riva, 
Pepa Exharte de Franca y Cheche 
Alamo de González Muñoz. 
Y airosa, gentilísima, descollando 
con su belleza y elegancia entre el 
conjunto, Enriqueta Comesañas de 
Comas. 
Señoritas. 
Estaban en gran mayoría. 
Rosario Arellano, Berta Pantín, Ro-
sita Hernández Mesa, Caridad Fer-
nández Marcané, Dulce María Fuma-
galli, Mercedes Longa, Arsenia Ber-
nal, Angelita Echarte, Rosita Linares, 
Nena Huguet, Ada Pérez, Caridad 
Aguilera, Conchita Pía y Martín, Rita 
Fernández Marcané, María Luisa Are-
llano, Emma Castillo Duany, Nena 
Carpazolo, Gloria Sánchez Iznaga, 
Consuelo Sward, Andreita Linares, Ma-
ría Luisa Pía, Chita Huguet, Isabe-
lita Madrigal, Sarita San Martín, Ma-
ría Alzugaray y Cecilia Mora. 
Gloria de las Cuevas, Amanda So-
liño, Juanita Sánchez Manduley, Amé-
rica Balsinde, Angelita Mora, Eulalii 
Huguet, Mercedes Sánchez Iznaga, 
Margarita Longa, Anita Salazar, Nena 
Campiña, Miñan Palomeque, Gloria 
Gaytán, Adelita Palomeque, Ernestina 
Mascort. . . 
Y la gentil Florence Steinhart. 
Se repite esta noche la exhibición 
de E l hundimiento del Lusitania en 
Fausto. 
Otra gran entrada. 
De seguro. 
S o m b r i l l a s 
E s t i l o s s e l e c t o s e n g r a n v a -
r i e d a d d e c o l o r e s 
E n t r e e l l o s , l a 
^ S O M B R I L L A E N F O R M A 
D E B O L S A , ú l t i m o c a p r i -
c h o d e l a m o d a . E s l a n o v e -
d a d de este a ñ o . 
P A R A G U A S c o l o r e n t e r o y e s -
c o c é s . . 
E l E m e a r a s 
c 5012 ld.17 lt-18 
dirán y redoblarán la vigilancia en sus 
respectivos establecimientos 
(1)—Las Jefaturas de Policía re-
tendrán todos los automóviles públi-
cos a la disposición de las Autorida-
des Militares. 
(m)—Se recomienda al público, «jue 
al salir de los espeiotáculos o al tran-
sitar por las calles en su retirada al 
hogar, lo hagan sin violencia ni es-
cándalo, para evitar el pánico. 
_ — , I J ^ ^ : : r - r — i 
INFRACCION POSTAL 
Se ha recibid oayer en el Juzgado 
de la Sección Primera certificación 
de un juicio, para que se proceda a 
instruir causa criminal or el delito 
de infracción del Código Postal, con-
tra el reso en la Cárcel Gerardo Gar-
cía Nevares. 
JHi un A s m á t i c o 
No lo habría y eso que abunda el mal, 
si todos fueran formales y tomaran Sa-
nahogo, preparado qjue alivia a las pri-
meras cucharadas y al cabo cura. Sa-
nahojío ha salvado' muchos asmáticos y 
los? salraría todos, si todos tomaran Sa-
nahogo, que se vende en todas las bo-
ticas y en su depósito "Bl Crisol," Nep-
tuno y Manriaue. 
A. 
información Cablegráfica... 
(VIENE D E LA PRIMERA.) 
finlandés que indudablemente parece 
estar bajo la influencia alemana. Tara-
bien dijo que hasta el presente ningu-
E s e l t e l é f o n o de 
A v e . de I ta l ia 
S a n J o s é — 
y e s t a e s l a c a s a q u e s i r v e a d o m i c i -
l io l o s m e j o r e s y m á s r i c o s H e l a d o s , 
D u l c e s , L i c o r e s y V í v e r e s F i n o s . 
adoptadas en 
Santiago de Cuba 
Por la Jefatura del Primer Distri-
to Militar del Ejército se ha dicta-
do el siguiente bando: 
liepúhlica de Cuba.—Ejército^-Jefa-
tura del Primer Distrito Militar. 
Santiago de Cuba, Junio 15 de 191S. 
A las Autoridades y al Pueblo de 
Santiago de Cuba: 
E l Teniente Coronel Juan Cruz Bus-
tillos, Jefe del Primer Distrito Militar, 
Hace saber t 
Que no espera un bombardeo a la 
ciudad por los submarinos alemane?, 
desde fuera del puerto, y menos que 
dichos submarinos se arriesguen a, 
penetrar en la bahía y atacarnos; pe-
ro como todo esto está dentro de lo 
posible, en previsión de que pueda 
buceder, y amparándose en la autori-
dad que le da el Decrete Presidencial 
número 98, de 1918, en el caso de ser 
atacados, ordena lo siguiente: 
(a) —Todas las Autoridades y em-
pleados del Gobierno Provincial, A l -
caldía Municipal y Aduana, concurri-
rán y permanecerán en sus Ofícinau 
para cumplimentar las órdenes que se 
le dieran y para coadyuvar, en sus 
medidas, a la protecición del vecinda-
rio. 
(b) —Los Cuerpos da Policías (Pro-
vincial, Municipal y Aduana), distri-
buirán en servicio en la ciudad o lito-
ral el 50 por ciento de su personal 
para emplearlo en casos determina-
dos. 
(c) —Todo el personal del Cuerpo 
de Bomberos acudirá a sus Estados y 
estará listo para cumplir con sus de-
beres. 
(d) —Los médicos y enfermeros de 
los Hospitales, Casas de Salud y Ca-
sa de Socorros, acudirán y permane-
cerán en sus respectivos estableci-
mientos, para curar a los que lleguen 
o para acudir a donde se les ordene. 
Las ambulancias serán preparadas 
inmediatamente en espera de órde-
nes. 
(e) - -El Jefe de Obras Públicas, que 
tiene a su cargo los Acueductos, or-
denará que afluya a la ciudad toda el 
agua suficiente. 
(f) —Todos los ciudadanos se re-
tirarán inmediatamente a sus casas y 
a los niños, ancianos e inválidos, ae 
les prestará protección especial por 
parte de la policía y ciudadanos. 
(g) —Los «ludadanos que volunta-
riamente se presten para ser emplea-
dos en cualquier servicio, acudirán a 
las Jefaturas de Policías y Estaciones 
de Bomberos. 
(h) —De ser el ataque durante el 
día todos los planteles de educación 
retendrán a sus alumnos y solamente 
ios entregarán a sus padres. Los pro-
fesores permanecerán al cuidado de 
sus educandos. 
(i) —Todas las casas de comercio 
cerrarán sus puertas. 
(j)—De ser p1 ataque de noche y 
desde el interior de la bahía, el alum-
brado públiico se apagará, así como 
también aquellas luces que puedan 
percibirse desde la bahía. Los teatro» 
cerrarán sus puertas. 
(k)—Los Jefes y empleados de la 
Zona Fiscal y Cárcel Provincial, acu-
L A C A S A B O R B O L L A 
necesita para su fábrica de mue-
bles, operarios ebanistas que co-
nozcan su oficio a la perfección. 
G A N A R A N B U E N J O R N A L . 
Diríjanse a ia fábrica. COMPOSTELA, 69. 
c 4234 alt 3t-37 
M e r c a d o 
" L A P U R I S I M A " 
S E S O L I C I T A 
U N C O M P E T E N T E 
S A S T R E C O R T A D O R 
" A N T I G U A D E J . V A L L E S " 
S¿0SD 
Aviso a los L&br&dores y 
Abastecedores de 
Frutos 
Se recuerda, por este medio, que en el 
amplio patio de este Mercado, el mayor que 
existe en la República, pueden concurrir des-
de por la noche hasta las cuatro de la tarde 
(hora en que se hace la limpieza y baldeo ge-
neral) todos los labradores o campesinos que 
lo deseen, a vender sus productos o mercan-
cías directamente al público, sin intermedia-
ríos y S I N T E N E R Q U E A B O N A R 
A B S O L U T A M E N T E N A D A , P O R 
C O N C E P T O D E A L Q U I L E R E S , 
NI C O N T R I B U C I O N ; con lo cuai que-
da demostrado que se abaratan los frutos me-
nores y, por lo tanto, la vida al obrero, con-
tribuyendo así al fin patriótico relacionado 
con las subsistencias, al mismo tiempo que 
realizar el negocio, que con perjuicio de 
ellos, están explotando otros. 
Habana, 17 de Junio de 1918. 
E L ADMINISTRADOR. 
15631 18 jn t 
ijo <lo los tioblornos aliados ha reco-
nocido la Indepeiidencfa de Ukianlai, 
la cual no ha raolbldo anxlllo de nin-
íruna clase desde que se ha puesto ba-
jo ol completo Tasallaje de Alemania. 
LO QUE DICE UN DIPLOMATICO 
NEUTRAL 
Ginebra Junic -8 
E l entusiasmo que despertó la prL 
mera ofensiva alemana lia pasado, 
sintiéndose ahora profunda decepción 
entre los alemanes, seprún se des-
prende de una entrevista celebrada 
con un diplomático neutral que acaba 
d© llegar de Berlín. E l pueblo alemán 
esporabo una pronta Tictoria atenién-
dose a los partos oficiales que publi-
carón, y sobre todo, una cercana paz. 
L a pregunta que se han hecho en 
Berlín en la última semana fué ésta: 
ui Hemos entrado ya «n París p 
L a situación económica en el inte-
rior do Alemania, declaró el diplomá-
tico aludido, es cada toz más compro-
metida. Los alemanes, tanto militares 
como civiles, están persuadidos y ylr-
tualmente admiten que el constante 
arribo de trop&s frescas americanas 
cambiará la marea de la guerra. E l 
diplomático citado concluyó en en-
trevista con la manifestación de que 
durante la reciente sesión secreta del 
Reichstag la autonomía para Alsacla 
y Lorona fué desechada oficialmente 
por primera vez desde que estalló la 
guerra. 
MERCADO NEOYORQUINO 
Nueva York, Junio 18 
Resumen del Journal de Wall Street: 
"La Bolsa estuvo ayer irregular. 
E l mercado desplegó vigorosa anima-
ción por la mañana; pero declinó bajo 
el peso d© grandes ventas per la tar-
de. E l nuevo plan económico del Go-
bierno fué causa de la» numerosas 
ventas. Los factores mercantiles In-
dican extraordinaria prosperidad en 
todo el país.'* 
E n 800 acciones vendidas ayer de la 
''Cuban Cano Sugar" se perdió medio 
punto d© valor. 
P A R T E OFICIAL ITALIANO 
Roma, Junio 17 
E n sus ataques entre Zenson y Fos-
safta, a lo largo del Piave, los aus-
tríacos fneron contenidos en todas 
partes; dice el parte oficial expedi-
do anoche por el Ministerio de la 
Guerra. E n la reglón montañosa y en 
derredores de Montello la Infanffería 
enemiga no ha vuelto a atacar. 
Las tropas aliadas han hecho al 
enemigo centenares do prisioneros y 
capturado algunas ametralladoras. 
T U E L V E A IMPERAR L A LUZ EN 
NUEVA YORK 
Nueva York, Junio 18 
Una orden permitiendo que so rea-
nude el alumbrado normal en las ca-
lles y los anuncios luminosos, ane 
habían sido acortados como medida 
dp precaución contra un posible raid 
aéreo, desde qne so presentaron los 
submarinos alemanes frente a las 
costas americanas del Atlántico fué 
publicada, ayer por el Departamento 
do Policía y, como resultado de ella, 
anoche la "gran t í» blanca'* del Me-
trcnolitau deslumhró con su antigua 
briMantez. prodneienoo la más riva 
satisfacción en los neoyorquinos ouo 
no se acostumbraban a la oscuridad 
nocturna. 
LOS ALEMA"V^S A L A OFENSIVA 
EN RUSIA 
Londres. Junio 18 
L a * trenas alemanas en la Rusia 
meridional han «mpezaflo una ofen-
síts», hacif», el Este, el dia 18 del ac-
tual, sobre el frente del Yoronesh, 
soErún <Hce un mensaje inalámbrico 
del Gobierno ruso.. Los alemanes es-
tán avanzando en las regiones del 
VPfrniska, de Rostoyy Vetlnisk, ha. 
biéndoso Informado al Embajador 
Joffo qu© representa en Berlín al 
Gobierno bolshevikl lo que está ocu-
rriendo, 
A su vez el embaiador ruso ha sido 
notificado de que el Comandante en 
tefe do las fuerzas alemanas en el 
frente del Voronesch lia nroinuesto 
una nueva i-ínoa divisoria al Coman-
da.T'tp en jefe do las fuerzas rusas. 
E l Deuartamento do la Gnerra bols-
hevikt h», orrlonado la moTTlización 
de todos los obreros v camnesinos na-
cidos desde el año 1808 al año 1807 
en gran número de provincias. Los 
reclutas ív>n llamados a las filas nara 
estar seis meses en el servicio activo 
v los onp se niesruen a obedecer el 
llamamiento serón dnramento casti-
gados por los tribunales revoluciona-
rios. 
DESTRUCCION D E UNO D E LOS 
MAYORES SUMBARINOS. 
Londres, Junio 18 
Los pormenores do la destrucción 
de uno do los mayores recién cons-
truidos submarinos alemanes se con-
signan en un despacho do un corres-
ponsal de naís neutral. E l submiari-
no destruido fué uno de los nltimos 
qu© «alió do Zeebrugge antes d© one 
nnedara bloqueado el puerto ñor las 
fuems navales inglesas el 24 de Abril. 
" E l sumergible tropezó con una mi-
na y de sus coarentá tripulantes sólo 
uno sobrevivió. llec:an<lo a la snper-
flcie dcsnnés de terrible lucha con 
la muerte, durauto hora y me^ia a 
•efnte brazas debato del aam». Varios 
de los tripulantes s© sntcldaron al 
lípr'der I" esperanza de salvarse. 
L a única manera de eseanar de la 
muerte er«, forzar y abrir la torre y 
esperar on© K compresión del aire 
©n una marte del buque laozara a ca-
da hombre como nn tomedo a la su-
perficie, X-r nresión del aire ©n el 
STibmarJno había llecrado a estar tan 
alta qu© la, mayoría d© los trlnulantes 
no nodían manten©'* cerrada la boca. 
E l "tro comprimido los lanzó a \n 
sunerflci© y anoTias lleararon al nlrel 
del mar la presión del aire les leslo-
nó pulmones- hundiéndose veinte 
de ellos como piedras. 
DOS JEFE» SOrTATTRTAS VAN A 
INOLATETÍRA 
Amsterdaw. Jimio 18 
Phfiírn Scheidemann. Presidente 
del nartido re^il^r sor'aHstj» alemán, 
«ecriín los neriódioos holandeses, ha 
libado Lfenwarden par<£>nirse a 
Piefer Troelstra, tefo socialista ho-
landés, qu© se dirisrlrá nronto a In-
jrlaterra para asistir a la confereu-
cfo anual del Congreso Obrero britá-
nico. 
D E C L A P ACíOlV US DV,L EMPERA-
DOR GUILLERMO. 
Amsterdam, Junio 18 
L a smerra no es un caso de camna-
ña estratégica, sino nua lucha de dos 
puntos 4© rista mundiales. Ivckando 
uno cootra otro, deparó ©l Empera-
dor Ontílfnno el sábaéo ©n la cel*-
braclóri íV© la su primera llegada del 
Cuartel G««erat alemán. 
O los T>rincipi#« alemanes del dere-
cho de la libertad, del honor * do Ift 
moralidad, no deben mantenerse, 
agregó, o de lo contrario los prlnci-
EL TE 
T E T L E Y 
La Bebida 
Ideal 
P e r a L o s T r ó p i c o s 
CON H I E L O Y AZU-
CAR E S UN R E F R E S -
CO DELICIOSO Y V I -
GORIZANTE APR O-
PIADO PARA A L I -
VIAR E L CALOR. 
Cosechado en los Plantíos de Te Mejores del Mund 
en las montañas de la India y de Ceilán. Las diferentes' Sitlla<108 
se mezclan científicamente y el producto se envasa 
Sanitarios herméticamente cerrados. Así conserva su <ÍUctes 
pureza y la frescura do la plantación. Ea tan invigorant a1>Soluta 
so como el buen cafó, pero más refreetcante y saludable6 ^ sabr'>" 
qulslto aroma y delicioso sabor son incomparables. Un b vfU eí' 
pués de otro, y para siempre se prefiere a cualauiftr ^0 ' (3es-
D E T E T L H Y . ot-0 el TE 
No Hay Bebida Que Menos Cueste 
Más de 300 tazas en usa libra 
P I D A S E E N T O D A S P A R T A S 
Representante; ANTONIO GARCIA 
Muralla, 69 (altos.) Teléfono A.3352. 
C3642 al t 
la codicia saldrá Tictoriosa. 
^Los anglo-sajonos aseguró el mo-
narca, tienen el propósito de hacer es-
clayog a los pueblos del mundo con 
el dominio do la raza anglo-sajona. 
y eso no puedo decidirse ni en días ni 
aún en un año'*. 
E l Emperador recalcó el hecho de 
qu© desde el prinpicio él se persuadió 
de que la contienda de la guerra mun-
dial sería grande; que la prjmera 
explosión de entusiasmo no lo había 
engañado. L a intervención de la Gran 
Bretaña significaba una lucha mun-
dial, quisiéralo él o no. 
Dijo qu© estaba satisfeoiiA ,1 
el Eeld Mariscal HiudeXrg0^ J 
neral Ludendorff se colocara,.T 
lado como consejeros. Brindan 1 
salud del ejército y de sus jefeV 
Emperador concluyó: ' 
«El pueblo y el ejército alemM 
verdaderamente, son una misma Z 
y los contemplo con gratitud, fj 
hombre que combate sabe per lo 
lucha, y eso lo admite el mismo t» 
migo, y por consiguiente debemos a 
tener la Tictoria, la victoria d( 
punto do vista alemán que es 
quo se trata". 
CAI JA LA BOTELLA 
AVAIICAOA 
Por necesitar el íocai para refí 
liquidamos todos los 
V e s t i d o s y 
de Verano, muy baratos 
F R A N C 
O b i s p o y A g u a c a t e . T e l . A - 3 2 5 » 
M 
C505» 3t-17 2d.-18 
AÑO L X X X V I 
D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 18 de 1918. 
¿:JOMA m u * 
b a ñ e r a s 
M i r a m a r 
Lo ele todos los luaes. 
Se veía anoche Miramar en grande 
v completa animación. 
pláceme dar cuenta, entre aquella 
numerosa concurrencia, de un grupo 
nP señoras. 
Alaría Reyes de Iznaga, Nena Soler 
Bibal» Mercedes Lozano de Jar-
ines Teté Morales de Tiol, Felicia 
í'a Orden de Villanova y Emilia Val-
f'és de Díaz Garaigorta. 
Julia Loret de Mola de Freixas, 
ruadalupe Villamil de Baños, María 
Teresa Saenz de Saenz de Calahorra 
Mercedes Escobar de Hriay, Aurelia 
Tipular do Ugarte y Angelita G. de 
' 'pibí Duplessís de Gómez. Mercy 
•Uirstrong de Soler, Consuelo Rodrí-
guez iliera de Cabrera, Paulina Diez 
iviurn de Campuzano y Esperanza R i -
vas de Diez Muro. 
Dn grupo de señoritas. 
María Antonia de Armas, Aida L a -
mar, Matilde Fabre, Amparo Ugarte, 
Cristina de la Cruz, Lydia Rivera 
Margot del Real, Mercedes Auñón y 
leopoldina Trujillo. 
Silvia Obregón, Beba Solís y Noemí 
Rivera muy lindas las tres. 
Margot Baños, Nena Saenz de Cala-
horra, Lolita Jordán, Kattie Garriga, 
Isolina de Arriba y las señoritas Díaz 
Garaigorta. 
E l estreno del Jueves de L a llanui 
«e antaño, es de gran atractivo. 
Preciosa la cinta. 
D e l d í a 
Ofelia. 
Esto es, Ofelia Díaz Brito, la bella 
señorita que anoohe, en la Iglesia 
¿el Cristo, unió su suerte a la del 
joven doctor Güstavo Cuervo y Ru-
l'io- . Estaba interesantísima. 
A la elegancia de su traje unía la 
elegancia del ramo que para ella con-
feccionó E l Clavel con las flores más 
¡indas de aquel famoso jardín. 
El doctor Augusto Diaz Brito, her-
mano de la novia, y la respetable Viu-
¿a de cuervo, madre del novio, fueron 
los padrinos de la boda, figurando el 
señor Wlfredo Fernández, director de 
El Comercio, entre los testigos. 
Lleguen hasta Ofelia y Glstavo 
los votos que desde aquí hago. 
Todos por su felicidad. 
Del gran mundo. 
Recibo hoy de la distinguida dama 
Merceditas de Armas de Lawton en 
su elegante residencia del Cerro. 
• No recibirá ya hasta el invierno. 
*> • * 
Esta noche. 
E n la Sociedad del Vedado, y no 
en la Academia de Ciencias, se cele-
bra la velada del Teatro Cubano. 
Resultará animadísima. 
Enrique FONTANILLS. 
Juegos de cubiertos de 
$15.00 a 700.00 
Vea nuestro Departamento de cubier-
tos en preciosos estuches, especialmente 
fabricados para la cafa. E l regalo más 
práctico es un buen juefro de cubiertos 
y los nuestros ofrecen una completa ga-
rantía. 
L A CASA QUINTANA 
Ave. de Italia (antes Galiano), 74 y 76. 
Teléfono A-4304. 
REFRESCO IDEAL: hielo, azúcar y café ., de 
" L A F L O R D E T I B E S " , R e i n a , 3 7 ; T e l é f o n o A - 3 8 2 0 , 
q u e e s s i n d u d a a l g u n a e l M E J O R Q U E H A Y : : : : 
Ejército 
LA E S C U E L A D E AVIACION 
El Capitán Varona, jefe de la Ofici-
na de Aviación del Ejército manifestó 
esta mañana que los que deseen in-
gresar en la Escuela de Aviadores de-
ben dirigirse al Cuartel de Dragones, 
y que los exámenes de- los Mecánicos 
y Chauffeurs que han solicitado ingre-
so tendrán efecto probablemente el 
viernes o sábado de la presente se-
mana. ' 
HECHO D E SANGRE 
Ha sido detenido en Santiago de Cu-
ba Abraham Beltrán por haber herido 
de 'gravedad a su esposa en la finca 
"Toledo." 
DETENIDO 
Juan Rubio Invernón, autm- de la 
muerte de José García en la hacienda 
Jiquí ha sido igualmente detenido, se-
gún comunican desde Convento al E s -
tado Mayor del Ejército. 
INCENDIO EN UN TEATRO 
En el término municipal de Guan-
tánamo se produjo Un incendio que 
fué rápidamente sofocado, en el Tea-
tro "Martí," de aquella localidad. E l 
becho se supone intencional. 
DESAPARICION 
| A la policía nacional denunció ayer 
I Paulino Aylloón, vecino de Peñalver 
número 12, que desde hace tres días 
falta del domicilio su menor hijo Emi-
: lio Ayllón Morales, de 14 años de 
j edad. También denunció la desapari • 
| ción de su hijo, de 10 años de edad, 
I Juan Várela Villasanta, su madre, 
'.. Consuelo Villasanta, vecina de la ca-
lle Figuras número 17. 
OBRERO LESIONADO 
i E l obrero José González Hernáh-
! daz, vecino de la calle de Sitios nú-
jmero 15, trabajando' en la casa en cons 
! trucción situada en la calle de Cerra-
| da número 92, se cayó de un alero, 
| produciéndose varias contusiones de 
| carácter girave, diseminadas por el 
j cuerpo y presentando síntomas de 
i conmoción cerebral. 
wm 
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C O E S E S K A B O Y 
L E E E V O 
©Ibre modelos ^ H í t o ^ 
" L a F e m m e C h i c 
O L O 
GARCIA y 5 1 5 T 0 . - Ó . R A f - A E L y R A F A E l tA .o t L A B R A ( A M T £ 5 A G U I L A ) 
P a r a D u l c e s fínos y c o n f i t u r a s 
^ S O M B E i l O Galiano 120 
En la confección de sus dulces entran los mejores materiales. 
GALIA-NO, 120. 
Cuando necesite café, recuerde que el de esta casa es el más rico y 
aromático. 
LESIONADO 
En la casa de salud Da Denéf ca, 
ingresó ayer para ser ísistido de la 
fractura del brazo derecno, Eduardo 
Bailma Pando, de Campanario número 
15, lesión que se -ausó a\ día 15 del 
actual al caerse de un camión. 
INTOXICADA 
En el seguî do centro de socorros 
fueron asistidas ayer de una grave 
^toxicación, Juana Torres Torres y 
Alejandra Torres, su hija, vecinas de 
Lucena númeiro 10. 
Manifestaran las pacientes que al 
tomar café de una botella, se equi-
vocaron y tomaron una sustancia para 
ellas desconocida, y que se destinaba 
Para usarla en curarse una enferme-
dad 
HURTO D E DOCE SACOS D E 
AZUCAR 
w,\ insneclOT jefe de la Aduana^ se-
fior Castellanos y su auxiliar el 'ins-
pector señor Castillo, descubrieron es-
ta mañana junto al muelle de Belot un 
depósito de doce sacos de azúcar que 
habían sido hurtados de una chalana 
que estaba atracada cerca de aquel lu-
gar y contenía gran cantidad de sa-
cos de dicho fruto. 
Según las investigaciones practica-
das por los referidos inspe6tt,re3, los 
doce sacos fueron hurtados en un bo-
te por tres individuos, dos de los cua-
les han sido' detenidos esta misma ma-
ñana, esperándose la detención del 
otro a la mayor brevedad. 
Los sacos, fueron ocupados y los de-
tenidos remitidos a la policía del 
Puerto. 
E L CORREO D E LA FLORIDA 
Procedente de Cayo Hueso, sin no-
vedad en la travesía, llegó esta maña-r 
na el vapor correo americano "Mia-
mi" conduciendo 52 pasajeros, entre 
los que figura otro grupo de estudian- 1 
tes cubanos que vienen a pasar las sobre el gran atraso en que vivimos 
vacaciones. 'tn Io Que al divino arte atañe. E s 
Entre los llegados anotamos al io-¡verda(i Que a menudo parezca un po-
ven A. Hevia, hijo del Coronel Aurelio I co aventurado decir que en todo lo que 
Hevia y a los señores Mario Luque, j respecta al Arte en general nos halla-
Francisco F . Gómez, Tufín Tomasino ji:nos casi en mantillas. Solo en artes 
y familia, Aurora Guerrero, Julio Hán- industriales hemos avanzado resuel-
chez y familia, Federico Meyer y se-jtamente, de lo cual puede onorgulle-
ñora, R. de la lastra y familia, Fran-leerse Cuba. Pero este avance, justo 
cisco Alvarez, Antonio Fernández, se- j es confesarlo, se debe a la iniciativ? 
ñora Dalia P. de Hero y otros i particular, que con gran energía ha 
También llegó una dama americana ! luchado hasta triunfar. E n artes de 
esposa del Secretario de la Legación ! corativas algo henros ganado, pero nrJ 
a c o n s e j a d a v u e s t r a s 
S P O 
q u e h a g a o s u s c o m p r a s e n 
E l l a s s e v e s t i r á n 
m u y b i e n y o s 
g a s t a r á n p o c o 
d i n e r o . — — 
MU y C o m p o s t e l a . 
ANUNCIOS NACIONAL.—Box 281. 
c 5076 
de los Estados Unidos 
E L SR. LOMBARD 
Nuestro apreciable amigo el señor 
Rafael Lombard, antiguo e inteligente 
empleado de la Aduana, jefe ÚP la Ca-
silla de Pasajeros del muelle del Arse-
nal, ' se encuentra recluido en el le-
cho aquejado de molesta dolencia 
Hacemos sinceros votos por^ el rápi-
do restablecimiento de tan correcto 
funcionario. 
E L P E R R Y BOAT 
Con su acostumbrada carga de wa-
gones de mercancías, llegó esta ma-
ñana de Cayo Hueso el fenry boat 
americano "Hemy M. Flagler." 
UN CARP>ONERO 
De Norfolk ha llegado el vapor da-
nés 'Danslord" con un cargamento de 
carbón mineral y sin tener tampoco 
novedad en la travesía. 
OTRO VAPOR DANES 
A última hora de h. mañana ha en-
trado en puerto otro vapor de carga 
que enarbola bandera dinamarquesa. 
Al comenzar este artículo sobre ar-
te musical creo oportuno que los pri-
todo lo que debiéramos, porque siem-
pre se ha tropezado con el rutinaris-
mo y con la pereza mental por no 
calificar de otra suerte, de aquellos 
que por sus conocimientos profesiona-
les se hallan obligados a velar por 
ftu progreso y difusión. 
Nuestro ambiente artístico es po-
nre, no por carencia de materia, va-
mos al decir, sino por la falta de esti-
mulo, de una parte, y de otra por 
abandono de cuantos han tenido en 
sus manos las riendas gubernativas 
que no han sabido o no han querido 
prestar apoyo eficaz al desenvolvi-
miento artístico de Cuba. Si los que 
tn las altas esferas de la goberna-
ción han sido pródigos hasta la sa-
ciedad, hubiesen actuado con efica-
cia dotando a la República de los or-
ganismos necesarios, con un buen pro-
fesorado, con elementos de vida, es 
probable que a estas horas contáse-
mos con artistas de mérito y con 
obras portentosas, de la misma ma-
nera que contamos con notables in-
genieros, con brillantes militares y 
marinos y con admirables maestros. 
Pero no se ha querido hacer nada 
por el arte, especialmente por el di-
vino arte. Los esfuerzos realizados 
por la iniciativa particular en este 
meros pasos se dirijan a tratar algo '.sentido, las más de las veces no han 
tenido otro objeto que procurar un 
provecho personal, y logrado éste, 
aquel esfuerzo que estimábamos en 
nuestros sueños como de carácter per-
manente, ha desaparecido sin dejar 
apenas huella perceptible de su pa-
yo. 
De tarde en tarde, alguna persoga 
altruista, ajena al mercantilismo, ha 
dejado oir su voz bien desde las es-
leras del poder o bien desde la cá-
tedra o la tribuna, pero sus admo-
niciones, sus hermosas ideas han 
muerto en la mayor indiferencia. Uno 
de esos hombres de buena voluntad— 
por no citar otros,—ha sido el ilustre 
doctor Erasmo Regüeiferos. Allá por 
el año 1914, siendo senador de la Re-
pública, presentó un proyecto de Ley 
tendiente a establecer un Conserva-
torio Nacional moldeado en los que 
existen en las principales capitales 
del Viejo Mundo, pero el Senado no 
aprobó el proyecto y duerme el sueño 
fterno en el Archivo, pues caducó y 
no ha sido reproducido. 
Aquí en nuestra República, tan so -
lo contamos con una Academia Musi-
cal gratuita, que es la que dirige nuef- -
tra Banda Municipal la que verdade-
ramente resulta insignificante compa-
rada con las que existen en todos los 
demás países. 
Aunque en los profesores que están 
a! cargo de la enseñanza de esta Aca -
demia se ve el afán porque sus di--• 
cípulos salgan unos buenos músico?!, 
notan con tristeza y desconsuelo que 
Joda esa energía se estrella, contra un 
sinnúmero de dificultades. 
Todas esas dificultades con un po-
co de buen acierto por parte de nues-
tros gobernantes podrían ser subsa-
nada^, pues solamente habría que au-
mentar algo el cuerpo de enseñanza, 
con profesores expertos y ampliar do-
blemente el edificio de que hoy dispo-
nen para dar las clases, pues en las 
condiciones que se encuentra apenas 
si pueden ser atendidos ni la mitad 
de los alumnos que a ella concurren 
A ninguna persona medianamente 
culta escapará apreciar el inmenso 
bien que a la Nación y al Arte habría 
prestado establecer una institución de 
la índole que . deseaba el doctor Re-
güeiferos, o por lo menos se hacia 
lal proposición imposible prestarle 
coda clase de apoyo a la Academia que 
De esta afamada revista de Modae, 
acaba de recibirse el número corres-
pondiente al mes de Junio. Trae mo-
delos interesantísimos. 
Precio de cada número. . . • $0.80 
hoy en día existe para que pudiera 
competir ton una de esas grandes que 
sirven de modelo. 
La enseñanza artística, la musical 
singularmente, habría ganado mucho 
adquiriendo de paso el verdadero ca-
rácter científico que se le da en todas 
las partes del Universo donde exis-
te una autoridad escolar reconocida 
por todos y que, además, tiene la al-
ta misión de marcar los derroteros 
que deben seguirse. Mientras carez-
camos en Cuba de esa autoridad, de 
ese centro de difusión artística res-
paldado por el Gobierno, la educación 
artística adolecerá de la misma defi-
ciencia que ahora deploramos. 
E l Conservatorio soñado por el doc-
tor Regüeiferos y una legislación ar-
tística adecuada, serían bienes de 
inestimable valor para este país, don-
de abunda la materia prima, es decir-
la disposición en el cubano,—cosa de-
mostrada ya,—para dedicarse con fru-
tos al divino arte. 
A lograr ambas cosas debemos to-
dos dirigir nuestros esfuerzos. Hagá-
moslo así y el resultado práctico que 
se obtenga* será en el mañana nuestro 
mejor galardón, porque habremos 
prestado un señalado servicio al Arte 
y a la Patria. 
SAMALEA. 
l,a suscripción por un año. . $8.00 
Agencia exclusiva para la Repúbli-
ca de Cuba: Libraría de JOSE ALJÍt-
LA, Belascoaín, 32-B, Teléfono A.5803, 
Apartado 511, Habana. 
C5061 8t.-17 
Han fallecido: 
E n Limonar, la señora Julia Aguiar 
de Gutiérrez. 
En Cienfuegos, don Berdardo No-
guet y Figueroa. 
E n Santiago d3 Cuba, la señora Do-
lores Castañeda de Anza. 
E n Gibara, don Tomás Magariño de 
la Torre. 
Honrosa distinción 
Nuestros distinguidos amigos los 
señores don Ramón López Fernández, 
don Juan López y López, y don Isidro 
Pruneda, que tanto hon trabajado por 
las notables instituciones "Mutualida-
des Escolares "Artime" y "Perpetuo 
Socorro" de Miranda (Aviles) acaban 
de ser nombrados los dos primeros 
Presidentes de Honor y el último So-
cio Honorario de las mismas. 
Acreditan tales distinciones tres 
magníficos diplomas hechos al óleo 
por el recién fallecido pintor avilesino 
Don policarpo Soria y caligrafiados 
por otro afamado artista el señor jo-
sé Hevia, de Aviles, también. 
E l diploma de don Ramón López, 
representa la casa que en Alfaraz tie-
ne el venerable señor López y en la 
cual nació; el de don Juan López re-
presenta la iglesia de Miranda y el del 
señor Pruneda la típica fuente de la 
calle del Rivero. 
Son tres verdaderas obras de arte 
que habrán de recordar a cada uno 
de sus poseedores rincones muy pre-
ciados de su pueblo natal. 
Felicitamos a los señores López y 
Fernández, López y López y Pruneda 
por la distinción recibida que les hon-
ra muy mucho. 
TONICO PARA E l , 
B E L L O 
El Tónico Karotone para 
i el cabello se compone de 
; substancias vegetales com-
binadas científicamente pa-
í^íi^At ra proporcionar al cabello 
ĵ̂ «wV'lk'f>'V»!'s¿ <>1 alimento que requiere 
separa su crecimiento y dea-
p;*¿f£:':xS%% trufr el germen de la caspa 
" que destruye el cabello. 
C 4281 




tido antes de hacer 
sus compras. 
" L A T R I B U N A " 
N E P T U N O , 6 7 , e n t r e G a -
l i a n o y S a n N i c o l á s . 
PARA CAMISAS 
L A CASA "SOLIS" 
O B I S P O S 12 
A L LADO D E L INSTITUTO 
T E L E F O N O A-8848 
Los Estados Unidos... 
(Viene de la primera.) 
hacienda bien desmedrada por tantas 
subintrantes revoluciones. 
E l efecto del discurso de Wilson a 
los Directores de periódicos mejica-
nos fué mágico, porque de una acti-
tud suspicaz y expectante pacarou a 
una amplia confianza en el Presiden-
te y Manuel Carpió, Director de 'La 
Voz de la Revolución", de Mértda, 
pudo decir después "Wilson ts nues-
tro hombre", es decir nos abandona-
mos a él, porque tenemos plena con-
fianza en su rectitud. 
Mucho más les dijo el Presidente 
a los periodistas, y de ello entresaca-
remos, además de lo expuesto arriba, 
su concepto de la Doctrina de Mon-
roe, cuando con llaneza les dijo que 
esa doctrina ponía a salvo la Inde-
pendencia de todos los Estados ame-
ricanos del Norte, Sur o Cenfro Ame-
rica, respecto a los ataques de su in-
dependencia, viniendo del Vieio Con-
tinente; pero no respecto de los ata-
ques que Norte-América lanzase o n -
tra los Estaaos de este Nuevo Mun-
do; y que era preciso llegar a una 
Doctrina Pan-Americana de indepen-
dencia política e integridad tcrrlto-
Dr. Salvador Víeta 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
C O N C O R D I A . 2 5 . A L T O S . 
Bntre Galiana y Aguila. Conaaltaa 
f operaciones, de 1 a 4. 
C o ^ Q R Í f ^ d a E s f e r a 
AGUIAR 
E L T R A B A J O D E L A M A E S T R A , 
al parecer cómodo, es de los que mas consumen, de los que agotan y aniquilan el organismo 
femenino. Acaba con las fuerzas, vence la mayor robustez y empobrece el cuerpo. 
Lás maestras, ahora en las vacaciones, deben recordar su enervante trabajo, su cansancio de las úl-
timas horas de clase, consecuencia de la falta de fuerzas, del agotamiento desús energías y deben 
vencer su desgaste, la anemia que las consume, tomando un reconstituyente de gran potencia. 
G L I C O - C A R N E , concentrada Esteva, es el reconstituyente de la maestra, da carnes, sangre, mu-
cha vida, salud perfecta, energías y vigor; fomenta el apetito y es tónico nutrí iivo de gran provecho. 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS Y FARMACIAS 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : D r o g u e r í a S A N - J O S E , H a b a n a y L a m p a r i l l a . T e l é f o n o A - 7 1 9 8 . 
rial, de tal suerte que si uno de los 
Estados violase esos acuerdos, las 
demás Naciones americanas -'saltasen 
sobre ella" aunque la que rompiese 
e¡ pacto fuese la Nación No^íe-Áme-
ricana". 
Esta sana doctrina convenció más 
todavía a los periodistas mejicanos 
de que nunca sería el propó-siw de 
Mr. Wilson "saltar sobre Méji'o". 
No es de extrañar los calurosos 
elogios que la Prensa inglesa hace 
de esas manifestaciones de Mr. "Wil-
son. E l "Daily News" del dia 11 le 
llama "el arquitecto del munlo fu-
turo". 
Da "Daily Clironicle" dice que lo* 
Estados Unidos están dando ejemplo 
de gran rlesinterés. 
"The Times" de Londres, compara 
el desinterés de la Nación americ ina, 
ahora representada por Mr Wilson, 
con la. llamada de clarín belicoso del 
Vice Canciller Von Payen que a-
blando de la obra de absorción le to-
da la Rusia por Alemania, llega a de-
cir que el Imperio germánica y cí 
austríaco así acrecentados, serían 
tan fuertes que impondrían su volun-
tal a Europa, porque sus enemigos no 
podrían prevalecer contra ellos. 
E l efecto producido en ciudad de 
Méjico por el discurso del Presidente 
Wilson a los periodistas mejicanos 
es vario, por más que en general sea 
favorable. 
E l Pneblo, órgano del Gobierno de 
Carranza, publica el discurso pero no 
hace comentarios sobre él; en el mis-
mo número aparece un supuesto cho-
que entre las fuerzas norte america-
nas y mejicanas en Matamoros. 
E l Universal que ofrece claro ejem-
plo de la influencia gubernamental po-
ne en duda la sinceridad del Presi-
dente Wilson, pero termina diciendo: 
"Debemos aceptar como muy sinceras 
las palabras del Presidente Wilson 
y esperar que sean confirmndas por 
sus actos." 
E l Excelsior publica las manifesta-
ciones de diversos miembros de la Cá-
mara de Diputados, incluyendo las de 
su Presidente Manuel García Vigil que 
dijo: "Considero que el discarso del 
presidente es una reiterada condena-
ción de la intriga alemana en Méjico 
y nuestro país no debe dejarse ob-
cecar por el militarismo teutónico, 
destructon;- de libertades." 
E l General Heablo González, dijo: 
"Aplaudo y aprecio en su pleno valor 
la noble actitud del Presidente Wil-
son y solo deseo y espero, que el pue-
blo Norte Americano las apoye y sos-
tenga. Las palabras valerosas y ho-
norables del Presidente Wilson sobre 
la Doctrina de Monroe y sobre la sin-
cera amistad de los Estados Unidos 
por-las Repúblicas Hispano America-
nas, sin ninguna mira de explotación, 
deben ser el principio de una era d< 
estrechas relaciones internacionales 
entre los pueblos de América." 
UN AGRADECIDO 
Ha regresado a los Arabos, acom-
pañado de su distinguida esposa y en-
cantadora hija, el señor Camilo Gon-
zález; después de haber sufrido una 
delicada operación en la quinta de sa-
lud "La Benéfica", practicada por el 
doctor Cubas, a quien. sumamente 
ugradecido da las gracias por medio 
de estas líneas, lo mismo que ai 
señor Administrador y empleados 
subalternos por las atenciones de que 
i «ido objeto. 
1564fi 19Jn-
lia 
A l 1 p o r 10^, s o b r e j o y a s y 
v a l o r e s . 
" L a R e g e n t e " 
NEPTUNO 1 A JUSTAD 
T E L E F O N O A ~ 4 3 ? 6 . 
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Se lia venido y se viene hablando 
con insistencia de la necesidad de una 
renovación total en la vida política y 
administrativa de España. 
Y en lo que a la política se refiere 
algunos pasos, y pasos importantes, 
se han dado en ese sentido. 
Pero para que la cacareada renova-
ción sea completa, total, práctica, no 
debe quedar reducida a la política. 
Los Ayuntamientos ejercen una pode-
rosa influencia en la marcha de la vi-
da nacional. A tal extremo llega su 
influencia, que, dada la consritución 
que actualmente tienen, son ellos los 
que deciden, en muchos casos, el re-
sultado de las elecciones de diputa-
dos a cortes o provinciialesl Razón 
por la cual pueden ser convertidos en 
armas del caciquismo y en madrigue-
ras de injusticias. Esto es lo que hay 
que evitar. Y por eso también es, sin 
duda por lo que ha vuelto a saltar 
sobré el tapete un asunto de suma 
transcendencia: el de la autonomía 
local. 
Y a propósito del tema surgen por 
todos lados comentarios apasionados 
v se enumeran los múltiples proyectos 
de reformas municipales presentados 
a, las Cortes por distintos ministros de 
la Gobernación,, liberales y conserva-
dores, y que no pudieron ser aproba-
dos por la tenaz oposición que • en-
contraron en ambas Cámaras. 
Ha sido el Ayuntamiento de Barce-
lona el que recientemente tomó la ini-
ciativa de elevar a los poderes Pú-
blicos un proyecto de reforma muni-
cipal. . 
E n un extenso artículo que bajo la 
firma de Alvaro • de. Albornoz publica 
E l Mundo, de Madrid vemos un com-
pendio de él. Pide el Ayuntamiento 
barcelonés: 
Legislación especial para los Munici-
pios de más ele 100,000 habitantes. Con-
, cesión de una amplia autonomía a los 
Ayuntamientos que estén en condiciones 
de ejercerla dignamente. Distinción en-
tre el Ayuntamiento como Asamblea de-
liberante, formada por nutrida represen-
tación del pueblo, elegida por sufragio 
xmiversal, y el Consejo municipal, nom-
brado por el Ayuntamiento y encargado 
de la aplicación de los acuerdos de la 
Asamblea y de la preparación de los 
proyectos en q;ue traducirse la labor mu-
nicipal. Supresión del carácter de repre-
sentante del Gobierno que hoy ostenta el 
alcalde, y distinción entre las funcio-
nes de éste como representante de todo 
el Ayuntamiento y las anexas a la pre-
sidencia del Consejo municipal. Amplia-
ción do las atribuciones del Gobierno 
municipal conforme a las necesidades de 
la vida moderna. Señalamiento en la 
nueva ley de las normas a que ha de 
acomodarse la socialización de los servi-
cios públicos, hoy encomendados a Jüm-
nresaa privadas. Afirmación de la so-
beranía de la ciudad en todo lo referen-
te a la construcción, movimiento y abas-
tecimiento de la misma, y en lo tocante 
a la instrucción primaria y a todas la» 
formas de la cultura ciudadana. Supre-
sión del cupo de consumos, del contin-
trente provincial y de los gastos carce-
larios, y reforma de la Hacienda muni-
cipal que abarque los siguientes puntos: 
aclaración de la fhoultad de los Ayun-
tamientos de cobrar derechos y contribu-
ciones especiales, normas financieras pa-
ra la aplicación del principio de la mu-
nicii allzación; sistematización de los re-
cargos muncipales sobre las contribuí 
clones directas; cesión a los grandes 
Ayuntamientos de la contribución urbana 
con autorización pasa transformar su 
base; facultad de cobrar un Impuesto 
personal a base de la transformación del 
de cédulas personales. Supresión .le los 
recursos gubernativos contra los pcuer-
1 dos de los Ayuntamientos; corolario ine-
j ludible de la autonomía y afirmación de 
la competencia de los Tribunales de 
! Justicia, va sean los ordinarios, ya los 
¡ de la actual jurisdicción contoncioso-ad-
i ministrativa u otra análoga. 
Todos los puntos que encierra el 
i proyecto del Ayuntamiento de Barce-
lona son de una importancia txtrema, 
i y merecen ser estudiados, por los 11a-
i mados a ello, con todo el deteni-
! miento a que son merecedores. 
La política municipal es la que de-
\ termina el progreso o el atraso de las 
i regiones. Por eso los Ayuntamientos 
] necesitan de una determinada inde-
pendencia en sus funciones que les 
| permita atender al desorrollo de cuan-
to sea beneficioso a los intereses de 
sus respectivos términos. 
Y esa independencia no pueden te-
nerla mientras dependan de modo di-
recto y absoluto de la política general 
del Estado. 
Sería plausible que jitros Ayunta-
mientos, imitando al de Barcelona 
expusieran proyectos y dieran ideas 
a los gobernantes para llegar a con-
seguir el máximun de beneficio a los 
Municipios y por ende a las regiones. 
Ello redundará en beneficio de la 
nación 
Q. 
Mezcladoras de Concreto | ^ O p ^Pf R | ] \ ] Q 
Maestros de Obras. 
Arquitectos y Contratistas 
Prueben estas mezcla-
doras, dan 
Uniformidad al Concreto 
Economizan jornaies. 
E n l a p r á c t i c a h a n d e m o s t r a -
d o s u s u p e r i o r i d a d , s e n c i -
l l e z y e c o n o m í a . 
T e n e m o s d e t o d o s t a m a ñ o s . 
E s c r i b a n p o r i n f o r m e s 
, Lamparilla 34, Habana. Molinos y Tostadores 
, Camiones, Montacargas, Maquinaria en Genera!,& 
Wm. A. Cam 
de Café, Bombas 
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CAIDA 
Al caerse, pam atrás, de una silla, 
se causó una extensa contusión en la 
oabeza presentando síntomas de con-
moción cerebral, el menor Manuel 
Martínez, de nueve años de edad y 
vecino de la calle de Campanario nú-
mero 233, siendo asistido en el segun-
do centro de socorros. 
Q U E R E L L A 
Al Juzgado de Instrucción de la Sec-
ció nTercera, presentó ayer una que-
rella la casa de A. Cruz y Compañía, 
en la cual acusa a Adriano Gonzá-
lez Campanioni, de Pila y Omoa, de 
negarse a devolver unos muebles, se-
gún sentencia que dictó el Juzgado 
Municipal del Oeste. 
HURTO 
Denunció Alejandro Puñal 1, vecino 
de Sitios número 53, que de una ca-
misa le sustrajeron 63 pesos, sospe-
chando que pudieran ser autores de 
este hecbo Eladio Cid Bango y An-
tonio Ramos Martínez. 
Este último fué detenido y puesto 
en libertad. 
E S P E C T A C U L O S 
JíACIONAl 
Para esta noche se anuncia, en pri-
mera tanda, sencilla, la zarzuela de 
costumbres murcianas "La alegría de 
la huerta." 
Y en segunda tanda «doble, "Los 
Cadetes de la Reina" y " E l país do 
las hadas." 
P A T E E T 
Anoche se estrenó la fantasía mu-
sical titulada "Quince minutos en las 
Islas Hawai", que agradó mucho al 
numeroso público congregado en di-
cho teatro. 
E s un número de verdadero méri-
to. 
Programa de la función de esta no-
che: 
Primera tanda: 
Una cinta del repertorio de Santos 
y Artigas. 
Obertura por la orquesta. 
Jorge Bell en sus magníficos tra-
bajos de ventriloquia. 
Bailes internacionales por Josefina 
y Amelia. 
L a fantasía musical "Quince minu-
tos en las islas Hawai." 
Segunda tanda: 
Una película. 
Cuarteto Femina. M 
E l juguete cómico " E l espejo roto', 
original de los hermanos Bell . 
L a luneta con entrada para cada 
tanda vale 50 centavos. 
CAMPOAUTOR 
E n las funciones de hoy—tandas de 
las cinco y cuarto y de las nueve J 
Ningún Producto Nacional o Extranjero 
supera en cualidades, ni aven taja en resultados a la 
T I N T U R A I N D I A N A , D E L D R . J L G A R L O A N O 
Para dar a la BARBA, BIGOTES Y CABELLOS, instantáneameiit© an 
hermoso color CASTAÑO o NEGI , , E-atairal e Invariable. Exito garantiza-
do. Permanencia, suavidad, brillan. ,^, hermosnra y economía, 
BELASCOAUÍ, 117, T EN F A B M A t l A S T DROGUERIAS P E CREDITO 
Antiséptico intestinal es lo que 
necesitan los enfermos del 
estómago. 
Sin duda alguna que la limpieza, el 
aseo y todo aquello que signifique au-
sencia de objetos o cosas putrefactas 
es lo que se necosita para vivir en es-
te ambiente de modernismo. 
E l organismo humano debe regirse 
por las mismas leyes sanitarias que 
este Gobierno exige en otro orden de 
cosas. Nuestro organismo, repetimos, 
debe asearse interiormente al igual 
que se realiza externamente. 
Bien es sabido que en los intestinos 
existen millones de microbios y que 
cuando ellos se desarrollan en pro-
porción exagerada provienen desarre-
glos que, generalmente, terminan con 
la presencia del médico a la «abecera 
del enfermo. 
—"Hay que desinfectar los intesti-
nos"—dicen los médicos cuando la 
fiebre hace subir la columna mercu-
rial en los termómetros. Y nada más 
oportuno que tomar Bimag:nesix, que 
ec el único desinfectante sustituto del 
célebre Benzonaftol 
Si no se toma a tiempo Bimagnesix, 
sus intestinos seguirán obstruidos y 
ello dará lugar a que la infección si-
ga su curso y se complique la enfer-
medad. 
Actualmente, los que padecen del 
estómago y de esos desarreglos intes-
unales, han encontrado el verdadero 
medicamento al cual buscaban. 
Tanto los niños como las personas 
mayores lograrán expulsar, no tĝ 1. só-
lo esos microbios que producen fer-
mentaciones, sino al terrible - ácido 
úrico, que es a lo que más se debe 
temer en estos tiempos, pues se sabe 
que el ácido este es el que produce ia 
liincliazón (pies y manos) y el reuma-
tismo. Si usted toma Bimagnesir lo-
grará hacer desaparecer su enfer-
medad del estómago; sus intestinos 
quedarán "desinfectados" y el ácido 
lírico lo expulsará por la orina. 
Tome cuanto antes Bimagnesix, que 
es un nuevo producto descubierto re-
cientemente. Lae enfermedades del es-
tómago brillarán por su ausencia L a * 
dispepsias, acidez, agrura, gases, hin-
chazón y reumatismo desaparecerán 
porque ha tomado Bimagnesix, único 
producto capaz de disolver y eliminar 
al terrible ácido úrico 
L a Bimagnesix se encuentra de ven-
ta, a 80 centavos frasco, en las dro-
guerías más importantes de la Isla, 
tales como Sarrá, Johnson, Taquechel, 
Americana y Barrera y Compañía, Ha-
bana. 
V e r d a d e r a s G a n g a s 
S o n d e 
y a 
m o d a , a c a b a d o t a d o d e r e c i b i r 












de Trarandol, voile y nansú, a $1.4:9. 
de nansú, warandol, muselina y voile, a $2.49. 
de nansú, bordados con encaje última novedad, a $6.00. 
de voile bordado, estilos preciosísimos, a $5.99. 
de voile blanco, con encaje inglés, a $6.50. 
de voile, con bordado de color, a $10.00. 
de muselina y voile, iVltimo modelo, a $12, $14 y $15. 
de punto inglés a $14. $15 y $20. 
de seda, blancos, a i}20.00. 
de voile, con encaje inglés, a $20 y $22w 
BLUSAS 
BLUSAS blancas y de color, a 49 centavos. 
BLUSAS blancas, de voile, a 50 y 60 centavos. 
BLUSAS blancas, de voile, a 99 centavos. 
BLUSAS de voile, finas, a $1.25 y $1.50. 
BLUSAS de voile, bordadas, a $4 y $4.00. 
BLUSAS de seda, blancas, a $3, $3.50 y $4.00. 
BLUSAS de seda voile» blancas y de color, a $4, $4.50, $5 y $6. 
BLUSAS de seda, a $7, $8 y $9. 
ROPA I N T E R I O R 
CUBRE CORSES de seda, a 99 cts., $1.50, $2 y $3. 
CUBRECORSES de nansú, a 40, 59, 65, 89 cts. $1.25, $2 y $3. 
PANTALONES de señora, a 89 y 99 cts, $1, $1.25, $1.75 y $2. 
CAMISONES franceses, bordados, a $1, $1.50, $2 y $3. 
CAMISONES combinación enagua a $1.90, $2, $2.50 y $3. 
CAMISONES combinación pantalón a $1.99, $2, $2.50 y $3. 
CAMISAS de dormir a $1.99, $2, $2.50 y $3. 
• GANGAS E S P E C I A L E S 
V O I L E S color entero, en todos colores, a 25 centavos. 
MADAPOLAN fino, de 1 y media vara de ancho, a 20 centavos. 
IRLANDAS y batistas, para camisas, a 25 centavos. 
E 
LOS TIPOGRAFOS 
L a Asociación de Tipógrafos ha di-
rigido a sus afiliados y demás com-
pañeros la siguiente circular: 
"La Comisión encargada de resolver 
el asunto de las OCHO HORAS estuvo 
en la mañana de hoy en la Secretaría 
de Agricultura, entrevistándose con el 
señor Pérez Zayas, encargado por el 
señor Secretario de Agricultura para 
solucionar nuestra petición, siendo 
recibidos por dicho señor, al que ex-
pusimos nuestra petición, la cual ha 
encontrado muy justa y razonable 
Para el jueves serán citados los 
dueños de imprenta, no pudiendo serlo 
antes, por haber otros gremios que 
tienen que resolver conflictos pen-
dientes. 
Está Comisión recomienda la ma-
yor calma a la vez que toda la cohe-
sión posible, y tendrá al corriente a 
los compañeiros de cuantas gestiones 
se realicen. 
Eintre los miembros del Directorio, 
existe gran confianza en el éxito de 
sus aspiraciones. 
LOS BARBEROS 
E l señor Federico Sánchez y el se-
ñor Ildefonso García, han visitada 
ayer al Senador por la Habana señot 
Maza y Artola, paira explicrle las re-
formas de la Ley del Cierre que de-
sean sean introducidas en la reforma-
de dicho ley. 
E l doctor Maza y Artola recibió a 
los comisionados afablemente, y les 
indicó que visitaran al señor Juan 
Gualberto Gómez, ponente de la comi-
sión que tiene a su cargo el informe 
en la Alta Cámara. 
Los obreros hicieron entrega al se-
ñor Gómez, en el Senado, de un do-
cumento conteniendo las reformas que 
desean los barberos, que reducen a 
que las barberías de lunes a viernes 
cierren a las siete, y los sábados a 
las once de la noche. 
LOS CARPINTEROS 
Anoche visitamos el local social de 
los industriales del ramo de carpin-
tería, sito en Prado y Dragones. 
Según los informes allí adquiridos, 
el movimiento continúa la orientación 
trazada en los días anteriores. 
Muchos patronos están trabajando 
irregularmente, pero traoajan y al-
gunos con todo el personal, ;os me-
nos están paralizados. Algunos indus-
triales, nos manifestaron que pare-
cía un capricho lo que venía suce-
diéndoles, pues mientras unos conta-
ban con su personal, sin abonarles 
mayor jornal que el acostumbrado, 
otros no tenían a nadie trabajando. 
Esperan que en la próxima entrevista 
en la Secretaría de Agricultura, que-
de solucionado el movimiento. 
Los obreros nos decían, no sabemos 
cómo pensarán, pues como no pueden 
reunirse, muchos no pueden expresar 
libremente sus opiniones, y no faltan 
algunos que permanecen recluidos en 
sus casas, sin salir a ninguna parte. 
Pero el Sindicato—decían—debe de 
tomar en cuenta su propia conducta; 
ha mandado a trabajar al personal 
que se emplea en fábricas, y se hallan 
trabajando en ests, ganando algunos 
menos que muchos de los que traba-
jan en los talleres y en esta hora no 
deben prevalecer caprichos y persona-
lismos, sino razones. Nosotros estamos 
prontos a atender cuanto sea justo y 
compatible, pero no podemos perder 
dé vista nuestros intereses, dignos co-
mo los de los obreros de tomarse en 
cuenta. 
E N E L CENTRO OBRERO 
Como no se permiten las reuniones, 
acuden muy contados carpinteros al 
Centro Obrero. 
Anoche nos pudimos enterar que en-
tre el personal que trabaja en "fá-
bricas", aun hay obreros que no han 
concurrido al trabajo, pues si Men 
es cierto que ante los sucesos acae-
cidos algún personal se desbandó yen-
do a trabajar, otros no han querido 
dar ese paso ante una situación que 
es legal bajo un puntó de vista,, pues 
ellos no pertenecen a los talleres, 
donde otro plano les parecía ilegal, 
pues son carpinteros y esperan el re-
suita.do de la próxima entrevista que 
tengan ante el señor Secretario de 
Agricultura. Piensan que en esta nue-
va gestión, se encontrarán presentes, 
obreros y patronos, lo que hará más 
fácil discutir los puntos que astán en 
controversia y llegar a un acuerdo. 
Nos alegraríamos que las halagüe-
ñas esperanzas de unos y de otros se 
vieran realizadas. 
Celestino ALVAREZ. 
Gran liquidación de 5,000 blusas de muselina y voile, blancas bordadas 
¡¡a 99 centavos!! 
U s e M o s q u i t e r o s P o r t á t i l 
Con su juego plegable. Los de media Camera a $4-00. Los cameros a $6-00 
I m a c e n e s d e " L A 
G a l i a n o 7 0 y S a n M i g u e l N o . 6 0 . 
L a c a s a que vende m á s b a r a t o en l a R e p ú b l i c a . 
C49S8 ld.-17 
Suscríbase a l DIARIO D E L A MA-
RINA y anúndesc en el DIARIO DE 






media — se proyectará la m 
cinta en aeis actos, inter,DriJafnífic! 
los notables artistas Elena T 
Eva Doringon y Armando p m(loít 
la magnífica adaptación di eet 
Vela del Conde León Tolstoi ^ 
En otras tandas figuran ifln , 
siguientes: ltts ciatai 
"Naves que pasan", episoni. 
6 de " E l buque fantasma" 5 3 
cuentas", "Peligros del piom ^ 
compañero de Cayena" v "r0"''^ 
universal número 12. •'tevlstj 
MARTI 
E n el elegante coliseo donrt.. • • 
ía la Compañía Velasco se S n' 
para esta noche las siguient^tS" 
E n primera: " E l Club de laa o 
teras." la3 Sol. 
dif» segunda: "Siete mujeres y ^ 
E n tercera: "La buena sombra 
E n breve. " E l potro salvaje" v «V 
Tempranica." ^ 
En ensayo, el saínete "Las bn^» 
almas", estrenado en el Córni 
Madrid con gran éxito. ê 
ALHAMBRA 
E n la tercera tanda de la fmiMA 
de esta noche se estrenará una n 
reta bufa Inspirada en una l e v S 
inglesa. ^yenda 
E n primera "La canalla» y en „ 
gunda "La prieta santa." 
FAUSTO 
" E l hundimiento del Lusitanla» 
proyectará en la tercera tanda de ^ 
ta noche. 
E n segunda "Corazones desventa 
rados", por Clara Kimball TounF 
Cinta notabilísima. 
Y en primera, cintas cómicas. 
MARGOT 
E n la inunción de hoy, martes de 
moda, se exhibirá el siguiente mag-
nífico programa* 
E n primera tanda, cintas cómicas 
E n segunda, la hermosa cinta "El 
abismo" interpretada por Lina Mille-
fleur. 
Y en la tercera, estreno de "San-
", la magnífica creación de Emilio 
Ghione, actor y director de la Tiber 
Film de Roma. 
FORROS 
E n primera tanda, "Sombras chi-
nescas ." 
E n segunda, los episodios 6 y 7 de 
la interesante serie en quince episo-
dios, "La mujer abandonada". 
Y en tercera, " E l instinto", por la 
actriz de la Comedia Francesa Mme. 
Huguette' Duflos. 
MIRA MAR 
Programa de la función de esta no-
che: 
" E l peso de una falta", drama de 
interesantes escenas. 
L a cinta cómica "Charlot en el tra 
bajo." 
Y "Alma eslava", drama pasional 
de argumento interesante. 
MAXIM 
Para hoy se anuncia el siguiente 
programa en función corrida: 
E n primera parte, cintas cómicas 
y la titulada "Diana de las locuras." 
E n segunda, estreno de la intere-
sante película "Noble impostura." 
LARA 
Películas cómicas de Canillitas,"La 
hija del bandolero y "Los chacales-" 
TÍIZA 
E n primera y tercera tandas, "En-
tre el amor y el deber." 
E n segunda y cuarta, "La zona de 
la muerte." 
NUEVA INGLATERRA 
E n la matinée y en la función noc-
turna se proyectarán las cintas "Lo6 
desenfrenados" y "Los chacales." 
R E C R E O D E BELASCOAUÍ 
L a función de esta noche es ^ 
moda. á . 
E n primera parte se proyectara/» 
cinta titulada "La hora solemne-
E n segunda, el drama en cuau 
partes " E l secreto de Monte Carl0:> 
Y en tercera, la magnífica creaC1°" 
de Francesca Bertini, "La dama ae 
las camelias." 
ttONTECARLO 
Oran Cine para familias- estreoot 
tiarios de las mejores películas, n 
un variado nroerama. < 
H o t e l , R e s t a u r a n t y C a f é " B o s t o n " , d e J o s é B l a n c o , e l ú n i c o h o t e l q u e o f r e c e l a v e n t a j a d e e s t a r f r e n t e a l a 
E s t a c i ó n T e r m i n a l . E s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s , c o n b a ñ o s p r i v a d o s . P r e c i o s m ó d i c o s , c o n t a n d o c o n u n p e r -
s o n a l i d ó n e o e n e l s e r v i c i o d e l a c a s a . 
E G I D O , 6 7 A L 7 3 . - T E L E F O N O A - 6 4 3 6 . Propaganda Comercial, 
c 5072 alt 3t-18 
L A G R I P P E 
Todas las atases sociales 
plean para ^ ^ b p t i r a r a p i d ^ e 
tee ! P E C T O R A L V I R G I N A ^s 
D E L D R . R O U X O E L P t u 
R A L D E L A R R A Z A B A L . e" 
d is t intas formas que se pre* 
v c o n é x i t o seguro e m a l > ^ ^ 
venta en d r o í r u e n a s ^ 
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y A P R E C I O S ttARAt0Í 
M i - o b r e s á c t o á a s f ^ 
s e s . M u e b l e s M o é ^ 
a i s t a s . p a r a 
c o m e d o r , s a l a r 0 » * * 
n a . C t s b á e r t o s de ^ » 
4 * . O b j e t o s d « 
l i c a . L á m p a r a s . ? » ^ 
" T O M A S F I L Í Y 
R e l o j e s d e P ^ ¿ 
d e B o l s i l l o . J o ? * * ^ 
ñ a s . 
OBRAPiA Y BEÍ«*5¡ 
( P O R B E K N - ^ ^ ^ " — * * r j r W 
Suscríbase al' W A R i ^ ^ l A R l » Pt 
RIÑA y w ^ m A 
I 
A Ñ O L X X X V ! 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 8 de 1 9 1 8 . P A G I N A S I E T E 
(Por el Capitán Nemo) 
tti mundo entero parece gemir bajo 
advérso. Algo marcadamente ne-
fasto aflige a la pobre y m í s e r a hu* 
juanidad, 
pocas veces, tal vez nunca, se ha-vísto tantas desgracias reunidas, 
r a , vez en el Egipto remoto deb ié -
n señalarse las puertas de l?s caeas 
^ los escogidos para que el á n g e l ex-
fprrainador no les castigase. Hoy no 
hav casa en la cual no se sufra. Hoy 
n hay espír i tu en calma. Hoy, el 
inliente j e r e m í a s , podría, con m á s r a -
rtn aue cuando lo hizo, l lorar y l a -
mentar las penas que nos quebran-
tan. 
Murió, inesperadamente, en Morón , 
Trina Rodríguez., esposa modelo y ma-
ire ejemplar. Eira una s e ñ o r a vigorosa 
v activa hasta lo raro. Su sefir-r padre, 
un asturiano de laboriosidad extraor-
dinaria v don de gentes n o t a b i l í s i m o , 
parecía "haberle legado sus brillantes 
oeculiari(1ades de carácter . 
Murió, en el abrupto y bravio oeste 
camagüeyano también., doña Agrtpina 
Martínez, matrona austera y respeta-
dísima, no só lo entre toda su numerosa 
familia, sino en toda la extensa co-
marca comprendida entre el este v l -
llareño y el oeste de C a m a g ü c y . 
Murió en la misma zona 'ion Jos5 
¿e j e sús Tbarra, den Cbucbo, c ó m o 
cariñósamentc lé dec ían cuantos le co-
nocían y trataban. P a r e c í a tpnér el 
intenso vigor f ís ico y el alto dinamis-
mo moral de sus tras abuelos los e ú s -
karos guipuzcoanos. Su edad, avan-
zadísin.a, no determinaba que dejase 
de trabajar activamente un solo día. 
Era "un yunque" como g r á f i c a m é n -
te solemos, en nuestras m o n t a ñ a s i n -
olvidables, l lamar a los hombres 
fuertes. F/'a además ''redondo", lo que, 
también en criollo central, es s i n ó n i -
mo dé. intachable, de probo, de inca-
pa?; de enñagar a persona alguna. 
Esa peculiaridad parece extender 
se a toda la familia. Su s e ñ o r a her-
mana, doña Francisca , (doña Pancha 
Ibarra como se le nomina) siempre 
ha gozado do .alto respeto y crédi to . 
No es culta, es hasta á.spera y ruda; 
peto, ¡c ircunstancia dlgfta de estu-
dio! a su lado, e s c u c h á n d o l a , v i é n d o l a , 
observándola se experimenta una es-
pecie de confortac ión, de a n i m a c i ó n , 
de vigorización. D i r í a s e q u é ' inyec- : 
ta éntusiasmo y sano optimismo. Que \ 
irradia vigor físico y moral, que. como ¡ 
dijo un poeta a f a m a d í s i m o , gonera j 
Firmeza y luz como el cristal de roca. | 
¿Qué hohibre podría sentirse pusl -
Mniine al lado de doña Pancha cono-
ciendo su rectitud, su e n e r g í a y su 
resolución? F r i s a en los ocheñta a ñ o s , 
y no 0b3t3íite. atiende, a sus campos, 
hace cuidar sus ganados,: vigila sus 
intereses y es tá al tanto siempre de 
toda su nUK-ercsísima familia que la 
.11 
C R U S E L L A S y C a . 
í a E x q u i s i t a 
C O L O N I A , 
p e r f u m e s u g e s t i v o . 
J A B O N , s u a v i z a e l c u t i s . 
P O M A D A , 
c u i d a e l c a b e l l o . 
P A S T A D E N T I F R I C A , 
d e f i e n d e l a b o c a . 
P O L V O S , finísimos. 
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vehera como a una de las cumplidas con un individuo que pre tend ía en-
mtijsrqs fuortes que citara S a l o m ó n ga.ñarla en una l iqu idac ión de cuen-
en sus proverbios. i tas, y del cual, aún ahora, d e s p u é s 
Cuando la guerra de 1868 en la fa- de muchos a ñ o s del conato de estafa, 
mosa Trocha abofe teó a un alto mi- dice, graciosamente, entre jocosa y fu-
litar que sé permit ió cierta libertad rente; "¿Ese-' E s e no es un hombre, 
de lenguaje con ella. Otro tanto hizo ¡ E s e es un cebol l ín , o simiente de 
cebollas!" 
L o s domingos que p o d í a m o s , Ibamos 
a cazar y a comer a su finca el inol-
vidable don Sixto Vasconcelos, P r e -
sidente de la Audiencia de C a m a g ü e y , 
algunos fiscales de la misma, el inte-
ligente y estimado s e ñ o r C u r a V i c a -
rio don Valeriano Cano, otras perso-
nas tan ilustradas como las que an-
teceden y yo. Durante meses c i t á b a -
mos sus conceptos y r e p e t í a m o s sus 
expiresivos y peculiares dichos; l a c ó -
nicos como de abuela oriunda de las 
regiones vascas y pintorescos como 
proviniémtes de zona tan rica en gen-
tes despejadas como es el C a m a g ü e y 
E a muerte de don Chucho, el linico 
hermano que le quedaba, debe haber 
apenado grandemente a doña Panclia. 
Con todo, tengo l a seguridad de que 
no h a b r á exteriorizado s u , acerbo do-
lor. Cuando alguien le haya dado el 
p é s a m e , h a b r á replicado sencil la y es-
t ó i c a m e n t e : " ¡ P A R A M O R I R H E M O S 
N A C I D O ! " A s í es el la. Más fuerte, 
m á s e n é r g i c a , m á s valiente, mil veces 
m á s animosa que ciertos h o m ú n c u l o s 
y hominicacos que quieren ser tenidos 
por hombres a pesar de qué temen 
al sol, no resisten la humedad del se-
reno, se enferman cuando caminan 
dos leguas a pie, no saben montar a 
caballo, acostumbran hacerse aplica-
ciones dé morfina, se barnizan y ce-
pil lan las u ñ a s siete veces al día y 
mientan, e n g a ñ a n , c h a s q u é a n y mime-
tiza n setecientas mi l a la semana. 
Con vuelo extra para montar a caballo. 
i O L E , ^ R P ) C I 0 L í t / « y « Pi L R 5 « L U D D E 
I B S H E R M 0 5 P ) 5 Q U E 5 « B E N D I S T I N G U I R » . 
í A R R J B a E L P i C O M P R R ^ B L E l / I N O D E J E -
R E Z D E 5 E R « F I N ü l U P M t L l 
•^r IMPORTADOR' 
RMGEL BRfmOS • « « • LBMPBRILCf) N?l. 
saber que hemos terminado las re-
formas de nuestro nuevo loc^l y qu» 
hemos equipado nuestro gabinete con 
los aparatos m á s modernos para el 
examen de la vista. E l examen será 
efectuado c i e n t í f i c a m e n t e por nuestro 
especialista en o p t o m e t r í a y comple-
tamente gratis. C o n s ú l t e n o s , no,, pierr 
da la oportunidad. 
E L TELESCOPIO 
San Rafae l No. 24. Habana. 
Remitimos c a t á l o g o grratia; solicf-
C. 4852 alt. Í0t . -8 . 
! ¡ P o b r e s ex-hombres, menos resisten-
tes, menos fuertes, menos animosos 
que las mujeres de mis s e r r a n í a s na -
tivas, en donde nada, absolutamente 
nada es flojo ni desmazalado, en don-
de las madres, aunque adoran sus b i -
jos los mandan a l m á s grave peligro 
personal por deber y por dignidad, y 
en donde, como dijo un insigne vate 
venezolano, se puede ser todo, todo 
H é r o e , m á r t i r , delincuente 
Todo, menos cobarde indiferente! 
Murió la inteligente y bella n i ñ a 
Dulce Josefa Hi lda Oria y V a l d é s , 
t a m b i é n por a l lá , por el semi-desco-
nocido l í m i t e de las Vi l las y el de-
partamento central, Eira estudiosa 
cual l a que m á s . No sab ía hablar c la -
ro, por lo corto de sus a ñ o s , cuando 
ya l e ía y escr ib ía . H a b r í a llegado a 
ser mujer notable de no malograrse. 
T a m b i é n tuvo por abuelo a un v i z c a í -
no recto y firme. Cuando yo no con-
taba doce a ñ o s de edad me aconsejaba 
é l que, a l resolver tomar estado, bus-
case mujer de buena casta, como se 
busca a los nobles y valioso:; perros 
de caza. 
"Antes que te c a s é s — d e c í a m e sen-
tenciosamente—mira lo Que haces". 
A s í lo he hecho. Tanto t o m é en con-
s i d e r a c i ó n el p r u d e n t í s i m o consejo, 
que a ú n estoy sin resolver el punto, 
y no muy impaciente ni muy apurado 
que digamos. 
E s t a graciosa e inteligente Hildita 
habr ía recibido esmerada y especial 
e d u c a c i ó n costeada por m í cnanto s u 
edad hubiera sido apropiada. S u muer-
te trunca no pocas esperanzat; y ape-
na bien templados á n i m o s . E r a m i 
ahijada n ú m e r o cincuenta y seis. Se-
tentisiete veces he sido padrino de 
bautismo y por esta Inolvidable ahi -
jadita s e n t í a intenso y especial afec-
to. Siempre, a l verla , recordaba con 
agrado a su buen a b u é l o el excelente 
don Marcelino que no se candaba de 
decirme y repetirme, en mi n iñez , el 
y a citado re frán , o sea el que dice, I 
'antes que te mases, mira lo que ha- ¡ 
ees." T é n g a l e Dios en la gloria y ' 
permita que no falten personas capa- j 
citadas de dar tales y tan segulbles ¡ 
consejos. 
"Antes dé casar ( d e o í a s e a n t é s ) ten 
casas en que morar, tierras en que 
labrar, y v i ñ a s que podar." Hoy, con 
cinco pesetas para pagar el matrimo-
nio civil se resuelve el problema, Ma^ 
ñ a ñ a , con el divorcio, se s impl i f i cará 
a ú n m á s el hecho, y naturalmente, se-
rá cosa de tejer y destejer, constan-
temente, porque, lo que con demasia-
da facilidad se hac©, a ú n cou m u c h í -
sima m á s facilidad s é deshace. 




C U B I E R T O S D E P L A T A 
Ü E 
fa surtido de cu-
biertos plata 
¿y 
para (T iesa , clase ex-
tra, garantizados 
ANOS 
Gran surtido de 
otros artículos, pro- j 
píos para regalos, 1 
de ipal calidad y 
garantía. 
Gran surtido de Ju-
guetes novedad. 
" E L B O S Q U E D E B O L O N I A ^ 
O B I S P O , 7 4 . T E L E F . A - 3 9 6 1 , 
E S C U E L A 
Kl Éxcmó. seuof Obispó, presidió la 
reunión en la oue reinó un franco entu-
siasmó, por la idea que nosotros como 
cubanos y como católicos aplaudimos. 
Se aprobó y firmó el acta de la consti-
tución de la Junta de damas de la que 
ha sid nombrada presidenta efectiva, la 
sr'-iora Ana María Meuocal. 
Y se acordó dar comienzo a los traba-
DOMINICAE SANTA T E R E -
SA t>E JESUS 
Ksta Kscuela Dominical instalada en la 
fé l isresía de la Iglesia Parroquial de Je-
sús María y José, ha celebrado solemne 
fiesta eucarística con motivo de verifi-
car la primera Comunión un centenar de 
alumnas de la misma, a la cuál concu-
rrieron los niüos de la Escuela Domini-
cal de la Parroquia, cuyos maestros son 
los Hermanos Cristianos y exalumnos de 
las Escuelas Comerciales de Belén,, que 
dirigen los expresados Hermanos. 
A las 7 y media, celebró el Santo Sa-
crificio de la Misa, el K . P. Murazabal, 
S. J . . quien dirifdó la palabra a los 
alumnos antes de distribuirles el Pan de 
los Angeles. 
Amenizaron el grandioso acto, el coro 
de alumnos, de las antes mencionadas 
Escuelas Comerciales d© Belén. 
E n la Comunión, ayudó al P. Muraza-
bal, el Párroco R . P . Vega. 
Después dé dar gracias, se les sirvió 
• l a t 6 ^ * ^ ' y J e fystrib"yeron }«éue; s i é m p r e de dolores en el cerebro y le 
tes y ropa a lo-s nrnos. A las ninas ,, , . ^ •• v t_ 
se les repartiéron los juguetes v ropa a flaquea la v ista a menudo, deben 
las dos de la tarde, en el amplio local j tomar medicinas que e s t é n fabricadas 
wftibít*^éÍA' a/i,!,... -.o . ' a base de fós foro . Ninguna mejor que 
E l Hermano Adrias, dono 18 trajes. i , n-i i m n . .1 , 
A los Directores Padres V$gé. y Mura- Iaf? P^doras Tre l l e s , que e s t á n e la-
zabal, a las señoras y señoritas "profeso- horadas a base de fós foro , hierro, po-
ras, así como a los profesores, huestra i tagio cal) estricnina y manganeso. 
jos para la Suntuosa Basílica en hondr 
do la excelsa patróna de nuestra amada 
Repñbltiea. 
Pafronan la id«a la distinguida prime-
ra dama de la nación, señora, Mariana Se-
vfí de Menocal y el señor Obispo de la 
Kpbana. 
Aplaudimos tan bella idea y nos ad-
herimos a ella. 
L a s personas que han 
gratitud por la enseñanza y socorro ma 
ferial que verifican én favor de los ni 
ños pobres. 
KEUJÍIOX D E E L 
Es tas pildoras gozan de una fama 
1 que se puede decir es universal y no 
deben faltar en la casa de aquellas 
o R i s - personas que padecen de v a h í d o s , ton-
teras , etc.. etc. 
L a s Pi ldoras Tre l l e s e s t á n dosifi-
cadas c i e n t í f i c a m e n t e y contienen el 
jarabe mismo de hipofosfitos; pero 
DAMAS E N 
PADO 
A nuestro distinguido amisro en la 
prensa, señor To«mIs de la Cruz, debe-
mos las siguientes notas que con gusto 
publicamos : 
En la tarde del día 14 tuvo lugar en el 
Obispado ima animada e importante reu- bajo la forma pilular. 
nlón. presidida por Monseñor Estrada. ! t hinnfn«f-fr.« hnn «idn cnptrmrp 
de las principales damas de t sociedad •L,os nipotosntos nan sido s iempie 
habanera. !muy solicitados; pero tienen un grave 
E l objéto de la reunión fué tratar so-• defecto: la estr icnina e s t á siempre 
bre la erección de una Basílica en el • < . „ „ í l ^ „ + _„„_ i - „T.Q 
Cobre a la Virgen de la Caridad patrona IP1^01!31^3 ? I116 tener la 1)1 e' 
de Cuba. c a u c i ó n de agitar bien el frasco antes 
padecido de tomar la cucharada y si no se hace 
e s t á usted expii.esto a adquirir una 
i n t o s i c a c i ó n que se puede manifestar 
con dolores, etc. 
E s t a nueva m e d i c a c i ó n , denominada 
Pildoras Tre l les , tiene todas las ven-
tajas. No hay temor de envenenamien-
to, porque cada pildora e s t á c i ent í f i -
camente dosificada; es fác i l de tomar 
y puede l levar el pomito de pildoras 
en el bolsillo del chaleco No hay que 
agitar el pomo ni tener la molestia 
de estar limpiando la cucharita que 
se e n s u c i ó con jarabe y puedan venir 
las hormigas. 
Use las Pi ldoras Tre l l e s de hipo-
fosfitos •compuestos p a r a fortalecer 
su cerebro un tanto debilitado. E l 
frasco le ha de costar 70 centavos en. 
cualquier farmacia de l a R e p ú b l i c a do-
Cuba, 
I _ _ F O L [ ^ 
L Í £ J 3 A T A L L A S D E L A V I D A 
G E O R G E S O H N E T 
AMOR 
Versión castelia-i. 
Tara, andar a pie, en distintas clases 
y colores. 
T r a j e s y capas amarillas embreadas, 
para marinos, motoristas y traba-
jadores del campo. 
PELETERIA 
"LA MARINA DE LUZ" 
P O R T A L E S D E L U Z 
T E L E F O N O A . 1 4 3 0 
Aauacios NACXOXAI^feftxJC»! 
DlS 
J U L I A N H O R M A E C H E A 
venta en la librería "La Moda." de 
d<>se Albela. Belascoaín, 32. 
(Continúa') 
' r,iUarinen,ta / ' l contado y a plazos, 
f Por c' •^10,1,,allaián flllieu le« ^ el 
i Plazos "7 , tlel ,valor lil propiedad. 
I vhos afs-,?^6" el riesKo de temer mu-
^ntaias^SÍ: , s- único que ofrece 
..^Sobrp LV1 e:s!>lotación directa. 
"n arirS-0- ,cuantl0 se puede contar 
en cl^m,lulstrador como usted. Con-
simn^M l^e^taré mi concurso con 
arre-o aei101' «alfrouto. Procú-
reos , el negocio a medida d.j üus 
Í ? f t a D i t Í , r a s tendrán en la finca un 
otro -ííue les producirá, un año 
rt*?"'1! no i,» 00 a uo mil francos. A la 
ein r-Wlito yTe-n dePusito, en la sucursal 
í ^ e n t a mnHones' ürán- sino ciento 
ti8- lornu?111 *rancris. Poco más o me. 
''•«'nent* „«alíÍUuas mejoras hechas úl-
L« en la propiedad por el seuor 
Cbretien absorbieron la mayor parte de 
los bencf^-ios; péro tni jefe, nue era un 
hombre sencillo, no gastaba ñiás de do-
ce mu francos por año. Y eso en caba-
llos, qne le gr.staban mucho. La seño-
rita Leonia puede eátar segura de que 
sera rica 
, — ^ cambio será grande Hasta hoy 
vivido con muchísima seucille-4; lo 
cual ha sido para olla una felicidad, pues-
to que a su situación debe el conducirse 
de razonable y decidida. 
.. ~ • <:;asaiíi- Los pretendientes no le 
taltaran, y ya aquí mismo... 
—¿Lo dice usted por el letrado? • 
—Si: el señor Georget se ha inflamado 
de repente. 
— Es un buen muchacho: péro no tiene 
ninguna probabilidad 
¿Por qué? 
—Creo que la señorita Leonia no se 
casa; por lo menos en mucho tiempo. 
f0, usted, señor Qalfronto, no es neted soltero ? 
—No, señor Masquillier. Me casé con 
una árabe de la que tengo dos hijos, cir-
cunstancia que me ha perjudicado mucho 
entie la coloma europea; pero los indí-
genas me quieren, me consideran como 
uno de los ssuvos y tienen confianza eu 
mf. HM me facilita los neffocios. Arte-
5V;1̂  "1,T,'rl,ujel\?s 'le una lamilla noble 
E s una Lldramti. Los Uldramti son ka-
l . í . w e =ran(]e!3 tribus, y el padre de mi 
mujer es un jeque. 
Mlwi^Ttíi tVaniílal' vanidad ¡—dijo riendo 
.-i.isquillier.—Acaba usted de decirme qut> 
se ha casado con una persona inferior a 
su condición de arlo y ya trata de pro-
barme que su musulmana desciende del 
profeta. Sepa usted, señor «alfronto, 
que aunque lo hubiese usted hecho con 
una negra del Sudán o del Congo ¡a res. 
petaría en igual proporción, como cria-
tura humana, que a una gran señora de 
Paris. Yo, señor Oalfronto, soj" Igualita-
rio, y no desprecio más que a los tira-
nos. 
N o H a y D i f e r e n c i a 
e n t r e s u t e z y l a s r o s a s ! 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E U S A 
Arrebol Perfumado 
P r l > e / á 
F á c u / f o d d e 
M e d i c i n a d e P a r í s 
E S P E C / A U S T A E N 
AF£CCÍOA/£S 0 £ L Cí /T /S 
Keflexionó un momento, y luego pre-
guntó con cierta inquietud: 
—.Y sus hijos, señor Gálfronto, ; 6on 
blancos ? 
—Blancos, señor Masquillier. v hasta 
rubios,—dijo riendo el administrador. 
— ¡Ah, más vale así!—contestó el igua-
litario Masquilliér. 
ES resultado de esta conversación, fué 
que la señora Daubrun se decidió conser-
var, como Masquilier le aconsejaba la 
propiedad del Peral, y así se lo comuni-
co a- Gálfronto. Parecióle necesario re-
munerar al administrador de modo sufi-
ciente y acerca do esto consultó al señor 
Georget y al notario Dalgeti E l prime-
ro se mostró muy bien dispuesto en fa-
vor de Gálfronto, a quien Juzgaba un 
hombre honrado. Aprobó la manera de 
vei del administrador v cou el fuego 
de un suspirante que prevé la permanen-
cia en el país que habita de la que ha 
sonado asociar a su destino, animó a las 
senoras I>aubrun a pasar todo el invier-
no en la bonita quinta de Hal-el-Oued 
E l señor Dalgeti, más positivo y en-
treviendo el gran beneficio que podía 
sacar de unía llqnidarión de la herencia 
del Peral, no aconsejó la administración 
dilecta, y procuró mostrar, en caso de 
que Gálfronto desapareciese—no se sabé 
quién vive ni quién muere—las dificulta-
des que tendrían las dos mujíí-es. Se» 
ría preciso buscar otro administt-ad-jr. y 
¿cómo encontrar otro Gálfronto? Quizá 
no existiera en toda Argelia. El resulta-
do, pues, les sería fatal. Valía más ven-
er la propiedad. E l , Dalgeti, se com-
prometía a encontrar quien diese ocho-
cientos mil francos, limpios de polvo y 
pa.in. por el molino de aceite y las viñas, i 
Con ochocientos mil francos colocados] 
al cuatro por ciento en valores de pri-
mer orden, la sefirittt I.eonla tendría I 
treinta mil francos de renta, que no de-
berían nada a nadie y que estarían a ' 
salvo de las enfermedades de los olivos. J 
de la filoxera, de la sequda, del granizo 
y de las revoluciones. 
E l próéuradoi1, indignado, respóndió 
que tal cosa equivalía a perer seiscien-
tos mil francos e capital y treinta mil 
de rentas sobre el valor de la herencia. 
Pedía por todos los dioses a las seño-
ras Daubrun que no se llevaran de los 
consejos del señor Dalgeti. E n marido 
que tuviese cierto hábito de los negocios, 
pondría a la señorita Léonia al abrigo 
de espoliaciones, liaría rente a las di-
icultades, y, en último caso, no era cosa 
tan difícil encontrar ese marido. Ade-
más, Gálfronto tenía una salud de hlé-
rru y seguramente iría al entierro del 
señor Dalgeti. 
Las señoras Daubrun, cogidas en este 
conflicto de intereses y de cosas, conaui-
tóbáñ a Masquillier cuya opinióii. era in-
mutable. 
—Gálfronto es el hombre de la situa-
ción, es un hombre inverosímil y en to-
da la anarquía no hay un alma tan pura 
como la suya. E s un producto nütural 
de la humanidad no deüormado por el 
conjunto de ideas falsas qüe representa 
la instrucción ni por esa podéduaubre 
que se llama la educación. E n cuanto 
al procuradorcito, está medio loco desde 
qué ha visto a ía señorita Leonia. Ha 
olvidado los expedientes y no va nunca 
al Tribunal; pero la prudencia aconse-
ja esperar aquí el término de este asun-
to, la sentencia definitiva y toda la se-
cuela de operaciones por medio de las 
cuales el fisco insaciable se distingue 
eu eso de chupar el dinero valiéndose de 
l;i sanguijuiola que llamamos registro de 
la propiedad. ÜStéttéá están bien insta-
lad.is. hace un tiempo soberbio; la vida 
és dulce: disfruten de ella, y esperen. 
La señora Daubrun abundaba en la 
opinidn de Masq»ul!ier. y convino en que 
era lo mejor que podían decidir. En 
cuanto a Leonia, siempre grave, pensaha 
que más valía permanecer en Orán que 
volver a la calle de Patlguolles; y que 
puesto que no podía estar al lado de Fe-
lipe, en ninguna parte bailaría el con-
tento. 
IX 
Un martes por la mnnana, día de au-
diei-cia, salía el presidente de Marsan-
gey de su casa, a eso de las once, para 
ir al Tribunal, cuando notó en la calle 
de Vanean una agitación insólita. Los 
vendedores de periódicos corrían de uu 
lado para otro gritando, y los transeún-
tes, sorprendidos, deteníanse para com-
Srarles el diario que llevaban bajo el razo. 
"¡Allá va E l Inransigente! las últimas 
noticias ¡El Intransigente! ¡Segunda edi-
ción I"', gritó un vendedor en alpargatas, 
dando un terrible codazo al magistrado. 
Dirigió el Presidente una mirada desa-
brida al vendedor, y sus ojoa fueron a 
posarse en la hoja impresa. Lo primero 
que le saltó a la vista fué un título im-
preso con grandes caracteres que decía: 
"Un grave revés en Marruecos; numero 
sos muertos y heridos.'" 
E l padre de Felipe palideció. Con ma-
no enérgica detuvo al vendedor agarróle 
por el hombro, y alargándole cinco cén-
timos cogió la hoja aun húmeda y olien-
te a tinta de imprenta. Apresuradamen-
te recorrió el periódico, y como s:euarán-
aose del artículo, un nombre, urto^sól<», 
Marsangey, se le presento a los ojos, co-
mo si las nueve letras que le compo-
nían estuvieran animadas. E l Presidou-
te se detuvo. Parecióle que mil chispas 
le ofuscabau la vista. Sintió que el co-
razón le palpitaba con ritmo desordena-
do, y <jue se le secaba la boca; hizo un 
violento esfuerzo, se arrimó a la pared, 
y poniendo toda su energía al servicio 
de su voluntad para leer con «alma, lo-
gró descifrar el telegrama siguiente: 
"Acabamos de recibir de Ujda tristísi-
mas notii ias a la vez que gloriosas. En 
el curso de un reconocimlent ohecho por 
el teniente coronel Bouland, la vanguar-
dia, compuesta de un pelotón de cazado-
res de Africa, ha caldo en una embosca-
da. Hemos tenido 11 cazadores muertos. 
18 heridos, entre los cuales el capitán 
que mandaba las fuerzas." 
Después, en letras egipcias, de gran 
cuerpo, l e y ó : 
"Entre los heridos se encuentra el ca-
pitán de Kaissy y el sargento piiiuero 
Marsangey, hijo del pr-eslüente del T r i -
bunal." 
Y al final, esta nota que hizo estreme-
cer al padre de pies a cabesa : 
" E l sargento Marsangey, gravemome 
herido, arrancó al capitán de Kaissy ue 
entre las manos de los üuaralnses que 
se preparaban a decapitardo. Defendien-
do heroicamente a su jefe, recibió vanas 
heridas." 
ZVarias heridas! E l Pfesldente se ir-
guió con doloroso orgullo. Las lágri-
mas le corrían por el rostro y sus pier-
nas, temblorosas, se negaban a soste-
nerlo. Pensó: ¿Qué hago yo ahora: me 
vuelvo a casa para comunicar a mi mu-
jer la desgracia? No; lo sabrá dema-
siado pronto. ¿Iré al Ministerio de la 
Guerra para saber la nótlcla con más 
exactitud? Me esperan en el Tribunal y 
antes que nada es mi deber. Llamó a 
un coche dé punto y con el periódico en 
lo mano, el corazón oprimido y llorando, 
se hizo conducir a la Audiencia. 
Subió la escalera tambaleándose. E n -
contró abogados y magiRtrados que se 
inclinaron a su paso cou demostraciones 
de respeto, graves y conmovidos. E n 
esta manera de recibirle, comprendió que 
se sabía va la terrible noticia. Llegó 
a su despacho con el rostro demudado-
Habí* envejecido diez en aquel cuarto de 
hora. Kl ujier de su despacho sé acer-
có a él, c-onsternadísimo. 
—Señor Presidente: ¿cómo ha venido 
usted? Ya lo decían el procurador geg-
neral y los magistrados : estamos seguros 
que no faltará a la Audiencia. Ahí le 
esperan, en su despacho. 
Sin decir palabra, frío y lívido, andan-
do como un autómata, entró el Presiden-
te eu el despacho donde sus amigos, de 
pie cerca de la ventana, hablabau. Tan 
conmovedora era su actitud, que le vie-
ron acercarse con viva emoción. 
—Marsangey—le dijo uno de los magis-
trados.'—¿Por qué no te has quedado en 
casa? En el estado d.e ánimo en que de-
bes hallarte, venir es sobrepujar las fuer-
zas humanas Te hubiéramos suplido. 
—-¿Qué sabéis de nuevo?—preguntó el 
padre sin responder a las preocupacio-
nes profesionales de su amigo. 
—Nada más de lo que tú sabes; pero 
acabamos de telefoniar al despacho del 
ministro de la Guerra. Está en casa del 
presidente del Consejo y dentro dé poco 
tendremos noticias más precisas y Cir-
cunstanciadas. 
Mientras hablaba el magistrado, Mar-
sangey. maquinalmente, cogió en el ar-
mario la toga encarnada y Se la puso. 
Acercóse a la mesa, encima de la cual 
hallábanse los expedientes clasificados 
por orden, y comenzó a hojearlos con 
mano febril. Sonó un timbre. E l por-
tero se precipitó en el despacho anuncia-
do: "Del Ministerio de la Guerra." 
—Ve, Marsangey, a tí te toca pregun-
tar. 
E l Presidente, con voa insegura, res-
pondió : ^ . . 
—Noé no tendría fuerzas. Os lo supli-
co amigos míos : procurad saber la ver-
dad. 
Kl procurador general cogió el auricu-
lar : 
— ¡Hola! ¿quién está al aparato? ¿El 
general Exmert? . . . Ah, mi general; aqut 
está nuestro amigo el presidente de Mar-
sangrey. qu« quiere tener noticias de su 
hijo. . . S í . . . ¿Las ha recibido usted por 
inalambrama hace poco?... ¡ah, va-
mos!... ¿son mejores?... (¿Oyes, Mar-
sangey? son mejores.) ¿Hay esperanza 
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L F R A Ü M A R S A L 
ABOOAIX) 
O R T E G A - F R A U - L O Z A N O 
Fincas R á s t k a » 
Tobacco and sugar lands 
Horas de oficina par» el público: 
Pe 11 a S. 
Manxana de OOmea. (Dto. 208) . Telétaao A-4832. Apartado da Co-
rreoft 2428.—Habana. 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
C H A C O N . 23. 
T e l . A-2362 . Cable : A L Z U 
Horas de despacho: 
De 8 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
B U F E T E 
del doctor 
L U C I L O D E L A PEÑA 
ABOGADO 
A N G E L U G A R T E 
ABOGADO 
Ex-Mtolatro en Waahlnston t ex-
Magrietredo del Supremo de Hondu-
ras, Chacdn, 17, bajos. Teléíone 
A-0242. L a Habana. 
C 2232 La 15 mí 
Dr. Lucius Q. C . Lámar 
ABOGADO 
D E LOS COLEGIOS D E NUEVA 
Y O R K , WASHINGTON Y L A 
HABANA 
Cuba, 56, altos. Apartado 1729, Ca 
ble y Telégrafo :, "Ramal."' Teléfo-
no A-6349. 
I S I D O R O C O R Z O 
A D O L F O P O N C E D E L E O N 
ABOGADOS 
Manzana de Odme», Departamen-
to, número 41L TParqne Central. Te-
léfono M-1602. 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
Abogado 
Amargura, 77 .—233 Broadway. 
Habc New York . 
1-19(5.3 30 jn 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
García, Ferrara y Div inó 
ABOOAOOa 
A-24&.*-|>» • a 12 au m. 7 -
s p. ak 
roño 
Cosme de la T ó m e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADO* 
AMARGURA 11, HABANA 
CmkUs y TeWarrrfot "Oeaeiatw.'» 
Teléfono A-28S8. 
•BGwnBBiBaKsmBaaa 
Doctores t a Mt^Bcfai f G r a f í a 
Dr. F E L I X P A G E S 
Cirujano de la Quinta de 
D«pendientes. 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
Inyecciones de Neo-Salvarsán. Con-
sultas de 2 a 4. Lunes, Miércoles y 
Vierne». Neptimo, 38. Teléfono 
A-5337. Domicilio: Baños, entre 21 
y 23, Vedado. Teléfono F-4483 
Dr. Francisca J . de Volateo 
Enfermedades del Corazdn, Pul-
laoaes, NerrlosaiL Piel y iilifm L»« 
da des secretas. Consnttaa: De Ut a 
t, loa «fas laborables. Salad, at -
mero 94* «eMfoae A-M1& 
Médico cirujano de Inglaterra 
y Francia 
Consultas de 9 a 12 de lá mañana 
y de 1 a, 3 de la tarde. 
Prado, 113. T e l é f o n o M-2538 
Dr. Ernesto R . de A r a g ó n 
CIRUJANO D E L H O S P I T A L DR 
KMBKíiKNCIAS. GINECOLOGO 
D E L DISPENSARIO TAMAYO 
Cirugía abdominal. Tratamiento 
médico y quirúrgico de los afeccio-
nes especiales de la mujer. Clínica 
para operaciones: Jesús del Monte 
366. Teléfono A-2828. Gabinete de 
consultas: Reina, 68. Tel A-9121. 
C-3711 ai. a . « 
D R . P E D R O A . B O S C H 
MEDICINA T CIRUGIA 
Con preferencia partos, enfermeda-
des de niños del pecho y sangre. 
Consultas de 2 a 4. Jesús María, 
114, altos. Teléfono A-d488. 
10008 
Sanatorio del Dr . M A L B E ' R T I 
KstableelmlMite dedicado al trata-
miento y cnracftOn de las enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
•n »n clase). Cristina, 88. Teléfono 
1-1914. Casa particular: Bmu Lá-
Muro. Ztl. Teléfono AHtfOS. 
Dr. A U G U S T O FIGUERÓA 
Especialista en enfennedades de 
niños y pulmones. Médico de la L i -
ga contra la Tuberculosis Consul-
tas: de 1 a 3. Neptuno, 161. ie ló -
fono A-4{i39. 
14758 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud " L a Balear." Cirujano del 
Hospital número 1. Especialista en 
enfermedades de mujeres, Ra*tpa ? 
cirugía en general. Consultas, de 
2 a 4. Gratis para los PA»brea-
pedrado, 50. Teléfono A-2ooS. 
Dr. L A G E 
Bnfennedades secretas; tratamtesto 
especiales; sin emplear inyecciones 
mercuriales ni de Neo«*iv*r»án; 
cura radical y rápida. No visito de 
1 a 4. Habana. 158. 
C 9079 ln 28 d 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de Terapéutica de la 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y especialmente 
en enfermedades secretas de la piel. 
Consultas: de 8 a 5, excepto los 
domingos. San Miguel, 158, altos. 
Teléfono A-4312. 
Dr . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfia, New 
York y Mercedes 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Exámenes uret.roscúplcos y 
cistecúplcos. Examen del nñón por 
los Rayos X . Inyecciones del wo 
v 914 
San Rafael, 30. altos. De 1 p. m. a 3. 
Teléfono A-9051 
Dr . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía en general y partos. E s -
pecialidad : enfermedades de muje-
res (Ginecología) y tumores del 
vientre (estómago, Intestino, hígado, 
riñón, etc-. Tratamiento de la úl-
cera del estómago por el proceder 
de Minhorn. Consulta de 1 a 3 (ex-
cepto los domingos). Empedrado 
52. Teléfono A-2560. 
14789 30 jn 
Dr. J . D I A G O 
Afecciones de las vlaa_ urinarias. 
Enfermedades de iaa señoras. Em-
padrado, 19. De 1 a 4. 
D R . J . V E R D U G O 
\ E S P E C I A t l S T A DF, P A R I S 
i EPtón.Hgo o intestinos por medio del 
I ¡ilálisis del jnffn gAstrico. Consul-
| tas de 12 n Z. Consulado, 75. Te-
( ¡'.'fono A-5141. 
Dr. M I G U E L V I E T A 
HomeCpata. Enterni^ílades cr6nleas 
y especialidad en cúrar las diarreas, 
el estreüiraicnto y todas las onferrae-
üades de. este*.muro « intestinos y 
la Impotencia. C.^isultas por correo 
y de 2 a 4, e-n Carlos I I I , 209. 
Dr. B E R N A R D O MOAS 
Médico Cirujano. Consulias: Lsasa. 
Miércoles y Viernes, do 2 a 4. 
S A N N I C O L A S . 52 . 
11480-
Dr. E N R I Q U E D E L R E Y 
Oirnjano de 1» Qulnt» de Salad 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y cirugía, 
en general Consultas: de 1 a S. 
San José, «7. Teléfono A-2a7L 
30 jn 
Dr. G O N I 4 L 0 P E B H O S O 
Clrujfao del Hospital dé Wksxst-
genclas y del Hospital N'üro. Uno. 
Bapnclalista en vtas urinarias y 
enfermedad*» venéreas. Ci&onoo-
pta, caterlsmo de los uréteres y esa-
maa dei riñó» 9or los Rayos X. 
lajreecioxiee NecoalTrarean. 
Ooatrattas de 19 a 12 a. m. y df 
8 a C p. tel., en ta calle da 
C U B A , N U M E R O 69 
30 jn 
Dr. Alfredo G . D o m í n g u e z 
Bayos X. Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo Neosalvarsaai P«ín in-
yecciones. De 1 a 8 p. m. Teiéfono 
A-Bfl07. San Miguel, número 1'I7, 
Habana. J 
Dr. Gonzalo E . Arós tegu i 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cias. Cirugía y niños. Consuitas de 
2 a 4. Obispo, 54. Calzada entre H 
e I . Teléfonos A-4G11; P-4233. 
12941 21 jn 
CUBA R A D I C A L Y SEGCTRA DR 
L A D I A B E T E S , POR E L 
Dr. M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctrloas y 
masaje vibratorio, en O'Reilly, 9 y 
medio (altos); de 1 a 4 y ea Co-
rreaj e«q.ulna a San Indalecio. Jesús 
del Monte. Teléfono 1-1090. 
W t E . FERí lANDEZ S O T O 
OABOANTA UABIX X OIDOS 
Dr. J O S E E . F E R R A N 
Catedrático por oposición de Clí-
nica Quirúrgica. Ha traslsdado su 
domicilio a Concordia, número 25, 
Habana. Consultas de una a dos 
C 4222 30d-22 m 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la S . de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mor i ta ios. Consultas ( Lunes. Miérco-
les y Viernes, de 12^ a Ber-
naza, K¿. 
Sanatorio. Bar reto, Guaaabaooa. 
Teléfono Bi l í . 
Dr. H U B E R T O R I V E R 0 
Espeolallsta en enfennedadea daí 
pecho. Instituto de RadloldtfU v 
Bleffmcldad Médica. Ex-interno d«J 
Bauatorlo do Now Tork y ex-dlrae-
tor del Sanatorio " L a Baperamaa. 
Reina, 127: do 1 n 4 p. au " 
tonos 1-2342 y A-28Ba. 
Dr. A . S. de Bustamante 
Médico Cirujano. Catedrático por 
oposicidn. Jefe de la Clínica de 
Partos de la Facultad de Medici-
na. Consultas: lunes y viernes, de 
1 a 2, en Sol, 79. Domicilio: calle 
16, entre J y K . Vedado. Teléfo-
no F-1862. 
JU. in 
Dr. R 0 B E U N 
P I E L , SANGRE Y E N F E R M E -
DADES S E C R E T A S 
Curaclfin rápida por sistem» aao-
dernlatmo. Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S : GRATIS. 
Calle de Ĵ jsús, Malla, 91. 
T E L E F O N O A-1332 
C i ^ u J A M O S D E N T I S T A S 
Dr. Francisco de P. Nráñear, 
(PADRE) 
«JirujAno d k n t i s t a 
Especialidíti? 
Ha trasladatK) su Gabinete I^cn-
tai a O'Reilly, «s. altos. Oon«ml-
tas de 8 a 12 y de 2 a 5. 
1-17»0 30 Jn 
Dr. E . R 0 M A G 0 S A 
Especialista en puentes removiblas. 
y tratamiento de piorrea alveolar. 
Consultas: de 9 a 11 y de 2 a 4. 
Consulado, 19. TelAfono A-6792. 
1151)4 31 m 
0 C Ü L Í S T A S 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Cas^ de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los niños. Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas: De 12 a 
2. Linea, ¿ntre F y GL Vadado. Te-
léfono F-422S). 
14902 30 Jn 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Facultad de Me-
dicina. Especialista en vías urina-
rias, enfermedades de sefioras. Con-
sultas de 12 a 6. San L&earo, 840. 
12041 21 Jn 
Dr. G A R C I A R I O S 
De tos Eaoaltodes de 
.W*Nbiiw 
JSnfermedades de Jes ojos, garganta, 
nariz y oídos. Especialista do la 
Aaoclacldn Cubana. Consultas do 
S a 5 Neptuno. W, altos. Teléfo-
no M-ma. 
Dra . A M A D O R 
EspeolAUafm *a las enferroedada dol 
est6naaco-
TI*ATA POR UN P R O C E D I M I E N -
TO E S P E C I A L L A S DISPEPSIAS, 
ULCERAS D K L ESTOMAGO T L A 
E N T E R I T I S CRONICA, ASEGU-
RANDO L A CURA. 
CONSULT&St D E 1 a S. 
yttixta, t'O. Teléfono A-60CH5, 
OK4.TIS A LOS POBRES, LUZÍES, 
MIBRCOLES Y VUOBNBflL L ! 
Clmica " S A N A T O R I O C U B A " 
1N PAis TA, 37, (TRANVIAS DKL 
CERRO) T E L E F O N O A-3006. 
P I R E C T O R : DR. JOSE E . F E R R A N 
En esta Clínica pueden ser asis-
tidos los enfermos por los médicos, 
cirujanos y es-peciallstas que deseen. 
Consultas externas para caballe-
ros : lunes y viernes, de 11 a 1. Se-
ñoras : martes y jueves a la misma 
hora. Honorarios: ¡fS.OO. Pobre»: 
gratuita : s61o los martes para seño-
ras, y sábados, caballeros, do 7 a 
8 p. in. 
31d lo. 
Dr. Roque t Sánchez Quirós 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, naris r oídos. Consul-
tas de 12 a 2, en íleptuno, 88, (pa-
gas). Merced, número 47. Telefo-
no A-3240. 
14792 30 "Jn 
Dr. Engeaufo Albo y Cabrera 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de tes afecciones del 
pecho. Casos iaciplentec y avanza-
dos de tuborcoloaís pulraonar. Con-
sultas dlariaaninte. oe 1 a S, 
Neptuno, 120. TelCfoao A-IDOS 
Dr. A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Consultas: de 3 a 5. 
BERNAZA, 32, BAJOS. 
14791 30 Jn 
Dr. J O S E A L E M A N 
QRMfautta, noria y oídos. . 
daUste del "Centro Aaturiaao. 
De 2 a 4 en Virtudes, 89. Telé-
jo no A.-0Seo. Domicilio: Céttcordls. 
nflmoro 88. Teléfono A-43551 
TlDB 
30 jn 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
MEDICO D E NMtOSt 
Osnatdtas: da 12 a 8. Cbaeda. « , 
caai^ esquina a Aguada ta. TaMto-
Dr. J O S E A P R E S N 0 
Cabadrático por oposición de la l a -
cuitad de Medicina, (ürnjano dsl 
Hospital número Uno. Consultas: do 
1 a 3. Consulado, númoco tO. To-
Iñíono A-4544. 
Dr. C A L V E Z G Ü I U £ M 
Especialista *n enfarmedadea se-
cretas. Habana, 40, esquina a Teja-
dillo. Consulta»: de 12 a 4. Bspectal 
para los pobres: do S y modla a 4. 
Dr. O A U D I O F O R T U N 
CiTnjIa, I'artos y Enfermedades de 
SeDoras. Trntamieuto especial de 
las enfermedades de la mujer. Con-
sultas de 12 a 3. Campanario, 142. 
Teléfono A-8990. 
14761 30 jn 
Clínica Bus tamante -Nónez 
Calle J , esquina a 11. Se admiten 
partos. Cirugía en general. Telé-
fono F-1184. 
DR. P 0 R T O C A R R E R 0 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos 
pnxa pobres : $1.00) 
2. Consuitas part'i 
San Nicolás, 52. i 
Clínica 
mes; de 12 a 
• es. de 2 a 5. 
fono A-8627. 
14700 80 jn 
Dr. J . M . P E N I C H E T 
OCULISTA 
Oídos. Nariz y Garganta. Todos los 
Ola*, de 2 a 4 p. m. Para pobres: 
Lunes, Miércotes y Viernes, de 10 
* } } a. m. Campanario. 48 bajos. 
Teléfonos A-7756. F-1012. 
C A L L I S T A S 
F . T E L L E Z 
OUIROPEDISTA C I E N T I F I C O 
Especialista en callos, uñas, exo-
tosis, onicogrlfosis y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro quiropédico. Consula-
do y Animas. Teléfono M-2390. 
12CCT 31 m 
C A L L I S T A R E Y 
Neptuno, S. T e l A-S817 
Eu el gabinete o a domicilio, $1.00. 
Hay servicio da manicura. 
G0O0-12-13 31 ms 
F . S U A R E Z 
Qnlropedlsta «al "Centro Asturia-
no. Oradithdo en Illinois Collego, 
Chicago. ConsuJiss y operaciones 
Manzana de GdPftez. Departamento 
203. Piso lo. De 8 a 11 y de 1 a 8. 
1478(5-87 30 jn 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $2.00 moneda oficial 
Laboratorio Analítico del úoctor 
Emiliano Delgado. Salud. 60 b«-
í o t teléfono A-S622. Br, practican 
análisis qalmicos en general. 
C O M A D R O N A S 
E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" y " L a Bondad." 
Recibe órdenes. Escobar, número 
23. Teléfono A-2887. 
14759 30 jn 
L E T R A 
(POR M . L . D E L I N A R E S ) 
Cienfuegos Yacht Club 
FriudiMiles artículos de su Regla- so abonarán por semestres o por años 
mentó. adelantados, sin descuentos. 
CAPITULO 11. 
De los Socios. 
Arrt- 7-—Los socios se clasificarán 
en Honorarios, Residentes y no Resi-
dentes. 
Art. 8.—Serán socios Honoraiios, 
el Presidente do la República, ol Go-
bernador de la Pro-vincia, los señores 
Que fundaron el Club y los que a pro-
puesta de la Directiva sean nombra-
dos en Junta General . 
Art. 9.—Los Socios Honorarios pa-
garán igual cuota que los Residentra, 
con excepción del Presidente de ia 
República y el Gobernador de la Pro-
vincia. 
Art 10.—Serán Socios Residentes, 
los que tengan su domicilio en Cien 
fuegos y Términos Mumcipales ad-
yacentes, o los que residiendo fv.era 
de esos lugares, vendan con aufl-
ciente frecuencia al Club, que justi-
fique su clasificación de Residente. 
Art. 11.—Serán Socios no Residen-
tes los que estando domiciliados fue-
ra de los lugares destinados en el ar-
tículo anterior, hagan visitas poco 
frecuentes al Club. 
Art. 12.—Todos los Socios, c ia'-
quiera que sea su clase, tendrán los 
mismos derechos y deberes. 
CAPITULO I I I 
De las Cuotas. 
Art. 13. —Todos los ccclos pueden 
pagar sus cuotas mensuales por anur--
1 ida des adelantadas, haciéndolo di-
rectamente al Tesorero con un des-
cuento de un cinco por ciento. 
Art. 14.—La cuota de entrada para 
socios Residentes y no R^eidentes, se-
rá de veinte y cinco pesos moneca 
oficial. 
Art. 15.— Los Diplomáticos que re-
presenten a naciones extranjeras e» 
tarán exentos del pago de la cuota de 
entrada, y sólo abonarán la cuota 
mensual de Socios Residentes. 
Art. 16.—La cuota mensual dó los 
Socios Residentes, será de $3.00 mo-
neda oficial que se abonará por men-
sualidades adelantadas. 
Art. 17. — L a cuota anual de los ro-
clos no Residentes, será de la mitad 
de la que paguen los Residentes, v 
CAPITULO X 
Reglas para las fandllas de los socios 
Art. 72.—La Casa del Club, es fani 
bión para el uso de las íamlliaB du ioa 
socios (señoras, hermanas, hijos / ni-
ños menores de 18 años), sujetándose 
al Reglamento del Club en todo lo 
que le sea aplicable, a los acuerdo1 
especiales de la Directiva en general 
y al Comité de Casa en particular-
Disposiciones transitorias 
(A) E l gobierno, representación y 
administración del Club durante el 
año de 1918, estará a cargo de la Co-
misión organizadora compuesta por 
los señores Juan Ga-rlga, doctor 
Francisco Dortlcós, Dr. César Blá-í-
quez Ballester, doctor Juan Silva 
doctor Diego Montalvo, Ensebio Del-
fín, doctor Enrique A. Font, doctor 
Juan O. Hernández, José R. Mad'edo, 
Luís Casanova Jr . : doctor Felipe Si j 
va Fernández, Amado Lastres y José 
R. Montalvo, quienes entre sí se 
•repartirán la labor organizador^, 
salvo el caso y hasta el momento en 
que se acuerde por ellos y se nombrf! 
una Directiva para lo que reste d»1! 
año 1918, conforme al presente Re-
glamento. 
(B) . Serán socios fundadores y 
por lo tanto honorarios, según el ar-
tículo 8o., todos aqueles que perte-
necen a la Comisión organizadora y 
los que sean admitidos como sodos 
durante los meses de marza, abril y 
mayo de 1918. 
(C) . Los socios fundadores paga-
rán la cuota de entrada en la forma 
y con los privilegios que a continua-
ción se anotan: diez pesos en el me? 
de marzo, diez pesos en el de abril y 
cinco pesos en el mes de mayo, que-
dando libres de pagar las cuotas men-
suales correspondientes a esos meses. 
(D. Los socios admitidos en el 
mes de junio, pagarán en total la cuo-
ta de entrada (veinte y cinco pe jos), 
y tendrán que satisfacer la cuota 
mensual correspondiente a ese mes. 
(B.) Los meses mencionados en 
estas disposiciones transitorias, son 
únicamente los del corriente año de 
mil novecintos diez y ocho. 
I n í o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
L A S C O S E C H A S 
TABACO 
En la provincia de Pinar del Río 
funcionan actualmente regular númo 
ro de "escogidas" de la hoja, que for-
man bastantes "tercios", y se ha "em-
pilonado ya toda la rama de la cose-
cha última. E n esa provincia se han 
hecho ventas en matules y por quin-
iales, a precios remuneradores para 
los vegueros. 
E n la zona de Placetas están para-
lizadas las ventas de la hoja, por in-
lereses encontrados entre vendedoree 
y compradores. 
FRUTOS UTEAORES 
Las condiciones del tiempo han si-
do vofarables a los cultivos menores 
en la mayoría de la República,, aun-
que en algunas localidades, particu-
larmente de la provincia de Santa 
Clara, les hacen falta lluvia, al extre-
mo de que en la zona de Placetas se 
teme que se pierda la mayor parte del 
maíz que hay sembrado allí, por cau-
i'a de la seca que reina en ella. Se han 
hecho siembras de arroz, maíz y otros 
diversos frutos, que en la provincia 
de Pinar del Río fueron bastante ex-
tensas. Se han recolectado maíz tier-
no y otros diversos frutes y frutas. 
En la Granja Eactuela de Santa Clara 
be prepara terreno para sembrar tri-
go, y en la semana entrante se harán 
allí las siembras de yute en el terre-
no que se está preparando para ellas; 
y se recolectan allí boniatos de los 
sembrados en Enero. 
INFORMES DIVERSOS 
Los potreros tienen buenos pastos 
y aguadas; solo en algunos lugares 
de la provincia de Santa Clara están 
necesitados de lluvias. 
E s bueno generalmente el estado 
sanitario de los ganados vacuno y de 
cerda. 
Aumenta bastante la producción de 
la leche de vaca. 
E n las aves de corral no ocurre no-
vedad. 
Los apiarios se hallan en buenas 
condiciones. 
IMPORTACION D E V I V E R E S 
Víveres llegados ayer a este puer-
to por los vapores "Coppename", de 
New Orleans; "H. M. Flagler", de Key 
West, y "Brls", de New York: 
Carne puerco, 550 cajas 
Frutas, 25 ídem. 
Queso, 250 Idem. 
Leche, 1,000 idem. 
Huevos, 1,889 Idem. 
Encurtidos, 200 idem. 
y Mostaza, 100 idem. 
Manteca, 1,970 idem. 
Salchichas, 200 Idem. 
Almidón, 570 sacos. 
Maíz, 309 idem. 
Frijoles, 149 Idem. 
Arroz, 3,548 idem. 
Cebollas, 750 huacales. 
EXPORTACION 
Para el Norte: 
Azúcar, 3,497 sacos. 
Dulce, 15 cajas. 
Tabaco torcido, 182 cajas, a granel 
2,250. 
zaldo y m?hM 
C U B A , Nos. 76 y 78 . 
Hacen pagos por cable, giran letras 
a corta y larga vif>ta y dan cartas 








y demás Capiteles y ciudades de los 
listados Unidos Méjico y Europa, asi 
como sobre todos los pueblos de Hs-
pafia y sus pertenencias. 
SB R E C I B E N DEPOSITOS E N CUEN-
TA C O R R I E N T E . 
fi LAWTON GHIOS Y CO. 
OONTCTCADOK BARCARIO 
TIRSO JSZQUERRO 
BANQUEROS. — O'KKII . I /Y, 4. 
OikM orlsrinalmonte eato-
bleold* en 18*4. 
I ACE pagos por cabio y gira letras «obro, las principáis* eiadado* do loa Estados Uni-
do» r «uropa y con «spedalldad 
•obro Bapafio. Abro cncotaa co-
rrientes con y «in intotds y baoo arés-
tauos. 
Tmíétmmm A-UM. OsMoe OUMa. 
14 iH 
ü Gelats y Cempatiú 
IOS. Aantlnr, 108, oMinta» m Ut—o— 
rm. Hooon pairos por el oaMs, te» 
«Hitan eartns «lo crédito y 
fftnMa letras » «orí» y 
lora:» vista. 
]ACBN pagos por cabio, giran 
letras a corta y larga vista 
•obro todas las capitales y 
dndades importante* de loo Esta-
do* Unidos, Méjico y Europa, asi 
como sobre todos los pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bro Now York, Filadelíla, Now Or-
leans, San Francisco. Londres, Pa-
rla, Hambargo, Madrid y Barcelona. 
"1 
HIJOS DE B. üffiUELüS 
fcUtNQUlSROa 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a s » 
[epositob y «tnirtM m 
Rtastos. Dopdoltoa do valo-
wtm, bacMndooo cargo ér m-
bro y remisión do dividendos o la-
toroaeo. Préstamos y plgnoraetaM 
de valorea , y frutea. Compra y ^ ¿ 1 
ta de valores públicos o indostrlales. 
Compra y venta da letras do oamblo! 
Cobro do letras cupones, etc. por 
cnanto ajana. Oíros sobro las prlnd-
aalea Plagas y también sobro los pao-
blos de Espafia, Isla» Balearos y Ca-
aaxlas^Pago. por cabio , Carias fe 
J. Balcdis y Compañía 
«• en O. 
A M A R G U R A . N u m . 3 4 . 
ACEIC pagos per el cabio y 
giras tetras • corta y loras 
vista sobre Mow York; Loa-
dros. Varis y sobro todas las capi-
taleo y pueblo*, de Espada o Islas Da 
lenres y Canarias. ¿feoM? de la Oea»-
panla do Segares «eatta inoaadios 
"ROTAIfc*' 
M E R C A D O P E C U A R I O 
JUNIO 17 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . 165 
Idem de cerla 63 
Idem lanar • . . i . . . . 39 
257 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y novillos, a 
38, 40 y 42 cts. 
Ctrda. de 70 a 80 centavos. 
Lanar, le 5f a 70 cts. 
MATADERO D E LUYANO 
Ganado beneficiado hoy: 
Ganado vacuno gg 
Idem de cerda [ Q 
Idem lanar . . . . . * . ' ] o 
„ . SZ 
Se detalló la carne a los siguientea 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 38 40 y 42 cts. 
Cerda, de 70 a 80 cts. 
Lanar, a 75 cts. 
Matadero de Regla 
Se vendieron las carnes beneficia-
das en este Rastro, como sigue: 
Vacuno, t 40 es. 
Cerda, a 00 centavos 
L A VENTA E N P I E . 
Se cotizó en los corrales durante el 
dl>> de hoy a los siguientees precios: 
Vacuno, a 9 centavos 
Cerda, de 20 a 26 centavos. 
Limar, de 18 a 22 centavos. 
Tonta de Pezuñas 
Se paga en la plaza la tonelada de 
80 a 90 pesos. 
Sangre dlsecaCa. 
Las ventas son directas para los 
Estados Unidos y «'stas se pagan por 
tonelada de 50 a '60 pesos. Tankajo, 
de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res. 
Se paga en el mercado americano 
la tonelada de $15 a $16 
Tonta de Canillas. 
Se paga en el mercado el quintal 
de $20 a $22. 
LA PLAZA 
Firmeza de Precios. —Los precios 
continúan firmes en los gknados qqe 
lleguen a los corrales de Luyanó. 
Mercado de cerdos.—El mercado de 
cerdos sigue paralizado debido a las 
pocas entradas que llegan parar sus 
operaciones. 
Se espera otro tren-, 
que llegará el martes o mf¿ te tr** 
rá para la casa Belarmino 01(38 a? 
De este ganado se hará r Alvar^ 
grupo de Encomenderos „ Parto4 J 
asociados. ' I11*» —1 
fué 
300 
Llegó ganado. —ei eaT,0, 
ié para la casa Lykes í 
•o reses procedente dn n ri. 
• — ü i ^ M ^ ; 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 2.378 —p.« 
rlcano H . M. F L A G L B R .boat a*,' 
procedente de Key West caplWn Wart?«-
í i . L . Oranner. est' ConsiKJV1^, 
V I V E R E S : a(I» a 
A . Reboredo: 1400 m e w 
A. Armand: 182 bamiesne^ 
Armour y Co.: 250 ca ^ papas. 
M I S C E L A N E A : Ca;'a8 manteca 
Quaker City: 350 railes- 7n« 
accesorios Idem. neveraB; 6 c * . ^ . 
G. Petreciioue: 5 autna. « ^ 
uesorios. autos; 28 acc i  
O. li. Cintas, l bulto . íe 
Central Algodones: ¡So T u -
narla. 0- iW bultos nln 
ürouwers y Co. • 5 ail.„ qi'i-accesorios. * 0 aut08; i0 b 
Ceniraa Tuinicú: ITs oa. ^ ^ 
R . J . D . ; aüoi ¿ L a - ^ V ^ O S 
llarañauo Gorostiik ' * ?8^sto« dnos. * y «-o., 






Compañía Cervecera: 62-.2T6 
Cuua Industrial: 18 114 ,.n lla" 
P. P. Abreu: 660 bultos o?8 ide* 
cesónos . "unos camas y,. 
P. lievuelta: 4225 hnu„ , 
MADERAS: üuiÍ0B bombilloij 
Baguaues Sugar y Co.: 439 , 
' -ban ^ r t l a n d C e ^ , ^ ^ ^ ^ 
MANIFIESTO 2 37(t Vo 
OTTAK, capitán A i a t M ^ Í ^ 0 ' norue«, 
d . Baulmüre, .on^naaT^ 
VIViíKBS: 
J . Ocero y Co.: 425 pacas 
Genearo González- 7tj> = lleno-
alfalta; 230 idem ^ a J ^ T™* h«ina de 
lí. Sustaclia: 236 yacas h^ -
M I S C E L A N E A : taDaies merliua. 
Ha vana Electric: 37 bulto« les. ouitos materii. 
Va.llejo Steel y Co • 20í> . postes. * •• ¿Q2 atados it 
J . M, Ferndndea: 826 caiaa 
^ t e r r e c b e a Heruxano ^ ^ ^ ^ t -
d e J ¿ ¿ i c u ? t u ^ ; 1418 demento. 
Mera Zayas Comercial y Co j s«7 k, u railes y accesorios 1 bultos 
S. F . : 2»91 idem pUnchas. 
Sabatés y Co.: 100 tamborea sosa 
E . F Helman: 500 cuñete. c W 
ac^e .a Lubricatlon« Co.: 180 bamk¡ ^ 
Hershey Corporation: 28 bultos maoni 
naria; 1 caja acceBorios. qin" 
Rodríguez y Ripoll: 10 cajas toh .̂ 
T . F . Turull: 26 cuñetes ptatu?¿ 
^ T . y Ulloa: 28 bultos pintura y gra. 
M, Herringer: 12 cajas mercería 
American Steel Company: 384 atados 
accesorios máquinas. 
Rafael Le t : 53 bultos pintura y man. 
gos. ' 
J . Torre»: 9 sacos tapones. 
B . Gil y Co.: 1 caja maquinas. 
Kent y Kentbury: 210 cuñetes clavos 
Morris Heylman: 2 cajas ropa. 
S y Zoller: 16 idem idem 
El l i s Bros: 298 bultos pintura. 
Ha va na C'oal Co: 8 idem idem. 
Havana Marine y Co.: 45 cajas Idem. 
Cuban Allied: 20 cajas Idem. 
J . Laguardia: 8 cajas correas. 
Caparo Hermano: 360 bultos' petróleo. 
E . Tomé Martínez: 434 cajas botelUj. 
A. R . Langwith: 930 sacos alimento; 
72 idem semillas; 22 idem guisante», 20 
idem maízá 4 idem avena. 
J . Mayol: 600 atados cartón. 
Barandiarán y Co.: 1869 idem de pâ  
pei. 
F E R R E T E R I A : 
B . Lanzagorta y Co.: 698 barras; 306 
planchas; 18 bultos correas. 
Aspuru y Co: 21 idem Idem. 
Machín y Wal l : 28 cajas pintura. 
Casteleiro Vlzoso y Co.: 200 tubo* 
Gaubeca y Porset: 130 Idem. 
Tabeada y Rodríguez: 431 tubos; 141 
bultos efectoa sanitarios. 
Pons y Co.: 12 idem idem. 
José Al ió: 48 Idem idem. 
Pnrdy y Henderson: 22 idem idem, 
MANIFIESTO 2.380.—Vapor eepsW 
ALFONSO X I I , capitán Cornelias, pro»-
dente de Bilbao y escala» conslpiaí» i 
M. Otaduy. 
D E B I L B A O : . 
Etévanez y García: 100 caja» pasta a 
tomate; 100 idem pimientos. 
X. Salas: (500 cajas vegetales. 
González y Suárez: S0& idem Wem. 
M. Muñoz: 400 idem vino. 
Sierra Hermano: 10 barricas; a »' 
rriles Idem. ^ . _ ib 
A. Revesado y Co.: 20 barrllM. " 
barriles Idem. 
Suero y Co.: 5014 idem. 
A. Ariza: 5 bordalesas Idem. 
C. Fernández y Co.: 5 idem; 151* WeB 
Alvarez y Co.: 25 idem idem. 
M. Márquez: 30 Idem Idem. 
V . Perea: 15 idem idem. Mm, 
S¿brinos de Quesada: 370 f i ^ ^ 
Manrique y .Tánrregul: 5o barruei 
l íey y Co.: 100|4 idem. . . j -
Alonso Menéndez J^Co.: caja, 
Barcelú Camps y Co.: 270 cajae t 
^ Pont Rentoy y Co.: 45 idem Wem. Wlckes y Co.: S2* ^ r l n o . feánchez y Solana: 60 barriles rm 
B . Menéndez y Co.: M\*J™m,im. 
S. Echevarría y Co : M^Jfiem. 
Silveira Linares y Co.: 50 idem ¿ )á 
Casalinz Maribona y C*?-• 
Goñi y Abete: 50 idem ídem. ^ 
J . Miyares: 30 ídem; 5 barru» 
Urange Castillo y Co.: 25J4 ^ ' i ^ 
Sobrinos de Bea y Co.. 30 « 5 «jm 
Larrazábal y Vil la: 20 Idem, 
IDEM- , . A* Vinos i1' 
Compañía Importadora a« 
pañoles: 10 bordalesas vino. 
Nicolás Merino: 50 barricas 
C. Usátegud: 2^ cuartos 
G6mez Hermano: 40 barriles ,0 
Q. García: 100 cojas veg«w 
sacos alpiste. ^„_jipr vino-
Cardona y Co.: 30 barriles ^ 
Ardoy Bonifac y Co.: 5° idem ^ ^ 
Ballesta y Méndez: 10 barrica». 
tos Idem. . 1014 20 barrica» l"' 
Echevarría y Co.: ^ 
C. A. Q.: 614. Idem. bordáis» 
Ldpez González y Co.. 
IdeLTcorera Cubana: 5 idem; * * ^ 
M e n é n d e z y Aguirregaviria: ** * 
vegetales. . _0 harri!eB idei»-
Méndez y del Río: ™*£%em. 
Garriga y Co.: ^\^áem Idem-
Intriago y V o n s - . m f e m ^ 
J . Gallarreta y Co.. í» lu 
D E SANTANDER: ^ v e ? ^ 
Pita Hermanos. 
/lo rnict Df aZ AlV 
García Díaz ^a /^Vef fe ta l e» - . . 
V . . Cañada^ 2 T J ^ & ^ J ^ Ák n y Co.: 36 b o r r a j v ^ 
Suárez y López: " \,oco)-*s.Z. 
Férvida" Bravo y Co.. |()Dcajas bíí^ 
Sobrinos le Q u e ^ - - '^delD. 
•K/í vntnverde: 7-¿ ^'itr-».. 
d  • i  
M. Villa  = ^ ide™ roS. 
i? C Blanco: « caja» ̂ _ar„6 
i . • /i" t¡< . 1 raía i 
2000 caja* 
F". . lanc¿: 6.a c*j0a¿breros 
F C . F . : *XS vino-
B . Lanzaiorta : ¿5 ̂  cestas. y»** 
F . Aramburo: 1 caja buito Tes< 
J . M. Bérri/ Hijo- ^ caja' 
Barceló Camps y • 
tales. T io^na- 1 P^^Verb88 ^ Marcelina U*™™^ sacos yeT j . Rafecas y Co.. 1"° 
dicinales. .t. 
D E G I J O N : ^ cajas 6 ^ . 
G. Junquera . i - ^ / - i d e m W"' R . T ^ í f 6 ^ 0 8 ^ idem l ^ j o . I . Nazjbai: 100 la m ide» 
r I " : ^wlde'm i d e n . ^ ^ 
B.* Menéndez y ¿ Ydem- . 
E . Cueto: 35 idem jde 
M. Fernández lo idem de? 
V . Serrano: 10« Co_: lOOí ¡¿eta 
F¿rnández García 7 ^ . odO 
Mercadas B*rf£efJm Idem-
N- C ^ U ñ o : ^00 ^ ,dem 
0. 
g o n z ^ r V S r ^ ^ i ^ ^ . 
1^* 
ii*3 
8¿nzále* 7 Suárez  7d"e?lde V ,
Pita Hermanos - ^ ldein 
Marcelino ^ r c ' a . ^ ^ 
DE BA CORUJA y Ca 
Menéndez B o a n » " 
gpasa a. l a 
AftO L X X X V j 
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Elvira. 
« -IT-MIS 1 bocoy Idem. 
F ("asuo Viuda de López: 8 ídem 
iátrn-- e idem Idem. 
Vasal • Pérez: 24. Idem 
C" nodríguez U 
fe, cajas adem 
idem. 
12 Idem; 12 barriles 
| ¿ , : 1 caja idem. 
20 bordalesas; 1714; 5 ca-k >íorado: 
i»s ^ f í ' i r f i - 25 marriles Idem. 
í n/ilez Teieiro y Co.: 7 cajas ajos; 
25 cuartos^ino.^ 
P- - 1 0 idem idem. 
G. ^ • • ¿ " - " l ó idem idem. 
J- r'- 10 idem idem. 
C- " co • 15 idem Idem. 
jKCABG • i,uito no dice co<ntenido. 
lina Martínez: 1 Idem caaufias. 
CaronD*Fnentevilia. j hlern impresos. 
ÍU¿MJfO Hortas: 1 Idem no dice con-
ten,ron,iel Otaduy: 4 cajas aceite. 
STnsul de Espafia: 1 Ídem víveres. 
M T B PAUUOT. capitón Phelan, 
^ " ^ W e de Key West, consignado a 
Pr0CLede¿rJnner. 
H S u e ñ a y Stuartt: 2686 piezas de 
^ f h a n Lumber C e : 2067 idem idem. 
£UbGutiérrez: 1574 Ídem Idem. 
ce'hatcr Bros: 7421 idem ídem. 
í> ruasch: 2938 idem; 41 atados id. 
v Vildósola: 618Í) piezas idem. 
*' Benemelis: 4388 idem idem. 
v Cardona: 462 idem ld<»m. 
c Garriera: 1128 idem idem. 
W Fernández: 107 idem Idem. 
Hcrsbey Corporation: 65 bxütos de tan-
oues. 
« t ínFrBSTO 2.3.<í2.—"Vapor americano 
-AppBXAMB.' capitón Me Bride, pro^e-
j tfi de New Orleans, consignado a W . 
jl. píiniels. 
^X'-n^y Salaya: 50 cajas puerco. 
Fernández Trápaga y Co.: 250 liua-
calTS Pfrez'^ Co.: 500 idem idem. 
Armour y Co.: 200 caja» salchichas. 
pnda P^rez y Co.: 200 cajas carne. 
r O • 100 idem idem. 
VarreUno García: 100 id^m Idem. 
:i Bamos: 100 idem idem. 
«Triff y Co.: 25 idem frutas; 150 sa-
írfiffíeí: 1 menos. 
PérPü Martínez y Co. : 600 sacos arroz. 
p H G. : 219 idem idem. 
Agosta v Co.: 250 cajas quesos. 
F. Rov'ira: 200 idem encnrtldos; 100 
irtera mostaza. 
Compañía Mercantl: 755 sacos arro'í; 
526 menos. 
Notas Tabacaleras 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
blema de . las ligas con otros tabacos 
de la Isla, y desecha tal proyecto fu-
nesto I>ara 61 crédito del tabaco ha-
banero" o "Vuelta Abaío" puro, y ade-
mán el precio de dichos tabacos este 
año es équivalente casi al otro, segnln 
la estadística- que presenta. 
Reconoeemos la gran verdad que 
abona al inteligente fabricante; pero 
sometemos a su juicio los siguientes 
puntos de vista. 
¿No se puede mantener un r i t o pre^ 





í a u ^ a ^ ^ - ^ - 1 1 6 ?í ; nadie puede negar 
! ?o S Í M S ^ mUnd0 ¿y ^ne^no 
1 Placer d e ^ T n L T o ^ 6 PUeda Pagar el 
!sele^cióSUln0 Se ha de a^editar otra 
to de la dTe,1nues.tros tabacos del res-
'son ™ Í t I S l a ' S1 deficientes v todo 
sechad^i^6 a81 pue<ien llamarse) co-
^ o m w Heil muchaf3 naciones con el 
, nombre de tabaco' 
' venden^??0? coutestes en que se 
nonesnve" Partes del crbe. mí-
áaíZ Z ^ l l ^ e s de tabacos, h a d é n -
bann. PafSar POr Coba, ha-
re^ m',! <;" que SOn infinitamente peo-
res que ios más inferiores que pro-
duzca nuestro p a í s ' y e M U naÜt0. s® elabo,ran y acreditan en otras 
partes con solo asegurar que proce-
í^n 5e lluestra República, ligándolos 
^ realmente inferiores? 
¿Uónde está el descrédito y el te-
mor? En ninguna parte. Es decir si-
en que los productores, los maniífacl 
tureros y el propio gobierno, no se 
unan para darle el valor que tienen 
7 Propagar una verdad que no tiene 
oposición. 
¿Si los extranjeros lo hacen bueno, 
porque realmente lo es, aunque no 
sea la selección de Vuelta Atajo, con 
cuanto mayor derecho no debemos ha-
cerlo todos? 
¿El Propio Gobierno de los Estados 
Unidos no viene laborando por el cré-
dito de sus tabacos, procurando que 
se fumen sus productos con la garan-
tía de que vson hechos en tal o cual 
Estado? 
Imitémosle aquí, y el éxito es se-
guro. 
OTRO PERJUICIO 
Señala el trabajo de que venimos 
ocupándonos otro perjuicio: la fuma 
de los operarios. Esto nos hizo son-
reír en labios de un fabricante. Si lasi 
costumbres se hacen leyes, n i r g ú n t r i -
bunal echará abajo esa, las hojas que 
generalmente se dan de fuma, no dan 
otras vitolas más que fuma, para unos 
operarios que gastan tripa, otros em-
plean la mogolla, cuyo fin es i r a la 
picadura, esta se vende en relación 
con la rama, a un precio inferior, lueu 
go la pérdida el menor. 
La generosidad de la fuma no cau-
só la ruina de ningún industrial; es 
una merma importante, ¿pero compra-
r ía el tabaco el torcedor si no se lo 
dieran? No; y no faltarían medios pa-
ra adquirirla, por parte de muchos 
obreros, quizá,s con mayor perjuicio 
para el patrón. Si se prohibiera el fu-
mar en los talleres, medida ilógica, 
se implantar ía el "mascado" y lo 
que se ahorrara en lágr imas se gas-
tar ía en suspiros. E l problema de los 
problemas cireemos que no es ese, si-
no los otros que dejamos anotados. 
Quizás estemos equivocados; en este 
caso siempre tendremos en favor 
nuestro la ventaja de que no perse-
guimos sistemáticamente el mal; as-
piramos a que se aplÍQue a. "ada en-
fermedad la medicina que necesite. Y 
si el enfermo se ha de morir porque 
le llegó la hora, a la fosa con él, pe-
ro antes agótense los recursos de la 
ciencia industrial y mercantil. Es 
nuestro deber. 
Reunión dei Comité... 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
fundirse én su seno, y en la Asam-
blea Nacional el organismo creado 
para, dir igir la pasada campaña elec 
toral, secundando así la iniciativa del 
mencionado Directorio en pro de la 
unificación del liberalismo. Pero otro 
acuerdo del Comité Ejecutivo, que 
tuvo por objeto asegurar una dí-« 
recta intervención en las bases f1e 
reorganización del Partido Liberal, 
a las asambleas provinciales, f u l 
considerado inaceptable por las per-
sonas que representaban las organi-
zaciones del Partido Liberal Unió ais 
ta y de los amigos del general As-
bert, y para evitar, o bien la ausen-
cia de esas personalidades, o bien 
una discusión sobre la materia, am-
bas cosas en menoscabo de la desea-
da unificación, convinieron conmigo 
fWAGAmW 
te 
COMEN LAS MANOS Y ROMPEN LA ROPA, 
LOS MALOS JABONES. 
E L J A B O N D E L P U E B L O . 
3 A B A T E S , S . E N 
distinguidos miembros de las varias 
agrupaciones liberales, en dejar en 
suspenso aquella convocatoria. A I 
mismo tiempo, se iniciaron gestiones 
con objeto de buscar una avenencia 
en las postulaciones para cargos slec 
tivos, o en la forma de llevarlas a 
efecto, con relación a la provincia 
de a Habana, sin obtenerse éxito fa-
vorable, y como se anunció por la 
prensa la constitución de un nuevo 
partido político denominado Uni^n 
Liberal, por iniciativas del general 
Ernesto Asbert y fiel doctor Manuel 
Varona Suárez, entendí que esta cir-
cunstancia, modificando radicalmen-
te el estado de cosas en nuestro cam 
po político, obligaba a reconside" 
rar lo acordado. 
Como quiera que mi renuncia no 
babía sido retirada, como hube de 
ofrecer que lo haría, en la reunión 
del Directorio Liberal, y mi quebran-
tamiento del propósito de alejarme 
de la política tenía por motivo el de-
¡r-eo de coadyuvar a la unificación dol 
liberalismo, determiné cesar en esa 
actividad, y dirigirme al digno Vice 
LICOR BALSAMK 
Jarabe d é^l á 
HABANA- \ 
^teejpr p e c t o r a l V 
J ú n e n t e l a s cnítenned»ies| 
^ ^ ^ t e l a p e í ^ de k » « r ^ S 
Brease vende en1o*»M 
dalas tyü3 deCubeyí^ 
Vde j a 8 ^ ] ^ da Mgi^-
j^POí» MAYOR >K VÍNW 
« A B A N A - ^ 
licor Balsámi mico 
TA 
D a 
. Doctof González 
[ K FMCIÜS 
OEPosíífl FFes BMÍOR 
Soguer ía San José 
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D o c t o r : R e c é t a m e 
E s m u y 
g a n t e -
Presidente primero, general Faustino 
Guerra, para que determinase lo pro-
cedente. E l ha citado a este Comité 
Ejecutivo, a mi juicio con acierto, y 
si el Comité me presta el honor de 
oír mí parecer en estos momentu3 
graves, deseo insinuarle la conveníeu 
cía de que reúna la Asamblea Na-
cional del Partido, sin modificar pa-
ra ello su aceptación al acuerdo del 
Directorio Liberal, y antes al contra-
rio, eon el propósito de llevar a esa 
asamblea su parecer favorable a po-
nerlo en práct ica, pero sancionado 
por su alta autoridad, y dándole cuen 
ta al propio tiempo de las importar-
tes materias que el Comité Parla-
mentario de la Cámara de Repr esen-
:antes considera actualmente. 
Sean los que fueren los acuerdos 
de este Comité Ejecutivo, y los que 
pueda adoptar la Asamblea Nacional, 
serán acatados por mí, a t í tulo de 
consecuente liberal, que no lo soy 
porque así quiera llamarme, sino 
porque profeso los principios, y sus-
tento la doctrina, del programa fun-
damental del Partido, y de la plata-
forma que en las pasadas elecciones 
redacté. 
Habana, Junio 17 de 1918. 
{£.) Alfredo Zayas^ 
En vista de la carta que precede, 
te adoptaron los siguientes acuerdes: 
Primero: Que por el Presidenta 
del Comité Ejecutivo de la Asamblea 
Nacional del Partido Liberal se CKO 
por la prensa a una sesión a los com-
ponentes de la Asambléa Nacional de 
dicho Partido, a todos los Represen-
tantes y Senadores liberales y a los 
miembros del Directorio, para dar-
Ies posesión con toda solemnidad a 
estos últ imos ante la mencionada 
Asamblea. 
Segundo: Que esta convocatoria se 
haga para el día 30 de junio a las 
tres p. m. 
Tercero: Señalar como orden del 
día a dicha Asamblea, después de la 
lectura y aprobación del acta de la 
sesión anterior, los particulares si-, 
guientes:—A. Comunicaciones dali 
Comité Parlamentario Liberal.— B 
Estudio y actuación que deba adop-
tarse ante el problema de los Gober-
nadores y Alcaldes electos del Par-
tido Liberal.—C. Línea de conducci, 
del Partido Liberal en presencia de 
las próximas elecciones parciales.—-
D Mociones y proposiciones. 
Cuarto: Que por el Presidente del 
Comité Ejecutivo se cite a los miem-
L o s n i ñ o s e s p o n t á n e a m e n t e p i d e n 




J P E P O S I T O : " E L C R I S O L ' 
( D e l D r . M a r t í ) 
a n con i S u crema deliciosa, 
I oculta la pur§:a. 
QUE NO SE MALGAS-
T A N F O R M A N L A &A-
SE DE U N CAPITAL. 
L hombre que ahom» ttoaa 
siempre a%o que lo abri^fl 
contra la necesidad mJerru 
que el que no ahorra tiena 




1L EANOO ESPAÑOL I>B 
L A ISLA DE CUBA abr« 
CUENTAS DE AHORROS 
. U N PESO en adola-:t© -f 
pag» el TRES POR CIENTO DH 
Interés. 
A S L I B R E T A S -DE A H O 
B R O S SE L I Q U I D A N CA 
DA DOS MESES P U -
D I E t N I X ) I/>S DEPOSITAN T l i í 
s a c a r e n c u a l q u x e k m m , 
N E S s u d i n e s O L 
W 1 N D S O R 
Es la más fuerte. La ée más ú m m k . 
E s l a U N I C A a r m a d u r a d e c a r e y o z i l o n i t a q u e l l e v a 
a r m a d u r a i n t e r i o r d e O R O o m e t a l ; e n e l p u e m a 
p a r a G A R A N T I A , l a m a r c a W I N D S O R - A , 0 , O o . 
A—Tornillo para sseenrar el aro de zylgniia,, 
B—'Aro de alambre acanalado 
C—Aro exterior de zylomta. 
A b s o l u t a p r e c i s i ó n e n e l t a m a ñ o d e l a r o . F r e n t e r í -
g i d a y p e r f e c t a m e n t e a l i n e a d a . C h a r n e l a d i v i d i d a y 
s e p a r a b l e . D i s t a n c i a ¡ n t e r p u p i l a r a n g o s t a . 
O P T I C A y J O Y E R I A 
S A N R A F A E L , 2 6 . H A B A N A . 
c 5052 ~ alt 10t-16 
bros de esta Asamblea y a los So-
nadores y Representantes, para oí 
jueves por la noche, para tratar de 
ciertas leyes pendientes de aproba^ 
ción en la Cámara. 
La reunión terminó a las once de 
la noche. 
La verbena de Sao 
en ti 
del Obispo. 
La primera verbena 
que Dios envía, . 
es la de San Antonio 
de la p lo r i da . . . 
Y la segunda la de San Juan, la 
verbena por excelencia. 
Esa noche, niños y grandes, jóve^-
nes y viejos, mujeres y hombres, gen-
fes de toda clase y condición social, 
van a coger el t rébol y a danzar al-
rededor de las hogueras, que ofrecen 
en calles y plazas un pintoresco es-
pectáculo. 
E l alma del pueblo, alegre y bullan-
guera, da rienda suelta a su regocijo 
en estas noches de verbena, que son 
noches de amor y de misterio, de pro-
mesa Y de esperanza... 
E l alma española en Cuba, también 
habrá de vibrar de gozo esa noche y 
otra alma gemela suya, el alma cu-
bana, habrá de asociarse a su regoci-
jo 
La "Juventud Española," í?erá la-
sociedad que este año habrá de revi-
vir, de más cabal manera, aquellas 
costumbres hispanas que constituyen 
la delicia de los extranjeros que visi-
tan su suelo. 
La Quinta del Obispo ha sido el l u -
gar escogido para la celebración de 
esta fiesta. Fiesta popular, que habrá 
forzosamente de tener un marco, tam-
bién popular: al que ofrece aquel pin-
toresco sitio, predilecto de la gente 
romera. 
Y ¿cómo? 
De manera cumplidísima. Porque, 
habrá hogueras, i luminación a la ve-
neciana, baile, cantos, alegría por do-
quier. Una gran noche, en suma. 
La Banda "España" bajo la direc-
ción del señor Jiménez Badiola; las 
dos primeras orquestas de Pabla Va-
lenzuela, el Rey del Danzón, los or-
ganil los. . . música española y música 
cubana... una verdadera catarata de 
a r m o n í a s . . . 
Es tal el entusiasmo que ha desper-
tado esta gran romería y verbena, 
pues será por la tarde y por la no-
che, que la Quinta del Obispo hab rá 
de ser ese día incapaz para contener 
la concurrencia. 
Y es lógico ese entusiasmo, porque, 
t ra tándose de la 'Juventud Española" 
ya es sabido que lo que ofrece lo cum-
ple. Y ofrece tal cúmulo de atractivos 
para ese día, que no puede pedirse 
más . 
Un verdadero derroche. 
Pronto publicaremos el programa. 
y muy activo 
E S E L 
I n t o x i c a l a c i r c u l a c i ó n , 
g e n e r a e l r e u m a . 
de! Dr. Russeü Hurst, 
D E F I L A D E L F I A . 
C u r a e l R e u m a , p o r q u e h a c e 
e l i m i n a r e l A c i d o U r i c o . 
SE VENOE EN TODAS LAS BOTICAS 
A e u i A R no 
TIMRÁ FRANCESA VElíETAL 
LA" MEJOR Y HAS SEKCIIU DE IPLiCJR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y. D r o g u e r f a 
D e p o s i t ó : P e l ^ i q u e r í a ¡ I L j ^ ' C ElJNí T R A L . A ¿ ü i a r >- O b r a p i a 
LAS MAQUINAS CE tSCRIBiB DUVET t 
I G i r a s s s a r s t s ^ 5 J O ó m á s * 
mmmsm 
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EFEMEMP 
DIARIO DE LA MARINA Precio: 3 centavos 
18 D E JUNIO D E 1815 
WATERLOO 
Bl genio de Napoleón no tuvo eclip-
ses. Más brillaba, mientras más con-
traria le era la suerte, demostrándo-
se así que en las elevaciones y caídas 
de los imperios, hay un elemento su-
perior a la voluntad humana, el de 
la Providencia Divina. 
De todas las campañas de Bona-
!parte ninguna tosombra m á s a los 
técnicos que la de 1814 (véanse por 
ejemplo los estudios de Marbot) por 
que allí el genio del terrible guerre-
ro pareció centuplicarse y hacer ma-
ravillas, pero ya no venía la fortuna 
como en tiempos mejores a prestar 
su mágico auxilio a las más hábiles 
combinaciones y a los más audaces 
golpes de mano. 
Cayó el César al fin; fué transpor-
tado a la Isla de Elba en donde se 
le concedió como regia limosna, pero 
pre, la formación de un reineeito que 
limosna siempre, la formación de un 
reineeito que como tal resultaba ridí-
culo, y cuya amplitud relativa no le 
•quitaba el carácter ni las vejaciones 
de prisión verdadera. 
Creo que nunca la diplomacia ha 
tenido idea más infeliz y por eso Ta-
Ueyrand. en el congreso de Viena, tra-
bajaba activamente, en contra de su 
untiguo amo, porque se le retirase de 
Europa y se le pusiese a buen recau-
do en una isla distante de otro conti-
nente. 
Pero estas amenazas las sabía o 
las sospechaba Napoleón; sabía tam-
bién que Luiü X V I I I , como Co.lba en 
•Roma, era arrastrado de aquí para 
ullá por las olas opuestas de la mul-
titud, según dice Tácito (ag-ebatur hnc 
et ílluc Gaíba, vario turbae fluetnan» 
tis impulsu) y no podía organizar un 
gobierno estable; sabía que el ejérci-
to ora suyo y el pueblo podría serlo 
fácilmente, y como era natural, huyó 
de Porto Ferrajo y el lo . de marao 
de 1815, llegaba a las playas france-
sas, a Cannes, en donde había desem-
barcado quince años antes, al regre-
so de Egipto. 
Su marcha hacia Par í s fué triunfal 
y el 20 del mismo mes, sin derramar 
una gota de sangre, entraba en las 
Tuller ías en medio de las aclamacio-¡ 
•nes populaires más entusiastas y sin-! 
ceras. Francia prefería, la gloria alj 
reposo. 
Dueño otra vez del imperio. Napo-
león quiso hacer la paz con sus anti-
guos enemigos, pero esto le fué i m -
posible. Europa no creía en sus pro-
mesas, ni tampoco estaba convencida 
de que el César reconquistase el po-
der de otros tiempos. 
Desengañado de las vías diplomáti-
cas, el gran guerrero quiso saca1* de 
su propio genio los recursos del triun-
fo, y nunca se ha visto en el cuadro 
inmenso de la historia humana, un 
milagro mayor de actividad, de inte-
ligencia y de orga,nización de un im-
perio en ruinas y de un ejército en gi-
rones. 
Un historiador dice: "Doscientos 
mil hombres apenas habían sido con-
servados en armas por Luis XVITT. 
Napoleón llamó a los antiguos solda-
dos licenciados, levantó las conscrip-
ciones de 1814-1815, armó doscientos 
batallones de guardias nacionales, au-
mentó los cuadros de infantería y de 
caballería, formó veinte regimientos 
de marina y A L CABO DE DOS ME-
S E S (l9 de Junio) el ejército ascendía 
a cuatrocientos catorce mil hombres 
E n el mes de septiembre, hubiera al-
canzado la cifra real y efectiva de 
setecientos mil; pero el tiempo faltó." 
Por su parte los aliados, ingleses, 
austríacos, prusianos, bávaros, .bel-
gas, rusos, etcétera etcéteira, se apre-
suraban a caer sobre Francia fuer-
tes en un millón de hombres. 
Contra esas enormes masas, el ejér-
cito francés era muy débil y se nece-
sitaba sin embargo dividirlo, estable-
ciendo cuerpos de observación en Bur-
deos y Tolosa, en Saboya, Metz y la 
Vendée, así que Napoleón para mar-
char sobre Bélgica y atacar .rápida-
mente a Wellington y a Blucher, como 
se propuso hacerlo para impedir su 
unión con rusos y austríacos, etc. etc. 
no contaba sino con ciento veinte mil 
hombres, aunque todos veteranos de j 
•las grandes guerras, mandados potr ¡ 
varios de los antiguos legendarios 1 
mariscales. 
Los que hoy conocen la importancia 
de loa modernos medios de transpor-
te, asombrados quedarán al saber que 
el 16 de junio, ya Napoleón había pe-
netrado en Bélgica y alcanzado en 
esa fecha la gloriosa victoria de L ig -
ny, en que los flranceses. perdiendo 
ocho mil hombres, desordenaron e hl- I 
cieron retroceder con pérdidas de 
treinta m i l , numerosos cuerpos alia-
dos, que dejaron como botín enorme 
cantidad de pertrechos y víveres y 
ouairenta piezas de artillería. 
E l caballo de Blucher cayó muerto 
y «1 general se escapó por milagro. 
después de ese prólogo glorioso, la 
obra de Napoleón debía ser la vic-
toria completa y fué la derrota de-
finitiva. Ante esa catástrofe no ocu-
rre al espíritu más que la expresión 
del gran orador, ante el cadáver de 
Luis X I V : "SOLO DIOS ES GRAN-
DE." 
Hay algo de misterio en esa jorna-
da de Watetrloo. E l Emperador el 17 
después de su notable éxito de Lig-
ny, se dirigió contra los ingicaes que 
ocupaban Quatre-Bras, con el fin de 
sorprenderlos en esa posición o ata-
carlos en su retirada, pero Wellington 
desde la noche con gran habilidad yi 
silencio se había retirado. Esa manio-
bra fué muy hábil porque dio tiempo 
al ejército inglés a rehacerse y a 
buscar mejores posiciones. ¡Cuántas 
Veces de una retirada oportuna de-
pende a.n éxito ! 
SeguraivUente Napoleón temía lle-
garan reservas a los aliados porque 
el día 8, ef íie la gran batalla, estan-
do las tierral xnuy lodosas y difíciles 
para el paso efe. la artillería, por las 
lluvias de los díasJ anteriores, se aven-
turó sin embargo si ,un ataque, que en 
circunstancias meno^ premiosas, qui-
zá no hubiera hecho. 
No describiremos el é^ico comba-
te en que, como siempre, vN^Poleón hi-
IROMBEER 
5 CENTAVOS LA BOTELUTA 
EN TODAS LAS BODEGAS. 
ANUMctó VAMAmvo 
zo prodigios, proezas sus mariscales i 
y altos jefes, y dieron las tropas prue- ¡ 
bas gloriosas del valor antiguo, y di-I 
remos sólo que según los críticos más 1 
autorizados, un error del Mariscal 
Grouchy, consistente en la mala to-
terpretación de una orden del Cuartel ¡ 
d e r r S ' fUé la CaUSa imiiediata d© la 
f Pesai; de los consejos del Gene-
marcha sobre Wabre, y creyendo to-
do el ejército prusiano delante de él. 
no se resolvió a pasar el Dille, en L l -
malle, sino hasta la tarde, sabien-
do el 19 por la mañana que gracias a 
su lentitud y a sus maniobras inhábi-
les, Francia acababa de experimental' 
la más cruel catástrofe desde las jor-
nadas de Crecy y de Azincourt 
Se retiró en seguida por Namur a 
caudillo fué el aniífullamiento del po-
fu^rzas napoleónicas, en completa re-
tirada ante los aliados. 
Treinta mil hombres perdió P0' 
más o menos en Waterloo cada parte, 
pero para Francia la derrota del gran 
cudillo fué el aniquilamiento del po 
der Imperial, la restauración de los 
Borbones y la prisión en Santa Elena 
de donde no debía salir vivo el genio 
militar más prodigioso de la edad 
moderna. 
Si Grouchy llega a tiempo, sin duda 
CIGARROS OVALADOS , 
///ai 
a horrendo desastre, pero uo vayáis a 
ral Gerard, queTo acompañaba1, Grou-! S l í e d p 0 ^ / ^ / ^ 8 , frescas^ 'Napoleón [ pronunciar la palabra casualidad. Des-
a08 oE]LT;0¿e .̂aanafurl6n=aütÍ f e ! ' C I A ! 
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E L MEJOR ESTABLECIlTIETíTO MEDICO DE CUBA 
(UNICO EN SU C L A S E ) 
Contando con los más modernos aparatos y adelantos conoci-
dos para la curación de enfermedades. 
E l personal médico de este Instituto, se concreta a investigar 
y descubrir en cada enfermo la causa de su enfermedad, pre-
via una sene de análisis y reconocimientos minuciosos, para 
indicar el tratamiento de la misma. Este Instituto 
no admite socios ni pensionados; se concreta 
a brindar al enfermo el tratamiento científico 
de su enfermedad de acuerdo con nuestro plan 
y ofrece en las siguientes enfermedades: 
A TRATAMIENTOS ESPECIALES 
^Enfermedades Discrásicas, OBESIDAD, REU-
l¿ MATISMO, ARTRITISMO, GOTA y DIABETE Si. 
•' Enfermedades nerviosas, secretas y de señoras. 
Enfermedades de la sangre, piel y secretas. 
Enfermedades de los órganos. Corazón, Pulmón, Estómago, Hf 
irado. Intestinos, Ríñones v Urinarias, etc., etc. 
INVESTIGACIONES 
De los pulmones y copasión por medio del <*Heartfone?, (telé-
fono del corazón) único on Cuba y los Rayos X. 
Investigación del sistema nervioso v muscular por el ELEC" 
TRO-DIAGNOSTICO. PIDA NUESTRO FOLLETO GRATUITO. 
CONSULTAS DE 8 A 11 DE LA MAÑANA T DE 2 A 6 D i 
LA TARDE. 
Recomendamos a los Sres. Médicos nos hagan una visita y les>-
La Revista MEDICINA MODERNA 
editada por este Instituto 
y dedicada a la clase 
Profesional 
TELEFONO A-5965 
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Charlas^ieatífic^^ 
(Viene de la P R I M E R ^ 
propósito. L a región opuesta al Hw 
un instante determinado donde i 611 
ran en tal punto las sombras nrw1"6" 
ñas, constituye la base de ^ e S f " 
oscurecido, que en forma de r l l 
proyecta más allá de la Tierra0 
donde no llegan entonces loa rá a 
ael Sol, y que por ello se halk =°S 
mergida en densas tinieblas 
Alguna vez la Luna penetra en esa 
oscura región que cual negra ĉ o 
de rozagante vestidura acompaña , 
nuestro mundo, y entonces se osurP 
ce la Luna y decimos que se veriflpa 
un eclipse de nuestro satélite 
Pero nótese, y esto es lo más im 
portante, que por ser la Tierra mu" 
cho más pequeña que el Sol lo gom" 
brío se estrecha rapidíshnamente y 
tan solo a la Luna que está, como si 
dijéramos en nuestra vecindad, pue, 
de alcanzar la proyección de la som-
bra nocturna en el espacio. 
Pero que ni a los planetaes, ni mu-
cho menos a las estrellas alcanza la 
cola terrestre. Por manera que, en-
volviendo a esta región sombría' por 
todos los lados, pasa la luz deí Sol 
al espacio situado del otro lado, co-
mo en pleno día. La pincelada' de 
sombra que mide unas 30̂ 000 le-
guaig de longitud, no pued© llegar 
hasta los cuerpos celestes más cer-
canos de la Tierra (excepción hecha 
3'a de la Luna) para los cuales son de 
luz las horas que en los lugares da 
la Tierra desde los cuales se ven \ 
las mismas horas de la noche los pla-
netas y estrellas. 
L a noche no existe más que para 
nosotros en aquel instante. Envol-
viendo a la masa terrestre corren rios 
luminosos que vuelan por el espacio 
sin límites inundándolo todo (todo 
menos la región opuesta al Sol de la ; 
T'.erra en aquel instante) con el es-
plendor y la magia de los rayos de ; 
Cosa análoga ocurre a cada cuer-
po celeste, y en particular a loa pla-
netas, que como nosotros dependen 
inmediatamente del Sol. 
Para cada uno de ellos en sucesi-
vas horas se encadenan los dfaa y 
las noches según la duración del gi-
ro que en nosotros es de 5 horas da 
las nuestras, pasadas las cuales la 
mitad de su masa en sombra, se harf 
(sólo en aquel instante para ellos) 
la oscuridad, mientras el resto de! 
esipacio queda inundado de luz y al* 
Bl día y la noche no dependen sino 
de nuestra posición con relación al 
Sol. No son estos conceptos de dW-
sión del tiemipo absolutos, sino solo 
relativos para quien los observa. 
E n el espacio reina siempre el oía» 
pero no luce el Inapreciable don 1̂  
minoso. ^, 
Pero de ésto, como del concepto m 
año como división absoluta Hei 
tiempo, hablaremos otro día: que con 
lo dicho hoy tememos haber puesto 
prueba ya la paciencia del lector^ 
Madrid, 28 de Abril de 1918 
Besde el WS por CIENTO de inte-
rés, lo presta esta Casa con 
garantía de joyas, 
"LA SEGUNDA 
C a s a de P r é s t a m o s 
B E m Z A , 6, al lado de ia Botica. 
Teléfono M353. 
/ A A L A S ; M A D R 1 £ 
Son aquellas que sabiendo cuánto» 
disgustos acarrea el criar un hijo n' 
quítico persisten en su sistema de alK 
mentación y vida. 
Su leche puede ser abundante o * 
casa, pero no saben si contiene las ma-
teriae que nutren y hacen fuerte » 
Por amor a su hijo cambie usted d» 
régimen; ventile bien sus habitacioDes, 
tome alfirunos paseos higiénicos y ay* 
<3e a Ja nutrición y riqueza de ia le^ 
«on la Nutrina lodada dd Dr. ROU*' 
En Droguerías y Riela 99, se vi 
Jarato o e L l ^ í x 
DEPARTAMENTO ̂ ,KaItENBRACKER.> 
/ ' Q U B A PARA LA CURA-
CION DEL 
REÜMAT1S 
D I N E R O 
P E A L A D 
s e r n o s -
Suscríbase al DIARIO DE LA ^ 
RIÑA y anuncíese en el DÍA*1 
LA MARINA 
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